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A U d ia tu r  &  a lte ra  p a r s ,  fe r m o n e  t r i t a ,  tr ir i u fu  in te r  o m n e s  g e n te s  iu r is , c it  r e g u la .  A u d ia ­tu r  &  V itc m b e r g a  n o f t r a ,q u a e  m u lt is ,  o b  p lu - r e s ,  e a sq u e  in fen fi/ fim as fan ita ti c o n d it io n e s ,  
u ti e x  u u lg a r i  &  p e ru a g a ta  c r e d itu r  t ra d it io n e , 
p e ff im e  a u d it. A u d it  o m n in o  m ale  L e u c o r e a  n o f t r a , ii 
in iq u a  in iq u o r u m  o b tre c ta to ru m  iu d ic ia , f tu p id o r u m q u e  
h o m in u m  d e  ead em  p r a c iu d ic ia ,  iu d ic ii im p e d im e n ta ,a u ­
d ias. V ite m b e r g a m  i t a ,  p e rn ic io iif l im a m  o m n iu m  g r a -  
u iif im o r u m q u e  m o r b o r u m  fe d e m , a c  fp u rc iflim n m  fo r -  
d iu m  fo e d i  (lim a ru m  fe n t in a m , m u lti a p p e lla n t , e a m q u e , 
ta n q u a m  e x it io i i i l im u m , o m n ib u s  u itiis  in fa m e m , o m n i­
b u s  c o m m o d is  a tq u e  e m o lu m e n tis  d e fH tu tu m , a c u tis  
le n t isq u e  d iu item  u e n e n is ,  a c  h o m in ib u s  h o m in u m q u e  
in c o lu m ita t i p e ft ile n t iffim u m  lo c u m , d e fc r ib u n t ,  d a m n a n t, 
re iic iu n t , a fp e rn a n tu r . A d e o  o l im , p e ilim a  m o r b o r u m , 
fe m in u m q u e  e o s  g e n e ra n tiu m  ac  fo u e n t iu m  fu fp ic io n e , 
fu fp e c la  e ra t  V ite m b e r g a  n o i  I r a ,  u t  illu m  p r o  a lb a e  g a l­
lin a e  f i l io  r e p ù ta r ir t t ,  q u i p r o fp e r a m  firm a m q u e  fe c u m , 
V ite m b e r g a  d e c e d e n s , u a le tu d in e m  a b ftu le r i t ,  te iia n te  a c  
d e m o n it ra n te  id e m  c o m m u n i a c -p e r u u lg a ta  u u Jg i fen -
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te n tili, q u am  fè q u e n t ib u s  P o e ta  ( a )  r h y th m is  e x p o n i t :  
L ip G a m  u t &  le n a m  ii q u is  fin e  x c o n iu g e  l in q u it ,  f iq u e  
V ite m b e r g a m  q u is  fin e  la b e  u id c t , tan d em  H e lm fta d iu m  
a b s  c o la p h is  g la d iisq u e  u o r a t is ,  is  fo r tu n a tu s  iu re  u o - 
c a n d u s  e rit. N o  i l  rates d ic e b a n t :  Von J-en und Leipzig 
obne IV a b , von fVittenberg mie gcfundem  Le/bì von Fichu- 
ftadt ungcfcblagen,  m efi wohl von Gluck zu fagen. F a c e ­
tu m  n o n  m in u s , q u a m  V itc m b e r g a e  ig n o m in io fu m  e ft  d i­
g iu n i, a  L  E 1B I O  (b )  a lle g a tu m , a c  P h il ip p o  M e la n c h to n i 
p e r p e r a m  a d fc r ip t u m ,q u o d  e x  m a la l .e ib i i  in te rp re ta t io ­
n e ,  p e r u e r fa q u e  a d  S tu d io fo s  V itc m b e r g e n fe s  a p p lic a ti­
o n e ,ìe q u e n ti c o m p re h e n fa  c a rm in e , c o n f la t  : tre s  c o m ita n t 
m o r b i  n o f l r o s  p le ru m q u e  fc h o la r e s ,  p a u p e r ta s ,  fc a b ie s , 
&  p itu ita  fre q u e n s . V e r b a ,  q u a e  M e la n c h to n i L e ib iu s  
t r ib u it ,  fu n t  fe q u e n t ia : Ein Student batt gemeiniglieb drey 
Kranckheiten nn ibm ,  /) / Innutb,  2) G rin d , und j )  Rotz. 
E n  in fam em  fam ae in c e r ta e  u im ! fam ae , in q u a m , in fam is , 
m a li, q u o  n o n  a liu d  u e lo c iu s  u llu m , q u o d q u e  m o b ilita te  
u ig e t ,  &  u ire s  a c q u ir it  e u n d o ; ea  q u ip p e  h u iu s m o d ifa ­
m a e  c o n d it io  e ft , u t, n o n  n ifi c u m  m e n titu r , p e r fe u e re r , 
d e tra h e n s , ad iic ie fts , d e m u ta n s d e  u e r ita te , p r o u t i  c u iu is  
p la c e t . Q u is  u e r o t a l i  fa m a e , q u a e  lo c u m  n o n  h a b e t ,  
u b i  re s  c e r t is  e u i& a  te ft im o n iis  a b  o m n ib u s  a p p r o b a tu r  
a c  c re d itu r ,  f id e m  h a b e b it  ?  H o c  n ih ilo fe c iu s  m e n d a c i­
u m  ,  e x  a u & o r u m  fe n te n tiis  m in u s r ite  p e r f p e & is , m ale­
q u e  e x p lic a t is ,  e n a tu m , a c  p e r  to tu m  o r b e m  d iftem in a- 
t u m ,c u m  te m p o r is  in c r e m e n to , c re u it  i t a ,  u t  u e r i  iam  
ip e c ie  a d o rn a tu m , &  a c r ite r  p r o p u g n a tu m , n o s  c o m m o ­
n e fa c ia t ,  n ih il tam  u o lu c r e  e ffe , q u a m  m a le d id lu m , n ih il- 
q u e  fa c iliu s  e m itti, n ih il  la t iu s d i f i ip a r i ,q u o d  G a l l i  h o c c e  
p r o u e r b io  e le g a n te r  e x p r im u n t :  une mea fau ce, un m e· 
_________________  ___________________ ebani
( a )  Leibius Libi*, apophthegin. Coburgi in uirnrao. 1627. edit Cene, 
i. epigram. 6. ( b ) Lib. apophihegm. cd. eie. C u lt  ). epigr. 26.
ch'ira mot f e  ré pum i d 'a lo n i dans tous les cfprits. ,  N a n i  
u a ld e  a d h u c  d e  fu p e r io r is  fe n tc n tia e , q u a e  P h il ip p o  M e -  
la n c h to n i im p u ta tu r ,  u e rita te  d u b i t o , c u m ,e iu s d e m  ( c r i ­
p t is  p e r q u i f i t i s ,  ean d em  h a u d  p o tu e r im  in u e n ir e .  S i 
m u s  p r a e te r e a  lib e ra le s , c o n c e d e n te s , q u o d  a lle g a t is  u e r -  
b is  M e la n c h to n  u fu s  fu e r i t ,  q u id  in d e ?  n ih il la n e , q u o d  
fa m a e  h o n o r iq u e  n o f lr a c  V it e m b e r g a e  a d u e r fe tu r  &  r e ­
p u g n e t ,  d e p re h e n d e m u s . E t e n i m ,c u m  P h il ip p u s  M e ­
la n c h t o n  p r im u m  T u b in g e n i is  fu e r it  P r o f e i lo r ,  a n n o  d e ­
in c e p s  m ille iim o , q u in g e n te iim o , d e c im o  o c ia u o , T u b in -  
g a  Y ite m b e r g n m ,te ( lc  S V E V O , ( c )  ad  d o c e n d a s  G r a e -  
c a s  l i t e r a s ,  e u o c a tu s , c la ru m  a c  p e r fp ic u u m  e ft , q u o d  ea­
d e m  fe n te n tia , e o d e m  iu r e  d e  T u b in g e n i ìb u s ,  q u o  d e  V i-  
t e m b e r g e n iib u s , p ra e d ic a r i  p o il it  ;  d e  n e u tra  u c r o  a d d u ­
cto ru m  A c a d e m ia ru m  id e m  in  fp e c ie  d ix i f le  M c la n c h to -  
n e m , e x  g e n e r a li  u e r b o r u m  a d h ib ito r u m  n e x u  a b u n d e  
p a t e t ,  ea  q u ip p e , q u a e  M e la n c h to n  a lle g a t , m ala , n o n , u t  
c a la m ita te s  S tu d io l is  T u b in g e n i ìb u s  au t V ite m b e r g c n f i-  
b u s  p r o p r ia s ,  fe d  o m n ib u s  o m n iu m  p e r a e q u e  lo c o r u m  
litc r a t is  c o m m u n e s , a d d u c it ,  lu g e n s  a c  d e p lo r a n s  a c e r ­
b a , q u a e  ftu d ia  ftu d io r u m q u e  c u lto r e s  a c  d o & o r c s  c o m i­
te n tu r  &  fe q u a n tu r ,fa ta ,  c u m  la e fo ,  p e r  u itam  fe d e n ta ri-  
a m , fo l id o r u m  r o b o r e ,  b o n a q u e  h u m o ru m  d ifp o iit io n e  
la b e fa c ta ta , &  e x h a u ila  p e r  m e d ita t io n e s  &  d iu t iu s  p r o ­
t r a h a s  lu c u b r a t io n e s  lim p h a  la u d a b il i , n u tr it io n i  a c  u i- 
r iu m  re fta u r a t io n i  im p e n d e n d a , i is d e m ,p r a e te r  in o p ia m , 
o r d in a r iu m  d o & o r u m  u ir o r u m  p r a e m iu m , n ih il ,  q u a m  
o m n is  g e n e r is  in firm ita te s , in te r  q u a s , fre q u e n te s , fc a b ie s , 
c o r y z a ,  a tq u e  a lia e  l ic  d ih o r u m  c a ta r r h o r u m  Ip e c ie s ,  r e -  
i id u a e  m a n e a n j.
j  \  i  · / N ■ .
_________________ * _____________ A  3  ______________ I I .  C e r -
(c )  In Hiftor. AcaiJcm. Vitcmbcrg. ibbRc&oratu Ioh. Stacbii dc Gin- 
gliji an. dc aj. Augulti.
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6I I .  C e re u m  q u id e m  e x  p io r  A d u n q u e m ih i e l t ,q u o d  
a lia m  p r ife is  te m p o r ib u s  r e r u m  fa c ie m  &  m o re s  V icem - 
b e r g a  V ite m b e r g e n fe s q u e  o b t in u e r in t ,a c , q u o d a g r e ft is  
&  in h u m an a  p r i ic o r u m  V ite m b e rg e u fiu m  n e g l i g e n t i , 
n e g le d u m q u e  a b  iisd em  m u n d it ie i ,  io b r ie c a c is ,  p ietatis 
a lia ru m q u e  u irtu tu m  / lu d iu m , u aria  V it e m b e r g a e ,  q u a e  
tam en  c e r t is  d u n ta x a t  in d iu id u is  d e b e b a n tu r ,  o p p r o b r ia  
p e p e re r it .  P o n a m u s  i g i t u r ,  q u o  c it iu s  e  d iffic u lta tu m  
la b y r in th o  e lu & e m u r ,  V ite m b e rg a m  p r i fe a m , fu i i fe  lo ­
c u m  Ju t o  6c ib r d ib o s  u b iq u e  in q u in n tiilim u m  ' fo rm a m  
p a g i  m a g is ,q u a m  c iu ita tis , o b t in e n te m , o p t im o ru m  & ad  
u ita m  fu  (len tan d am  n e c e lìà r io r u m  fu b fid io r u m  e x p e r ­
te m ; la r g ia m u r ,  p r im o s  p r im a e  V ite m b e r g a e  c iu e s  in c i-  
u ile s , r u d e s ,  a g r e ft e s ,  n u lla m  m o r u m , n u lla m  r e lig io n is  
c u ra m lv a b u iiV e ; c o n c e d a m u s , p r im a s , q u a e  V ite m b e rg a e  
e x f t r u & a e  fu e r u n t ,  d o m u s, u ilib u s  c a iis , &  tu g u r io lis  r u ­
f i i  e o ru m  lu to fis , &  (tra m in e  te & is , fuiiTe fim ilc s ; d em u s p a ­
r i t e r ,  t e r r a m , a g r o s ,&  h o rto ? ,'V ite m b e rg a m  u n d iq u e  c in ­
g e n t e s ,  in u tiliu m  c o p ia  fru t ic u m  ac  c a r d u o r u m  o b fe f lo s , 
h o r r id o s ,  in c u l t o s , a c  fte r ile s  ia c u ifle . V e r u m  en tm  u e- 
r o ,  ii  e tiam  d e p lo ra c iilim a , q u a lis  u ix  c o n c ip i a n im o  p o f  
iè t ,  p r im is  te m p o r ib u s  V ite m b e r g a e  fu ifte t c o n d it io , q u id  
h a e c  ad  n o s ?  q u id  h a e c  ad  n o  (tra  te m p o ra , n o ltru m q u e , 
in  q u o  u iu im u s , R a tu m , q u i V ite m b e r g a m , V ite m b e r g a e  
a n tiq u a e  p r o r fu s  d iflim ile m , e x h ib e t ?  Q u a e  u n q u a m  fu it  
c iu itas , o p u m  a tq u e  a e d if ic io ru m  fp le n d o r e  i l lu ft r is ,  aut 
e m p o r iu m  c o m m e rc iis  in f ig n e ,  q u o d  te n u e m  o r ig in e m  
n o n  h a b u it? a n te  d u o  m illia  a n n o ru m ,a it  V  A  R  R  0 , ( d )  &  
c e n tu m  c ir c ite r , in  tu g u r f is  h a b ita b a n t &  c a f is ,  n e c  m u ­
r u s ,  n e c  p o r ta , q u id  e fle n t, fc ie b a n t. R e fp ic e  R o m a n a e  
in it ia  u r b is , u ile s  a c  le u e s  p r im u m  c o n ft r u e b a n t u r  ca fàe ,
r  lo c o
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(d ) dc Ite Ruiiica lib. cap. i.
lo c o  m u r i, m u r i c ra t  iim u la c ru m , a r te s , q u a s  e x e r c e b a n r , 
e ra n t  la t r o c in ia  a c  r a p in a e ,& ,  uti C I C E R O  ( e )  lo q u i­
t u r ,  in  a g r is  h o m in e s  p a llin i b e ft ia ru m  m o r e  u a g a b a n - 
t u r ,  &  l ib i  u ic tu  fe r in o  u itam  p r o p a g a b a n t ,  n e c  r a t io n e  
a n im i q u ic q u a m ,'fe d  p le r a q u e  u ir ib u s  c o r p o r i s  a d m in i-  
i l r a b a n t j  h a e c  tam en  c iu i t a s , R o m a  n c m p c ,q u a e  tam  
te n u ia  h a b u it  p r in c ip ia ,  fe n fim  p a u la t im q u e , p r a e te r  m o ­
d u m , u n itis  in c o la r u m  u ir ib u s ,it a  c r e u iq u t  e m e n d a tis  fu c -  
c e il iu e  c iu iu m  m o r ib u s , m o r u m q u e  c u ltu r a  c u m  a rt iu m  
e x e r c it io  p r u d e n te r  f c c ia t a ,  n u lla  in  u n iu e r io  te r r a r u m  
o r b e  c iu itas  e g r e g io  f lo re n t is  R o m a e  fp le n d o r i  a e q u ip a -  
ra n d a  fu e r it .  V id e s  h in c , q u o d  e x e r c ita t io  o m n ia  e m e n ­
d a r e , o m n ia  p e r f ic e r e ,  &  n o u a  p la n e  ig n o ta q u e  a d h u c  
in u e n ir e  q u e a t , l  ’ exercice ,  d ic u n t  G a l l i ,  f a  it tou t; on v i­
ent about de tout avec application. V o s  ig itu r ,  q u i V ite m - 
b e r g a m  p a ru i fa c ie n te s  a p e r te  &  a u d a c te r  lu d if ic a m in i &  
c a lu m n ia m in i, o r o ,  r o g o  a tq u e  o b t e f t o r , u t  u e f fr a c  p a ­
t r i a e ,  u t  u e it r a r u m  p r in c ip ia ,  p r im o s  m o r e s  a tq u e  in fti- 
tu ta  c iu ita tu m  c iu iu m q u c  c o n fid e re t is ,  a c  d e in c e p s ,  q u a e  
n o b is  r e f le n t  u iria , a lle g e t is  a c  d e m o n ilr c t is ,  n a m , e x  Ita ­
lo r u m  p r o u e r b io ,  cbi fcbernijfce i l  zoppo,  dee ejjcre dritto, 
fp e r n e r e  u is  a l iu m , u it io  fis  p u r u s  a b  o m n i \ a lia s  c e r te , 
c e r ta  u e itra e  d e m e n tia e , u e ft r a e  flu p id ita t is  a c  m a litia e  fi­
glia, fo r ic u m  in f fa r ,  p r o d it is  q u i  o m if lb  g r a u io r u m  m a ­
lo r u m , q u a c  u e ft r a  in fa m a n t a c  c o r r u m p u n t  o p p id a , e x a ­
m in e  , le u io r e s  V it e m b e r g a e  n a e u o s  p e r f t r in g ir i s  a tq u e  
e x a g g e r a t is ,  im m e m o re s  r e g u la e  P la t o n ic a e ,  q u a e  a lia m  
p la n e  iu d ic a n d i m e th o d u m  u o b is  in iu n g it ,  h t  χαταγελά- 
σωμεν τινων, m o n e t  id e m , iTrifpttysiν (<$>“ έαυτοϊς καί σχοπείν 
οίί, μη xaj αυτά τοϊς αυτοίς εσμεν ένοχοι* -ττο/’λ α  yàp το φ/λ- 
αυτον ίπιχρυπττ «  xaj περιβά?λο*, παξά των μαΆον χαταγβ-
λωντων.
. - ■ — ■■■■ ■·  'j  ■ ■ ■-— ■—  1 — — ν.
(c) Opcr. cd. Gruteri de Inucnt lib .i, P.78. A . a.
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λΰντΜ. E n im  n e ro , o p p r im it  fe m p e r  c a lu m n ia  m e lio ra  
&  in u id ia ,  a c  d e m e n s  fu i ip f iu s ,  lu a e q u e  p a tria e  a m o r  
c u m  p u iilla n im i q u ad am  c ru d e lita te  fo c ia tu s , im p e d im e n  
to  fu n t ,q u o  m in u s h u iu sm o d i o b t r e & a t o r e s  u e r u m a g n o  
ic a n t ,  fe d  e x i l io r e s  a lte r iu s  lo c i  m a c u la s  ly n c e is  o c u lis  a  
fp ic ia n t  a c  c o n tu e a n tu r ,  e n d e m io ru m  c o n tra , q u ib u s p a  
tr ia  e o r u m  ic a te t , u it io ru m  p r o r fu s  o b liu i ic a n tu r ,  im itati 
te s  i l lu d  n a fu tu lo ru m  g e n u s , d e  q u ib u s  A e io p u s  r e fe r t  
q u o d  b in a s  o b tin e a n t  m a n tic a s  u e l p e ra s , a lte ra m  a  f a i  
p u l is  t e r g o q u e  p ro p e n d e n te m , c u i fu a  c o m m itta n t d e d e  
c o r a  o c c u lta n d a , r e t ic e n d a , a lte ra m  an te  o c u lo s  c o n i i  i- 
tu ta m , c u i o b fe r u a n d a , r im a n d a ,  p r o m u lg a n d a  a lie n a  
c r e d a n t  c r im in a ;  u n d e  illu d  C a t u l l i ,  fe d  n o n  u id em u s 
m a n tic a e , q u o d  in  t e r g o  e i l ,  ilu lt it ia c  e n im  p r o p r iu m , a- 
i io r u m  u itia  c e r n e r e ,o b l iu i fc i  fu o ru m . H o c  p la n e  m o ­
d o  in u id a e  im p r o b o r u m , q u i V ite m b e rg a m  o m n is  g e ­
n e r is  c o n u it iis  c o n fe c la n t u r ,  l in g u a e  p r o c e d u n t ,  q u a e  
m o r e  m u fe a ru m  ad  e q u in i d o r f i  r e c ru d e fc e n t is  fc a b ie m  
c o l le c t a r u m , i i lu c , 'u b i  u it io fi q u id  V itc m b e r g a e  in e f l , i l -  
l ic o  c o n flu u n t , h u ic  in f l i lu n t ,  o m n ia q u e  p e r  m ic r o fc o p i-  
u m  in f p ic ic n d o &  c o n te m p la n d o , a u g e n t  a c  m u ltip lic a n t, 
e m o lu m e n ta  V ite r n b e rg a e  p r o p r ia  a c  p e c u l ia r ia ,  a lia q u e  
la u d e  d ig n a  &  b e n e  g e fta  ta c ite  ac  n e g lig e n te r  p r a e te r ­
e u n te s ; fe d  n o n  p o t e i l  n o n  tu rp if lim u m  e fle  an im al, q u o d  
fo la  fa n ie  p a fe itu r .
I I I .  N e  u e r o  c r e d a s ,  q u o d  e g o tn e t  V ite m b e r g a m  
p ra e iid iis  fan ita tis  a b u n d a n te m  d e lin e a tu ru s  a c  d e fe n fu - 
r u s ,  u llam  la b e m  c r im e n q u e  a liis  lo c is , a liis  A c a d e m iis  
u e lim  a f f r ic a r e ,  h o c  a c c ip e  m o n itu m , m e u m  la b o r e m , 
re fu ta n d is  in iq u is  in iq u e  d e  V ite m b e r g a  la f c  iu d ic iis , q u a e  
m o d o  h u iu s  lo c i  a e r e m , m o d o  a q u a s , a lia q u e  n e c e ila r ia  
fa n ita tis  fu b fid ia  c u lp a n t ,  d e ilin a tu m  e fle . N e c  te  o c ­
c u p e t
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c u p e t  p r a e c e p s  h a e c  p e r fu a fio , p e r fu a fu m  m ih i e f le ,q u o d  
V i t e m b e r g a  ta lis  iit lo c u s , q u i n u lla  e g e n s  e m e n d a t io n e , 
a b  o m n ib u s  u i t i i s i ì t  im m u n is ; g e n u in a m  fiiltcm  V ite m - 
b e r g a e ,  V itc m b e r g c n f iu m q u e  e m o lu m e n to ru m , a c  c o m ­
m o d o r u m , fa n i tatis c o n fe r u a d o n i  &  m o r b o r u m  m e d e la e  
fe ru ie n t iu m  d e fe r ip t io n e m  m e n te  u o lu e n s  a c  m e d ita n s , 
i l la  o p p r o b r ia  &  p r a e iu d ic ia ,  q u a e  h is  c o n firm a n d is  o f ­
f ic iu n t  &  o b d a n t ,  fim u l r c m o u c r e  d u d e b o . Q u id  p lu ­
r ib u s  o p u s  a rg u m e n tis  a c  t e f t im o n iis , fi e u in c a m , q u o d  
V it e m b e r g a  n u lla  m o r b o r u m  e n d e m io r u m , fin e  a c u ti, fi- 
i ie  c h r o n ic i  fin t, fe m in a  a la t fo u c a tq u e , o m n is  c o n tr a  g e ­
n e r is  fu b f ìd i i s , q u ib u s  p r o fp e r a  d e fe n d itu r  u a le t u d o ,a c  
lo n g a e u ic a s , m o r b o r u m  e x p e r s  , im p e tr a tu r , fit  re fe r ta . 
Q u id  au tem  fa n ita te  m e liu s , q u id  e a d e m  p ra e fta n t iu s  c i- 
u ita s  h o m in i la r g i r i  p o t e d ?  n am  in  fa n ita te  c o r p o r i s ,  c o r ­
n u  f ia t  o m n is  c o p ia e , q u o d  n e m o  n o d r u m  p o n d e r a t ,  ra - 
r o q u e d e  il la c o g ita t ,  cbiba la [m ita^ d ic u n t  Itali,*· ricco ^ non 
lofa. I l lu m  ig it u r  lo c u m  m e r ito  la u d a re  p o d u m u s ,n c  
d e b e m u s , q u i òc. a  n a tu ra  f in ita t i  d e fe n d e n d a e , a c  lo n g a e -  
u ita t i  fe lic ite r  o b t in e n d a e  f in ie t ,  &  p lu r a ,a r t is  m in ifte r io  
p ra e p a r a ta  a u x i l ia ,  f c o p o  e id e m  le r u ic n t ia ,p o r r ig i t .  T a ­
lem  ite ro  c iu it a te n .,e d e  V ite m b e r g a m  n o d r a m , n u llu s  d u ­
b ito  a d e r e r e , m ir a  f u n e r u m , q u a e  q u o ta n n is  a p u d  n o s  
e f f e r u n t u r ,  p a u c ita te ,  p re m e tta  to t  h o m in u m  h ic  u itam  
d e g e n t iu m  aeta te , e o r u m q u e  m u lt itu d in e , &  m o r b o r u m  
e n d e m io r u m , q u o s  p la n e  ig n o r a t  V it e m b e r g a  n o d r a ,  ab- 
fe n t ia , p e r fe & c p le n e q u e  c o n u id u s .  A l ia  au tem  c d  farii- 
ta s  c o r p o r i s ,  m e n tis  a l ia ,  u tra q u e  u n ita  u e ra m  &  in te ­
g r a m  h o m in is  u a le tu d in e m  a c  fe lic ita te m  c o n d it u i t ;  d e ­
h in c  o m n ia  e^, q u a e  m e n te m  tra n q u illa m  in  fim o  c o n fe r -  
u a n t c o r p o r e * p r a e fta n t if i ìm a  c e r t a e , q u a m  in  h o c  m u n ­
d o  a d e q u i lic e t ,fe l ic ita t is  a d m in ic u la  u o c a r i  p o f lu n t . E a n ­
d e m  m e c u m  few ten tiam  a m p le c t itu r  D o m in u s  S  O  R  B I E -  
* ‘ B  R E ,
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R E ,  ( f )  q u i ,  d u o b u s  ia m  c o n ft itu t is  fe lic ita t is  h u m a n a e  
fu n d a m e n t is , d u o  a d h u c ,  fo r tu n a m  n e m p e ,&  p r a e c la ra e  
a m ic o s  c o n d it io n is  a d iu n g e n s ,  ita  r a t io c in a tu r  : quatre 
ch ef es efent ielle s a  la f  e lic ite , qui ue m us fotit pas ren-
dues tclles par quel que opinion fn u ffe ,  fante, ir  an quili ite d 'e- 
fp r it i hietis de la fortune ,  arnis de reputa tion. H a e c ,  fi a tte n ­
d a s , de r e q u ir a s ,  n o n  c e r t a d u n t a x a t  f in it à t is , fe d  p e r p e tu a  
q u o q u e  p e r p e tu a e  fe lic ita t is  p ra e iid ia , A th e n a e  V ite m b e r -  
g e n fe s ,  t ib i  a ffa tim , n u llo  m a lo ru m  in tc r u e n tu ,fu p p e d ita -  
b u n t . I p fa  u e r o  fm ita t is  in  b o n o  m a ch in a e  h u m a n a e  fta- 
tu  fu n d a ta e  p r a e iid ia , q u ib u s  V it e m b e r g a  n o ft r a  a b u n d e  
in f t r u b a ,q u ib u s u is  afilid fis f u c c u r r e r e  g e f t i t ,  u e l a  lo c i  
ip fiu s , fe r u m q u e ,  q u a s  a lit, a c  fu b m in ift ra t , c o n d it io n e , dc 
c o p i a ,  u e l a b  in c o la r u m , q u o s  fin u  fu o  p r o d u c lo s  a tq u e  
e n u tr it o s  c o m p le b it u r ,  dc fu fte n t a t ,  c o n it i t u r io n e ,  a r c e f  
fe n d a  fu n t . P ra e fid iu m  q u ip p e  fm itatis^  o m n e  il lu d  n o ­
b is  e ft , q u o d  u e l p e r  ie , u e l a liu s  iim u l in te ru e n tu  a u x i­
l i o q u e ,  o p t im a m  fo lid a ru m  flu id a ru m q u e  p a rt iu m  c o r ­
p o r i s  h u m a n i d i ip o fit io n e m  c o n fe r u a n d o , a m ic u m  dc m u ­
tu u m , q u o d  in te r  m e n te m  dc c o r p u s  in te r c e d e r e  d e b e t ,  
c o m m e rc iu m  p r o m o u e t ,a c  p r o c u r a t o  dc fe r u a to  l ib e r o  
a tq u e  a e q u a li o m n iu m  fu n b io n u m , c o n f a n t i  o r d in e  p r o ­
c e d e n t iu m , e x e r c it io ,  p e r  p lu r e s  a n n o s  u itam  h u m a n a m  
a b  o m n i m o r b o r u m  im p e t u , in c o m m o d o ,a c  d e tr im e n to  
lib e r a m  tu ta m q u e , a d  fe ra m  u sq u e  fe n e b u t e m , p r o p a g a t .  
H u iu s m o d i u e r o  fm ita t is  p r a e iid ia , u e l in  n o b i s ,  n o ft r is -  
q u e  f u c c i s ,a c  n e r u is ,  u e l e x t r a  n o s  c o n ft itu ta  r e p e r iu n -  
t u r .  P r a e fid ia  fm ita t is  in  n o b is  ip i is  fu b f i f t e n t ia , ih n t  
fu ff ic ie n s  n e r u o r u m  r o b u r ,  a tq u e  o p tim a  fm g u in is , im p u ­
r ita t ib u s  l ib e r i ,  in d o le s ,  dc r e liq u a  h a n c  c p n fe ru a n t ia  dc 
a d iu u a n tia  b o n a ,  p r im o  o r tu i  p r im iq u e  o i fu s  f la m in ib u s
a d iu d i-
( f)S o rb e m n is , on boni moti, rcnconues agrMbU's, ρ ς π β « βindideu* 
fts &  o b fm tio a s  «uricufo, a Paris 1696. in um o p.gp.
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a d iu d ic a n d a  ,  q u ib u s  lo n g a c u ita s  a c q u ir itu r . In te r n is  
u e r o  p r o f p e r a e  u a le tu d in is  p ra e iid iis  e x te r n a  iiip p e r ia s  
f e r r e  d e b e n t ;  e x  h o ru m  n u m e r o  f l in t , a e r ,  c ib u s  &  p o tu s ,  
m o tu s  &  q u ie s , fo m n u s  &  u ig ilia e , fo lc m n e s  a c  c o n fu e ta e  
c o r p o r i s  fe c re t io n e s  &  e x c r e t io n e s , a n im i c o m m o tio n e s , 
d c  r e liq u a , q u o r u m  u i r e s , &  e f fe c tu s , in  fa n is  a tq u e  a e ­
g r o t i s ,  q u o tid ia n u s  u fu s , o p t im u s  r e r u m  q u a ru m u is  m a­
g h ic i · ,  fatis fu p e r q u e  c o n firm a t.
I V .  Q u e m  u e r o  la te t, a c q u e m ,q u a e fo , fa n a e  r a t io ­
n is  c o m p o te m  la te re  p o t e i ! ,  q u o d  p r a e f id ia , q u a e  e x te r ­
n a  d ic im u s , .m axim am  p a rte m  a  lo c i ,  u b i  u ita m  a g im u s , 
c o n d it io n e , d e p e n d e a n t , a c  p r o  u a r ia  a q u a e  &  te llu r is  
n a t u r a ,  m u lt ip lic i m u te n tu r  ra t io n e . E x  fitu  ita q u e  n o - 
f t r a e  c iu ita tis , &  i i s ,  q u a e  in  e a d e m  , &  c ir c u m  e a n ­
d e m  o c c u r r u n t ,  a n te  o m n ia  b o n a , im o  o p tim a  V ite m b e r -  
g a e  in d o le s ,  a  la b e  u it io r u m ,i l l i  im p u ta to ru m , u a c u a , e r u ­
e n d a  , e ru ta  e x e m p lis  a tq u e  e x p e r im e n t is  d e m o n ft ra n d a  
e ft . Q u a n ta  u e r o  h a e c  p e r q u ir e n d i fit n e c e f l it a s ,  a c  
q u a m  fe r io  h o c c e  m u n u s  m e d ic o  in iu n c h im  in c u m b a t ,  
ia m  fu o  te m p o r e  d iu u s  C o u s ,  ( g )  c u i fim ilis  in t e r  m e d i­
c o s  n o n d u m  n a t u s , n d n  n afcetu i*, p r o b e  p e r f p e x i t ,  q u i 
q u e m u is  m e d ic u m  a d m o n e t , u t  m e d ic a e  e x e r c it iu m  p a - 
th o lo g ia e  fu fe e p tu r u s , c iu ita tis , q u a m  a d it ,  a tq u e  in  q u a  
c o m m o r a t u r ,  c o n d it io n e s  a tte n tis  o c u lis  m e n te q u e  c ir -  
c u m fp ic ia t ,  q u o m o d o  fc il ic e t  fitu s e iu s d e m , h ab ita  u en - 
to r u m  fo lis q u e  o r ie n t is  &  o c c id e n t is  r a t io n e , fit  c o m p a ­
r a tu s  , c u m  m a x im u m  in te rc e d a t  d ife r im e n  in te r  p r a e f i­
d ia  u a le tu d in is , q u a e  u r b e s  a d  S e p te n t r io n e m , u e l  A u -  
f t r u m , fo le m q u e  o r ie n te m  u e l o c c id e n te m  fita e , fu b m m i- 
U ra n t . H is  d e in c e p s , q u o  m e d ic u s  in  c o g n o fc e n d o , iu-
' ®  . B  2  d ic a n d o ,
( g 1) lib. Hippocratis de acre, aquis &  locis, qui cuin commentariis 
Zwingcri, Bafileac a?ud Epifcopiuin ifrq . in folio prod. p. 239. mox afe 
initio. ■*
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iu d ic a n d o , c o n f id e n d o ,  m e d e n d o , c e r t io r i  n ita tu r  fu n ­
d a m e n to , e x a c h u s  a q u a r u m , t e r r a e ,  f r u t ic u m , fru c tu u m , 
m e ta llo ru m , e x a m e n  a d iu n g e n d u m  e l l e , p ra e c ip it ,  p r a e c e ­
p ta  fe q u e n tia , n o ta tu  &  o b fe ru a tu  d ig n iil im a ,fu p p e d ita n s : 
ωςε ες πόλη en&Sxv a(pi'zrjraj τις, ής άπαξός i<riy όιαφξονu<rctj 
χ^ή την 3 εστν άντίης, όκως χίεταν πρός τα  πνεύματα,κά\ ποός 
τάς άνχτολάς τ5 ήλίϋ', ή γχρ τώυτό «IvWraf. ήτις ττξός βωξίην 
KfSTctf, y.ctj ήτις ποός νότον , ήτις πςίς όυνοντα. Ίαυτα dì 
εν§υμίε&<μ ως χά>λιτχ , κα) των νό'άτων tzspi, ως εχασι, Kctj 
πότεξον ελιasserì χξίοvrcq, κ<μ μαλαχοισι, κ&} άτ(ξάμνοϊση. Kaf 
την γην y πότεξον ψιλή τε xaj άνάίξός, ή Sartix xaj ϊφυ^ρος, 
y.Aj « r i  tv κοίλω sV< καί πνιγηρή, « r f  μετίωξος xc/j ψυχξή. 
Kaf την Sia*xav των ανθρώπων, όχοίη ήήοντιμ , πότεξον φιλοπό· 
τ <μ, xrtf ε^ω^οι,χα) άποτοι. Κα| από τατίων χξή ivSuust&af * 
*κα<ται «’ γ α ’/j τ α  Ora « ί« ? ; τ»? καλώς , μ ά λ ιτχ  μεν π άντα ,
«  <ίί p j  r a y s  π·λ«5Ά>#κ άν αυτόν λανθάνω  «’ς πόλιν άφιχ,νχ- 
μενον,ής άν άπαξος η, Uti νοσήματα έπιχωξία, ήτε των χ,οινωγ 
ή φυσις οικοίη τις (?ιν, ω~ε μη άπτοξίε&α\ εν τή &εξαπάη των 
νήσων y μή Sì άιαμαςτάνειν. V t iliff im is  a c  fid u b e rr im is  h is  
C o i  n o f t r i  p ra e c e p t is  a c  m o n it is , p e rp e tu a  d ig n is  m e m o ­
r ia ,  m o re m  g e r e n te s , iam  e x  ip fo  lieti V i t e m b e r g a e ,  iam  
e x  o p tim a  a q u a ru m  te rra e q u e  in d o le , e x im ia m  p r a e d a n -  
t iu m  fan ita tis  p r a e i id io r u m  c o p ia m , tib i tu a e q u e  m en tis  
o c u lis  lu ftra n d a m  &  e x a m in a n d a m  fid im u s . S i  V ite m - 
b e r g a m , c o m m o d ifiim u m  a c  tra n q u illu m  m u fa ru m  d o - 
r t iic iliu m , a b  ipfit d iu in a  P r o u id e n t ia , h u iu s  g r a t ia , fe le - 
& u m , a tq u e  e le & u m , d ix e r is ,  d ix e r is  u e r e  a tq u e  in g e ­
n u e . I n  q u a m c u n q u e  etiam  p a rte m  o c u lo s  d i r ig a s ,  
q u a m c u n q u e  a fp ic ia s  te r r a e  V itc m b e r g e n f is  p la g a m ,
&  o m n ia ,  q u a e  i l l i  c ir c u m c ir c a  a d ia c e n t , fe d u lo  e x p lo ­
r e s ,  p lu r a  u b iq u e ,  q u a e  t ib i p r o f in t , ‘ q u a e  te  c o n fe r -  
u e n t, q u a e  te  d e le c t e n t , d e p re h e n d e s , v i t a  e ft  V ite m - 
b e r g a  in  S a x o n ia e  fu p e r io r is  p la n it ie  a d  o r ie n ta le m  A l­
b is  f lu id i r ip a m , u n o  c ir c ite r  m illia r i  a b  o f t io  f lu id i E ly -
f t r i ,
f t r i ,  in  A lb im  fé  e x o n e ra n t is . S i  r e g io n e m  V ite m b e r g a e  
o r ie n ta le m  f p e é ìe s ,  q u a  ad  fo n te m  L u t h e r o  ta n to p e r e  
c h a r u m  &  a m a tu m , u e re q u e  ià lu ta r c m , i t u r ,  p la n itie m  
a m p liif im a m , ta b u lo  te r r a q u e  p u r io r e  c o n fla n te m , o m n is  
g e n e r is  fru m e n tis  fe re n d is  &  a le n d is  a c c o m m o d a tiflim a m , 
in u e n ie s . L a t e r i  i in i f lr o  h u iu s  p la n it ie i ,  lu c u s ,  u in d if li-  
m a r u m  d e n fe  c o n fita ru m  a m o e n ita te  a r b o r u m  c o n fp i-  
c u u s , q u e m  n o flr a te s  dic Specke u o c a n t ,  a d ia c e t , a b  a lte ­
r o  la t e r e ,  p u r if lim a  flu u iu s  A lb is  u n d a ,  le n i in te r  fa b u la  
fa x a q u e  d e c u rr e n s  m u r m u r e ,  u ic in a m  p e r a e q u e  h a b e t 
filu a m  , q u a e  Pvobpty d ic i t u r , o m n is  g e n e r is  f r u t ic ib u s  
a tq u e  a r b o r ib u s  fu p e r b ie n te m ,itn ,u t ,  q u o c u n q u e  o c u lo s ,  
a u r e s ,  a lia q u e  le n iu s  o r g a n a  u e rta s  in c lin e s q u e , e ad em , 
p l u r a ,  q u ib u s  m e n te m , iu c u n d iffim a  &  o p tim a  q u a e q u e  
u id e n d o , a u d ie n d o , o b le & e n r  a c  r e c re e n t ,  u b iq u e  a d u e r-  
tan t. A b  o r ie n ta li  ad  o c c id e n ta le m  p r o g r e d ie n s  p la ­
g a m , q u a e  p a g u m  a c a d e m ic u m , Apoileiisdorjf\ &  m o n te m , 
c o lle m  p o t iu s ,  e o d e m  n o m in e  a  S a n c ta  d i& u m  A p p o l lo -  
n ia ,  n o n  a b  A p p o l l in e ,  u ti u u lg o  c r e d i t u r ,  o p p o fitu m  
h a b e t , e a d e m , im o  u b e r io r e m  a d h u c  r e ru m  u tiliu m  a c  ta- 
lu ta r iu m  c o p ia m , q u a e  V it e m b e r g a m , h u iu sq u e  ta lu b ri-  
ta tem  a tq u e  am o e n ita te m  c o m m e n d a n t, o b fe r u a b is  ; p la ­
n it ie s  q u ip p e , q u a e  a liq u a n tu lu m  a c c lin i c o n f la t  ( i t u ,p u ­
r io r i  c o a g m e n ta ta  fa b u lo , p y r it e  c o p io io  in t e r m ix t o ,  o c ­
c id e n ta lis  V ite m b e r g a e  p a rs  e f t ,  c u i a b  a lte ro  la te re  fin i­
tim a e l i  f r u t ic o fa  f ì lu a , die rotbe M arch u o c a t a , a b  a lte ro  
la te re  fu u m  c u r fu m  c o n tin u a t  flu u iu s  A lb i s ,  e iu sq u e  o p -  
p o fita m  r ip a m  p lu r e s  m u n iu n t  &  e x o r n a n t  a r b o re s .  
S e p te n tr io n a lis  r e g io  u n d iq u a q u e  in n u m e r is  fe p ta  h o r ­
t i s ,  n o n  ad  o rn a tu m  a c  ip le n d o r e m , fe d  u tilita tem  c o m  ­
p a ra t is  , atqj^e “o le r a  fru O u s q u e  n e c e ita r io s  &  fa i u ta r  es 
e la r g ie n t ib u s , a m o e n iffim a  u e r is  a e f la t is q u c  te m p o r e  am -
B  3 m o r u m
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m o r u m  r e c re a n d o ru m  d iu e r t ic u la  p ra e b e t. Λ  m e rid ie  
n e r o  V it e m b e r g a  p r im u m  p la n it ie m , o p tim a  c iu iu m  p e ­
c o r ib u s  p a fc u a  p r a e b e n te m , q u a e  h in c  q u o q u e  der B u r- 
ger Heger a p p e lla tu r ,  n o b is  fiitit,* h a n c  a llu it ,  r i g a t ,  fe r -  
t ilc m q u e  r e d d it  f lu u iu s  n o i l e r , r e c to  p r o g r e d ie n s  it in e ­
r e .  T r o ie c t o  f lu m in e , te rra m  p in g u io r e m , a re n a  tam en  
p e r m ix t a m , q u a e ,  q u o  m a g is  a V ite m b e r g a  d i it a t ,  e o  li- 
m o f i o r , p in g u io r ,  u d o f io r  e x i f t i t ,  u n d e  q u o q u e  n o m e n  
Jlu e  fe u  Sluland ' a c c e p it , d e p re h e n d im u s . A m b it  u rb e m  
to ta m  u a llu m  &  fo l la  a d m o d u m  lata a c  p r o fu n d a , c u m  
f lu u io  n o f t r o  c o m m u n ic a n s , ad  q u e m  c o n t in u o  e x  d u i ­
ta te  p ro flu e n te s  a q u a s  fo rd e s q u e  d e d u c it ,  a c  c u iu s  in u n ­
d a t io n e ,  q u o ta n n is  fe m e l u e l b is  c u c n ie n te , e lu it u r ,  i t a ,  
u t  m e r ito  V itc m b e r g a e  n o f h a e  illa m  ευκαιρίαν πολότξοπον 
a d f c r ib e r e  q u e a m u s , q u am  A le x a n d r ia e  A e g y p t i  V I -  
T R V V 1V S  ( h )  t r ib u it ,  d e  ead em  r e fe r e n s ,  q u o d ,  
c u m  a lia e  u r b e s  a d  la c u m  lita e , g r a u e m  &  fu fto ca n te m  
h a b e a n t a e r e m , p e ft ilc n tiu m  a u c to re m  a ffe c tu u m , ead em , 
e iu sd e m  f o l l i s ,  N i l i  in u n d a tio n e  e lu tis  &  e x p u r g a t is ,  a c  
fu b la ta  o m n is  c o r r u p t io n is  c a u fa , a e re m  p u r u m , ten u em , 
a c  fm c e ru m  o b tin e a t.
V .  H a e c  c u n c t a ,  q u a e  in  d e lin e a n d o  e x te r n o  L e u -  
c o r e a c  n o it r a e  h a b itu  a c  l i t u , a d d u x i , ite rita ti re fp o n d e -  ■ 
r e ,  o m n e s  n o r u n t ,  q u i A th e n a s  n o ft r a s  u n q u a m  a  lim i­
n e  (altem  fa lu ta ru n t  a c  u id e r u n t ;  q u o  m in u s  u e r o  p u t e s ,  
e x te r n is  in te rn a  m in u s c o n g r u a  e l l e , h o c  a n te  o m n ia  
m o n e n d u m  h a b e o ,  q u o d  c iu itas  n p ft r a  m e d io c r is  fit m a­
g n it u d in is ,  m a g is  lo n g it u d in e ,  q u a m  a m p litu d in e , c o n - 
fp ic u a . E a n d e m  fp le n d id is  o rn a ta m  a e d ific iis  e l l e ,  fi a f · 
f e r  e r  e m , a tte re re m  iu iu fte  m in u sq u e  u e r e ;  p lu r e s  tam en , 
p r a e te r  e g r e g ia  a e d ific ia  p u b l ic a ,  p raeffcm tes &  a ffa b r e
c o m -
Cli) Lib. i de Architcdonic. cap. C.
c o m m o d e q u e  c o n f t r u & a s  d o m u s  p o ff id e t  ; m a x im a  a u ­
tem  c a ru m  p a r s ,  lu c u le n tu m  d e  a n g u ft is ·, q u a e  c iu e s  n o - 
f t r o s  g r a u ib u s  o n e r ib u s  p r c f lo s ,  Fere o p p r im u n t ,  r e b u s ,  
te ft im o n iu m  p r a e b e t , ita  ta m e n  e a e d e m  c o m p a ra ta e  
f u n t ,  u t  la t is  c o m m o d a  m u fe a ,  u ili im p e tra n d a  p r e d o ,  
in  iisd e m  itu d io fi e g e n i in u e n ia n r. P la te a s  a d m o d u m  
a m p la s  Y it e m b c r g a e  in u e n is ,  ip la e q u e  p la te a r u m , a r e ­
a r u m  a c  m o e n io ru m  d iu ifio n e s  ita  d i r e d a e  fu n t ,  u t  l i ­
b e r a  a c r is  u c n tila tio  c o n fe r u e tu r  p a r t im ,  p a r t im  u e n to - 
r u m ,  q u i u e l f r ig o r e  la e d u n t , u e l c a lo r e  u it ia n t , a u t h u - 
m id ita te  n o c e n t , u is  <Sc u e h e m e n tia , tu m  te m p e r a ta , tu o i  
e x c lu fa ,  in fr in g a tu r ,  a tq u e  im p e d ia tu r . B in is  lo c is  b in i  
p e r  to tam  u rb e m  d e c u r r u n t  r i u i ,  fu o s  n o n  e x c e d e n te s  
a lu e o s ,  q u o r u m  a lte r  r a p id o  p r o f lu e n s  m o t u , àie rifebe 
Buche, a lte r  ta rd e  in c e d e n s ,  àie fatile Buche, a p p e lla tu r . 
H i  r iu i  p e r  u n iu e r fa m  d iu e r fis  lo c is  u r b e m  p e n e t r a n te s ,  
n o n  e x c r e m e n ta  m o d o ,  q u a e  q u o t id ie  e g e r u n t  h o m in e s , 
f e d  o m n e s  q u o q u e  a  p la te is  c o n flu e n te s  fo rd e s  &  q u is ­
q u i l ia s ,  in  fo lia m , c iu ita tis  u a ilo  a d iu n c la m , «Se p e r  h a n c  
in  A lb in i  a b d u c u n t . Q u e m  ig it u r  la tet ?  q u is  n e g a r e  
p o t e f l ?  q u o d ,  c u m  p lu r e s  h u iu s  c iu ita tis  c lo a c a e  a b e a n t  
in  r iu o s ,  r iu is q u p , q u a e  p e r  e a sd e m  c o la n t u r ,  b o n a  m a ­
la q u e  c o m m u n ic e n t ,  m a x im u m  e x in d e  in  V it e m b e r g a m , 
V ite m b e r g e n i iu m q u e  fa n ita re m , c o m m o d u m  r e d u n d e t  i 
n a m , q u o  c lo a c a e  fr e q u e n t io r e s , fre q u e n t iu s q u e  iu x ta  fc  
in u ic e m  lo c a ta e , l ib e r u m ,  q u o  fe c e s  p r o lu a n t u r  a tq u e  e- 
lu a n tu r , t ra n iitu m  n o n  h a b e n te s ,  e o  m a io r ,  e o q u e  p e r n i-  
c io f io r  a e r is  c o r r u p t io  e x p e & a n d a , q u o d  a p u d  n o s , r e ­
b u s  a l it e r  a c  c o m m o d iflim c  d i fp o i i t i s ,  p la n e  n o n  m e tu ­
e n d u m  e f l .  C q r ia r i i  p r a e te r e a , a c  q u i f id e s  fe u  c h o r d a s  
p r o  in ft r u m e n t is  m u fic is  e x  a n im a liu m  p r a e p a r a n t  in te- 
i t in i s ,  u e l a lia s  im m u n d a s  a r t e s ,  a e re m  p e r e g r in o r u m  &
n o x io -
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n o x io r u m  c o m m u n ic a t io n e  e if lu u io ru m  c o r r u m p e n t e s , 
e x e r c e n t ,  p e r p a u c i a p u d  n o s  f l in t ,  i iq u e  u e l e x t r a  d u i ­
ta tem  h a b ita n t ,  au t in  e a d e m  c o m m o ra n te s  a l le g a to  r iu o -  
r u m  d e fe r ip to r u m  e m o lu m e n to  f r u u n t u r  p a rtim , p a rt im  
r e s  fu a s  e x t r a  c iu ita te m  e a  p e r f ic iu n t  r a t io n e , u t  d e  in ­
c o m m o d is  a c  d e tr im e n t is , q u a e  h in c  R A M  A Z Z 1N  J ,  (  Π  
A  Μ  M  A  N  V  S , ( k ) B O H N l  V S ,  ( 1 ) D O C C O N  V S ,( m )  
d e d u c u n t , m in u s  fo llic it i  efTe d e b e a m u s . I g n o ta e  n o b is  
n o R r a e q u e  V it e m b e r g a e  flin t  e x h a la t io n e s  iu lp h u r e a e ,  
b i t u m in o ià e ,fa l in a e ,fo e t id a e ; n u lla e  e n im  a p u d  n o s  p r o ­
f la n t  fo d in a e  m e ta llic a e , a u t fh lin a c , q u a le s  H a le n fe s ,  q u a ­
ru m  e x h a la t io n e s  p e r fa e p e , a e re m  in f ic ie n d o , tu flim , d iffi­
c ile m  r e fp ir a r io n e m , p h tiiin  p u lm o n a le m , a p o p le x ia m , 
p n ra ly fm , a r tu u m  tr e m o r e s  a c  d o lo r e s ,  o m n is  g e n e r is  fe ­
b r e s  p r o d u c u n t . N e c  e f t , u t  R a b u la , p e c o r u m q u c , q u a e  
h ic  a lu n tu r ,  c o p ia ,  te  d e  V ite m b e r g a e  ia lu b r ita te ,tu a q u e  
lim itate  d u b iu m  r e d d a t ,  c u m  m a x im a  e o r u m  p a rs  e x t r a  
c iu ita te m  n u t r ia t u r ,  fo u e a t u r ,  dc f r e q u e n s  f t a b u lo r u m , 
q u a e  in  d u it a t e  r e p e r iu n tu r ,  e x p u r g a t io ,  o m n i,  q u o d  e x ­
in d e  u e r e n d u m ,d e t r im e n t o  p r o fp ic ia r . Q u o d d e f u i b u s  
q u o q u e , q u a r u m  u i t i o , c o n u it iis  p e tu la n tiu s  a ffe c la  V i-  
t e m b e rg a  in f o n s , t a n to p e r e  u itu p e ra tu r , te n e n d u m . N e c  
R a b u la  fh lte m , fe d  p la te a e  e tiam  a fo r d ib u s  f r e q u e n te r  
p u r g a t a e ,  &  d u it a t is  &  a e r is  p u r ita te m  t u e n tu r ,  o r d in e  
n o b is  fa m ilia r i c o q u e  o p t im o ,  n a m ,h o c  n e ^ le & o ,  m ili­
te s  a rm a ta  fo rd e s  m a n u  in  c iu iu m  d o m o s  p r o i ic ie n d o ,  
e o sd e m  a d  fe ru a n d a m  a c  p r o m o u e n d a m  m u n d itie m  a d i­
g u n t .  N u l la  in  o p p id o  n o R r o  g r a n a r ia  fu b te r r a n e a  re- 
p e r iu m u r ,  q u a e , a e re m  c o r r u p tu m  e x h a la n d o , fan itati 
m a x im e  in fe R a  c l i c , B  E  H  R  E  N  S I V 5?, (  n  ) Z  A  C  Η I- 
______________________ r______________________! ______________ A S ,
J  de mori», artifici cap. 16. p. ioy. ώτ 109 (k )  M ediCrit. CaliSr.
C D d c  duplici incaici -officio, p. y jj . (m )Otycruai.curio£ μ.463. (n) 
‘ickch  Diacict. quae in 4:0  Hillcshcim. 1710. prod.Jjefl. 1. cap.4 p 15 & jn.
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A  S ,  ( ο  ) B  O  C  C  Ο  N  V  S , (  p j  e x e m p lis  a d d u & is ,  te fta n - 
tu r . F o n t ib u s  a c  r iu is ,  q u i a q u a m  Jim pid iiT im am  &  fa- 
lie n te m , c a n a lib u s  im m iflà m , fu p p e d it a n t ,  to ta  c iu it a s ,  &  
o m n e s  a c  f in g u la e  fe r e  d o m u s  f u n i  re fe r ta e . C r y p t a s  
c o n t r a  fu b te r r a n e a s ,  p u te o s q u e  o c c lu fo s ,  q u o r u m  e fllu - 
u ia ,  o b  i la g n a t io n e m  &  c o n c e p ta m  p u t r e d in e m , p e ft ife -  
r a  f u n t ,  u ti o b fe ru a t io n e s , a  S A C H S !  O ,  (^q)  H A N ­
N A E O ,  ( r )  L A C H M V N D O , ( s )  F E H R J O ,  ( t )  
P  A  R  D I E  S I O , ( u )  P  A  R  A  E  O ,  ( x }  a n n o ta ta e , c o n f i r ­
m a n t , n u llo s  p la n e  h a b e t fo u e tq u e  V it e m b e r g a  n o f lr a .  
S e q u e n t ib u s  p ra e te re a  p r a e r o g a t iu is  p r a e  a liis  V it e m b e r ­
g a  g a u d e t ,  q u o d  fe d e s  q u o n d a m  R e g u m  &  D u c u m  S a- 
x o n ia e , ia m  p r o p u g n a c u lu m  d e c o r a l e  f i t ,  &  m e tr o p o lis  
e le & o r a tu s  S a x o n ic i ,  àie Cbttrftadt* H u c  r e ip e x i t  G e o r -  
g iu s ,  D u x  S a x o n ia e ,  q u i, l ite r is , d ie  d e c im o  fe x t o  n o u e m - 
b r is ,  a n n o  m ille f im o , q u in g e n te f im o , u ig e f im o  p r im o , a d  
Io a n n e m , D u c e m  S a x o n ia e , d a tis , V ite m b e r g a m , t e f t e S E -  
C K E N D  O  R F 1 0 , ( y )  u r b e m  D u c a tu s  S a x o n ic i  p r im a -  ·  
r ia m , u n d e  m a x im u m  d e c u s  &  n o m e n , E le ft o r a t u s  n e m ­
p e  d ig n ita te m  g e r a n t ,  a p p e lla t . V it e m b e r g a  in fu p e r  
c o m p le x u  fu o  d ic a fte r iu m  &  iu d ic iu m  p r o u in c ia le , S c a - 
b in a tu m  p o r r o ,  n e c  n o n  C o n f i f t o r iu m  a c a d e m ic u m  &  
e c c le fia ft ic u m , c o n tin e t . O m n iu m  u e r o  m a x im u m  V i-  
t e m b e rg a e  p ra e f id iu m  a tq u e  o rn a m e n tu m  c u m  S  E N ­
N E  R T O  ( z ) i u d i c o ,  q u o d  ead em  f u e r i t ,  &  a d  h u n c  
u fq u e  d ie m , p e r  D e i  g ra t ia m , fit  f e d e s ,  q u id  fe d e s ?  m a­
t e r ,  in q u a m ,'fo n s  &  o r ig o  r e l ig io n is  C h r iit ia n a e  in  in te-
· ;_____________ C ____________  g i u r a
( o ) Quacft. mcd. legai. ]. j. p.486. (p) obf curiof p.8f8 ( q) M.
G. C. Dcc. 1. Ao. 1. ’ bf j j . (r) M. G. C. D. j. Ao. 2. obl.'i}. (s) Ory&o- 
graph. Seft. 4. cap. .^ ( t) Traci, de Scorzonera p. 161. (u ) Epheincr.
Gali. Ao. 67. p. j j . (x) Chirurg. lib. io. cap. ij. (y) Hiftoria Luthcram- 
fnii, edit, quae Lipfiac in folio 1694. prodiit, lib.I· $. 130. addit.I. fub Ut. 
tu. p.217. (z) Arenis Wittcmbcrg. p. p.
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g r u r a  r e ft itu c a e , a c  m u fa ru m  d o m ic iliu m  lo n g e  la te q u e , 
q u a  m u n d i p a te t m a c h in a , c e le b e r r im u m , fre n d e n t ib u s  
lic e t  a c  fre m e n t ib u s  o r b e  &  o r c o .
V I .  I ta  h o r u m  e m o lu m e n to ru m  n a tu r a , q u o r u m  
b re u e m  a n te c e d e n tib u s  d e lin e a tio n e m  d e d im u s , in  c o ­
h a e re n ti &  c o n tin u a ta  fe r ie  e x p e n fo r u m , c o m p a ra ta  e ft , 
u t  q u iu is  ia m , q u i  u e r a  re r u m  p r e t ia  f in c e r e  a e ft im a re  
n o u iq a c  g e f t i t ,  p lu r a  a l ia ,  q u a e  V itc m b e r g a  n o ft r a  fu g -  
g e r i t ,  c o m m o d a  p e r fp ic ia t ,  a p p r o b e t .  M ih i  h in c  p e r-  
fu a fiilim u m  e f t ,  q u o d  iisd e m  m o m e n tis  c o m m o tu s  M e l-  
le r fita d iu s , r e r u m  n a tu ra liu m  a p p r im e  g n a r u s ,  F r id e r ic o  
T e r t i o  a u & o r  fu a fo r q u e  fu e r it ,  V ite m b e r g a e  a ca d e m ia m  
c o n ft itu e n d i. O c c a f io  h u iu s  r e i ,  t e d e  S E N N E  R T O , ( a )  
h a e c  fuiiTe p e r h ib e tu r ,c u m  in  c o m itiis  W o r m a c e n iib u s ,a n ­
n o  m iile fim o , q u a d r in g e n te f im o , n o n a g e fim o  q u in to ,Im ­
p e r a t o r e  R o m a n o r u m , M a x ira ilia n o  P r im o , c o m m u n ib u s  
o m n iu m  fu f fr a g i is  d e c re tu m  fu iile t , u t  q u is q u e  e le & o r u m  
• a ca d e m ia m  in  fu a  r e g io n e  in f t i tu e r c r ,F r id e r ic u s  I I I .  r e -  
u e r fu s  d o m u m  c u m  fu is  d e  lo c o  a c a d e m ia e  fu n d a n d a e  
o p p o r tu n if f im o  d e lib e ra u it .  N o m in a t is  ita q u e  a b  a liis  
a l i is q u e , lo c is  o p p id is q u e  a l i i s ,  M e lle r fta d iu s  V ite m b e r-  
g a u i  c o m m e ra o ra u it . S u b r id e n te  e le & o r e  a c  c o n d itim i 
h o c  p r im u m  re ip u e n te , q u o d  V it e m b e r g a  m in u s a c c o m ­
m o d a tu m  ta n ta e  r e i  d o m ic iliu m  u id e r e t u r ,  M e lle r d a d iu s  
n o n  f in e  in d ig n a t io n e  r e fp o n d if ie  fe r tu r  : c u r  D e o  d iffi­
d is , P r in c e p s  c le m e n t if i im e ?  h u ic  c e r te  p r o u in c ia e  &  c i- 
u it a t i ,  g r a t itu d in is  e r g o ,  h o c  b e n e fic iu m  d e b e s , c u m  q u i­
b u s  n e m p e  M a io r e s  T u i ,  E le & o r a t u s  d ig n ita te m  c o n fe c u -  
ti fu n t . H a e c ,  h a e c ,  in q u a m , in  h o c  m in im e  fp le n d id o  
lo c o  c o n d ita  A c a d e m ia , a lias q u o n d a m , f^ las , o m n e s  G e r ­
m a n ia e , lu c e  fu a  o b fc u r a b it .  T u m  a d  h a e c  E l c & o r ,  ra - 
' tu m
(a) lib. cit. ]>. if.
tu m  e r g o  fa x it  D e u s  o m e n  h o c !  a i ìe n t io r :  iit  Jo c u s  A c a ­
d e m ia e , Y i t e m b e r g a .  Q u id ,  p e r  D e u m  Im m o rta le m  ! co - 
g ita u it  M e i le r f t a d iu s ?  fa p ie n tu m  h u iu s  fe c u li  e r it  iu d ic i-  
u r a  : n o n  lo c u m  m o d o  o m n iu m  lo n g e  in iq u ii l im u m  p r o -  
t e r u e  la u d a n s , fe d  c o n tr a  P r in c ip e m  e tia m , ei a u d a c te r  
c o n t r a d ic e n d o , in  fu a  fe n tc n tia  o b it in a te  p e r l lf te n s .  V e -  
r u m ,h ic  c o n f id e r e s  n e c e ile  e  i t ,q u o d  M e ile r fta d iu s ,&  P r i n ­
c ip is  fu i in g e n iu m  p r o b e  n o u e r it ,V e lo c i c o n d it io n e m  e x - 
a<fte p e r fp e c ta m  h a b e n s  a b u n d e  a g n o u e r it ,  e u n d e m  A c a ­
d e m ia e  ita b ilie n d a e  o p p o r tu n iif im u m  e ffe . T a le m  q u ip ­
p e  lo c u m  p r u d e n te r  irtft itu e n d a  A c a d e m ia  d e iid e ra t , q u i, 
&  a e r is  n o x iis  m ia fm a d b u s  u a c u i fa lu b r ita te , &  h o n e ito -  
r u m  lib e rta te , a c  c o p ia  e x e r c it io r u m , &  a n n o n a e  u tilita te , 
fu m m a q u e  r e i  f ru m e n ta r ia e  fa c ilita te , &  c iu iu m  b e n e u o -  
Je n tia  a c  lib e ra lita te , fe  c o m m e n d a t . D iu e r fa s  q u id e m , 
h a e c  r e fp ic ie n s  M e i le r f t a d iu s , d iffic u lta te s  a tq tie  o b fta c u -  
la  a d u e r t e b a t , e x o p ta to  a u te m  o p t im i in ft itu t i  fu c c e ff it  
c o n f i fu s , fa c ile m  e o r u m , q u a e  a d h u c  r e m o u e n d a ,  q u a e  
e m e n d a n d a , q u a e  c o m p a r a n d a  r e f t a b a n t ,  e ffe c tu m  e u en - 
tu m q u e  fp e r a b a t ;  n e c  ip e s  d iu in o  n ix a  a u x il io  e u n d e m  
fe fe l l i t ,  c e r to  p e r fu a fu m , q u o d  h a e c  a c a d e m ia  a liq u a n d o  
fo n s  o m n iu m  b o r .o r u m  fit fu tu r a , q u a e  n o n  V i t e m b e r g a e  
fa lt e m , V ite m b e r g e n iiu m q u e  c u ltu r a e  a c  c o r r e z i o n i  o - 
p e m  a ffe r r e t  m a x im a m , fe d  e x  q u a  etiam  e x t e r i  a b  o m n i­
b u s  te r r a e  p la g is  c o n flu e n te s  fa p ie n tia m  b o n a s q u e  a r te s  
h a u r ir e n t ,  &  e c c le i ia e ,  p u ra m  d o c tr in a m , d o Z o r e s q u e  
fm c e r o s ,  c u r ia  &  t r ib u n a lia ,  u ir tu te m , p ru d e n t ia m  a c iu -  
f t i t ia m , r e s p u b l ic a e , m e d e n d i p e r i t ia m , p e r ito s q u e  m e ­
d e n d i, p r iu a ta e  fa m ilia e ,p ru d e n te m  a c  m o d e ra ta m  r e r u m  
d o m e ft ic a ru m  g u b e rn a t io n e m , b o n o s q u e  p a tre s fa m ilia s , 
p e te re n t . V ix 'e t ia m  le u e s  r u fn o r e s  d e  A c a d e m ia  n o u a  
V ite m b e r g a e  fu n d a ta  in n o tu e r a n t ,  c u m  m a x im a  h o m i-
C  2  . n u m
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n u m  a  d iu e r fis  te r r a e  o r is  p r o d e u n t iu m  tu rb a  n o ft r a m  
a d ire t  c iu ita te m , q u o  iid em  u e ra  im b u ti fa p ie n tia  u e r i  e- 
u a d e re n t  h o m in e s , a tq u e  a n im a li u ita c ,  u ita  iu n g e r e tu r  
ra t io n a lis .  H a u d  in ib ite  cra iT o  c u id a m  &  o b e fa e  n a r is  
h o m in i p e r c o n t a n t i , q u id  d ife r im in is  in te r  d o & o s  a tq u e  
in d o c to s  e fle t  ?  r e fp o n d it  A R I S T O  T  E  L  E  S , q u o d  in ­
t e r  u iu e n te s  &  m o r tu o s , h is in n u e n s , e o s , q u i c o r p o r u m  
u ita  d u n ta x a t  f r u e r e n t u r , q u a m  c u m  A r c a d ic o  c o m m u ­
n e m  p e c o r e  h a b e n t , &  e x te r n is  d u n ta x a t  o c u lis  fo le m  
in tu e re n tu r ,  q u e m  lo n g e  a c r iu s  in fp ic iu n t  a q u ila e , an im is  
u e r o ,  q u ib u s  lu c e m  u ita m q u e  p ra e b e t  b o n a r u m  a rtiu m  
a c  lite  ra ru m  c u ltu ra , n ih il c e r n e r e n t ,  u ix  a c  n e  u ix  u iu i 
n o m in e  h o m in is  d ig n o s ,  fe d  m o r tu o s  u e r iu s  e l l e ,  q u a m  
u iu o s ;  q u ia , ii u iu u n t, u iu u n t  tan tu m  b r u to r u m  m o r e ,  
&  a e th e r e *  fo lu m , o m n is  d o & r in a e  &  ih p ie n tia e  e x p e r ­
t e s ,  a u r a ,  q u a  &  a  f in i ,  u e fc u n tu r . O m n ia  f a n é ,  q u a e  
in  h o c  re r u m  h u m a n a ru m  f lu x u  r e f lu x u q u e  m ira m u r , ua- 
n a  a c  n o x ia  m a lo ru m  ir r ita m e n ta , n o n  re m e d ia  fu n t , n i­
f i  m e n te m  h u m a n a m , n a tu ra  c o e c a m , fa p ie n tia , e r u d it io ­
n e  c o m ita ta , r e g a t  &  m o d e re tu r . E t  p r o f e t o ,  fi c a llid i 
r e r u m  a e ft im a to re s , fu n d o s  &  a g r o s  m a g n i a e ft im a n t,q u ia  
h is  p ig n o r ib u s  m in u s n o c e r i ,  a c  n ih il d e  iisd e m  p e r d i  p o f-  
fe  c re d u n t ,q u a n t i  p u ta b it is  fa p ien tiam  a tq u e  e ru d it io n e m  
a e ftim a n d a s , q u a e  n e c  in c e n d io  e r ip iu n t u r , n e c  n a u fra ­
g io  a b fo r b e n t u r , &  in te r  ip ia s  r e g n o r u m  c o n c u flio n e s  
in c o n c u fla e  c o n fif lu n t . Q u id  en im  fH r p s ? q u id  p a t r ia ?  
q u id  g e n u s  ?  q u id  fo r m a  ?  q u id  h o n o r e s  ?  q u id  d ig n ita te s  ?  
q u id  c o r p o r is  r o b u r  ?  q u id  a u ru m  m o rta lib u s  tam  cha- 
r u m  ?  a b e u n t i l la  o m n ia , n e c  e x im e r e  n o s  q u e u n t, au t n o- 
R r a ,  m o rta lita tis  le g e . A u r e a  u e r e  S to ic p r u m  e ra t ie n -  
te n tia  : fo lu s  la p ie n s  d iu e s  &  n o b ilis , iNTo b ilita te  h a c  
U itfu ltu s Io a c liitn u s  M in f ig e r  us a  F R V N D E C K  fa e p iu s
) e d ix i t :
d e  Pr a e s i d i i s  s a n i t a t i s
d ix i t :  der D oti or urtd Kantzlcr bnhen m ir den Eddnumn m e- 
derbracht. C u r  fia m  d o d o r ,  'cum  iam  firn  n o b ilis ,  o p ta s  
n o fc e r e ?  d a t  D o d o r  u e ra ra  m ilii n o b ilita te m . S i  h o ru m  
m e m o r  fu i f le t  F ifc e llu s ,  L e g u m  D o d o r ,  e q u e ft r i  d e in  ad- 
f c r ip t u s  o r d in i ,  o m n iu m  lu d ib r io  f c n o n  e x p o fu ifT e t jn a m , 
c u m  id e m  in  S y n o d o  B a file e n iì ,  r e l id i s ,  u ti O T T O  ( b }  
h a b e t , d o d o r ib u s ,  f e  n o b iliu m  a d iu n g e r e t  c o e t u i ,  f lu ite  
a g is ,  d ic e b a t  Im p e r a to r  S ig is m u n d u s , q u i  lite r is  m ilitia m  
p r a e f e r s ,  e g o  q u ip p e ,  q u i u n a  d ie  e q u ite s  m ille  fa c e r e  
p o f ìu m ,  n e  u n u m  m ille  a n n is  D o d o r e m  c r e a r e  a u fìm . 
C u m  ig itu r  in  ia p ie n tia e , e ru d it io n is , a c  u ir tu tu m  c u ltu r a , 
u e r a e  d iu itia e , u c ra  n o b i l i t a s ,u e ra  fe l ic it a s ,  n e ra  fà n ita s ,  
u n ic e  a c  fo lu m  c o n fid a t ,  e u m  lo c u m  u e r e  fe lic e m  a c  te r  
q u a te rq u e  b eatu m  a p p e lla r e  p o f lu m u s , in  q u o  c o l i t u r ,  
d o c e t u r ,  d ife itu r , a c  p r o p a g a t u r  la p ie n tia . S a p ie n tifli-  
m u m h in c  F r id e r ic i  T e r t i i  e ra t  in ft itu tu m , q u i  V ite m b e r-  
g a e  m u la ru m  fe d e m  c o n d it u e n s ,  m aiu s &  c e r t iu s  g r a t ia e  
i u a e ,  q u a  V itc m b e r g a m  d c u o tiilìm u s  P r in c e p s  a m p le d e -  
b a t u r ,  d o c u m e n tu m  n o n  e x h ib e r e , n e c  m a io re m  lib i fuac* 
q u e  V ite m b e r g a e  fp lc n d o r e m , q u a m  c o  ip fo  co n cilia*  
r e  p o tu if lè t ;  n am  n o m in is  c e le b r ita te m , q u a m  d e in c e p s  
a c q u i l iuit V i t c m b e r g a , m e r ito  a b  A c a d e m ia  ib id e m  fu n * 
d a t a ,  d e r iu a r e  d e c e t , c u m  illa , an te  h a n c  c o n  i litu ta m , lo ­
c u s  fu e r i t  p la n e  ig n o t u s ,  n o tu s  iam  o m n ib u s ,  q u o d  fe- 
q u e n s  P o e ta e , q u e m  a lle g a t  R I T  T  E  R  V  S , ( c )  d e ic r ip t io  
o d e n d i t :  m c ly c a  L e u c o r e i  d ic u n tu r  t e d a  ly c e i ,q u a e  p ro *  
p e  c o e r u le is  la b itu  r  A lb is  a q u is . H i , q u i C y m m e r iis  
f a c t a  ru r fu m  e x e m ta  t e n e b r is ,  in u it o ,  n o b is  r e d im e r e ,  
p a p a e :h a c  in  p ra e d a n t i  r e q u ie fe u n t  u r b e  fc p u lt i , u ltim u s  
a e th e r e o  d u m  r u it  a x e  d ies . P a n ia  d o m u s  u id u a e , ua-
C 3 tem
- i-— ... i.· ■ ■■ .......  .. — ■—. ■ ■■ ; , . . . . . ----
(ΐΟ turi: Pubi. 'chp. (t) CofitiogttphiV^uac M.irpWrgi i6ip.
ίιί 4Ì0 prodiit, lib. \  4 ν^·
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tem  q u a e  p a u it E lia m , n ix  b e n e  S id o n io  lit to re  n o ta  fu i t j  
in d e  ta m e n  la te  d i n in i fe m in a  u e r b i , a u fp ic e , p e r  p o p u ­
lo s  fp a r fa  f u e r e ,  D e o . S ic  p a tr ia m  S e n o n e s  u b i  fe d e m  
h a b u e re  u e tu iH , q u a e  n u n c  S a x o n ic a  fu b d ita  te r ra  D u c i,  
u r b s  n o n  m a g n a  q u id e m  g e l id a  V it e b e r g a  fu b  a r d o  ad ia- 
c c t  a d  r ip a s , A lb i  u a d o fe , tu as. H in c  tam en  e x tre m i iu b  
tu rb id a  te m p o ra  m u n d i lu x  E u a n g e li i  fu ifcu lit ,o rta , tu b a r , 
c la r a q u e ,  d iu in o  ra d io s  a u g e n te  fà u o r e ,  p e r  in u lta s  p a f- 
fim  lu ce t in  o r b e  p la g a s .
V I I .  H a n c  a n im a ru m  e x  V ite m b e r g a  a d  o m n e s  
g e n te s  p r o p a g a ta m  c u ltu ra m  c u r a m q u e , h a e c  a e te rn a e  
p ra e lid ia  lh lu t is , m e rito  a ca d e m ia c  n o lt r a e  in  a c c e p tu m  
r e fe r r e  d e b em u s. L a r g io r e s  p a r ite r  f r u & u s  in  c iu ita- 
tem  c iu e sq u e  V ite m b e r g e n fe s  re d u n d a ru n t , q u i h in c  m o ­
r a lio r e s ,  p r o b io r e s ,  p r u d e n t io r e s  &  d it io re s  r e d d it i ,  m a­
io re m  a e d ific iis  n o u is  c o n ft r u e n d is ,  a n tiq u is  e m e n d a n ­
d is, fo r d ib u s  e  c iu ita te  r e m o u e n d is , a g r is  h o rt isq u e  c o ­
le n d is , o p e ra m , fe d u lita te m , a c  fu m tu s n a u a n d o , im p e n ­
d e n d o ,  c o m m o d a  c o m m o d is ,  e m o lu m e n ta  e m o lu m e n tis  
a u x e ru n t . A lia m  h o c  m o d o  V ite m b e r g a  fa c ie m  a d e p ta , 
n o n  in  G e r m a n ia  m o d o , fe d  lo c is  etiam  r e m o t io r ib u s , 
u n o  o m n iu m  b o n o r u m  o r e  fe r m o n e q u e  c e le b ra ta  p e r -  
c re b u it . O b t in e b a t  tam en  V ite m b e r g a  n o f t r a , ia m  a n te  
c o n d ita m  a c a d e m ia m , e a , q u a e  u itac  lu fte n ta n d a e , a tq u e  
in te g r a e  c o r p o r is  d ifp o iid o n i d e fe n d e n d a e  n e c e fla r ia  e- 
r a n t  fu b fid ia . C u m  u e ro  in te r  ead em  a e r  te n u is , fe re -  
n u s , a c  p e r e g r in is  &  n o x iis  p a rt ic u lis  l ib e r  p r im u m  fib i 
u in d ic e t  lo c u m , lo c o  n o f t r o  m a g n a m  p r a e  m u ltis  a liis  
d u ita t ib u s  p r a e r o g a t iu a m , a e r is  n o f t r i  p u r ita te m  a c  fim - 
p lic ita te m  r e fp ic ie n tc s , m e rito  a d iu d ic a re  .p o flu m u s. A e ­
r e m  V ite m b e r g a  p e r  fe  fe re n u m  a c  te n u é m , d e  b o n a  
te rra e  &  a q u a ru m  in d o le  p a r t ic ip a n te m , o b t in e t ;  q u a lis
t e n im
e n im  t e r r a  &  a q u a ,  ta lia  h in c ,  q u a e  a e r i  in f in u a n tu r ,  &  
m a g n a m  a e r is  p a r te m  c o n f t i t u u f it , e fH u u ia , t e r r a  u e r o  
c ir c a  V i t e r a b e r g a m  fa b u lo ia  &  p u r a , a q u a  f lu e n s  &  d e fe - 
c a t i f l im a ,  u n d e  n e c e f la r io  a e r  o p tim a  q u a e q u e  e x  te r r a  
& , a q u a  r e c ip ie n s ,  o p tim a e  d e b e t  n a tu ra e  &  c o n ll it u t io -  
n is  e d e . N u l l i  c ir c a  V ite m b e r g a m  a d fu n t  m o n t e s ,  n u l­
la e  fp e lu n c a e  &  la c u n a e , l ib e ra m  a c r is  a g ita t io n e m  im ­
p e d ie n t e s ,  p la n a  &  a p e rta  iu n t  o m n ia . E x in d e ,  n e c  e x -  
c e i f lu a ,  a e iia t is  t e m p o r e ,  f ic c ita te  &  c a lo r e  t o r r e m u r  &  
d i f lb lu im u r ,  n e c  u e h e m e n s  f r ig u s  c o n  A r i d o s , to r p e n te s , 
a u t  c o a d o s  te n e t a r tu s  &  h u m o r e s ,  fe d  a m ic a  fe r e  q u o -  
u is  te m p o r e  te m p e f la s ,  te m p o r ib u s  a n n i c o n g r u a , o b lè r -  
u a t u r ,c u m  d e c u rr e n te s  p e r  d u ita te m  r i u i ,  c a m q u e  a llu ­
e n s  f lu u iu s ,  n im ia m  fic c ita te m  a  c a lid io r e  te r r a e  la b u lo -  
ià e  &  c o p io la r u m  p y r it u m  e x h a la t io n e  m e tu e n d a m  m i­
t ig e n t . Q u o  m a io r  u e r o  a e r is  a d  u ita e  &  ia n ita tis  c o n -  
fe ru a t io n e m  n e c e flita s , (ta n ta  n e m p e , u t  e o d e m , a  p r im o  
u itae  n o f t r a e  e x o r d i o , n e  p e r  m o m e n tu m  q u id e m , a b s ­
q u e  fu r to c a t io n is  p e r ic u lo ,  c a r e r e  q u e a m u s ,)  e o  p ra e fe n - 
t iu s  a c  p ra c A a n t iu s  id e m  b e n e  c o n A itu tu s ,  c o n  (t itu  it fh- 
n ita t is  p r a e f id iu m ; c u m  c o n t r a  a e r  c o r r u p t u s ,  c o r r u p t o  
d b o  lo n g e  p e r n ic io f io r , p e r n ic io iif l im u m  p ra e fe n tifl im i 
e flfe& u s u e n e n u m  f ì t ,u t p o te  q u i, n o n  u n iu e r fu m  d u n ta x a t  
c o r p u s  e x t e r n e  a m b it  a f l ic i tq u e , iè d  p e r  to t  q u o q u e  r e -  
c e f li is ,  p e r  n a r e s ,o s ,  p u lm o n e s ,  o c fo p h a g u m , ad  in tim a  
c o r p o r i s  u ifc e r a  &  fu c c o s  p e n e t r a n s , m a x im a s  d e r e p e n ­
te  p r o d u c it  m u ta tio n e s . E A : ita  a e r  m o r ta lib u s  u ita e  a c ,  
fa n ita tis  a u d o r ,  e ft  id e m  q u o q u e  fr e q u e n s  m u lto ru m  
m o r b o r u m  c a u f a &  fc a tu r ig o . O p t im u m  b o n a e  in d o lis  
a e re m ,ià n ita t is d e fe n f io n ia p p r ir p e  fa u e n te m , S  E N N  E  R -  
T  V  S  ( d )  &  P  A  R  Λ  E  V  S  ( e )  e l le  d ic u n t , q u i  t e m p e r a ­
tu s,
(d)Inftit Mcd. lib *« part. I. cap. a.CSclib.4.Parta c;;p. r.« (c) Incro-
duci ad Chirurg. cajMj.
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t u s ,  p u r u s ,  n u llis  fo r d ib u s  &  p u t r id is  e fflu u iis  in q u in a ­
tu s , fe r e n u s , &  le n ib u s  fu a u ite r  fp ira n tiu m  u e n to ru m  fla t i­
b u s  a g ita tu s , in  o m n e m  p a rte m  lib e r  &  p a te n s , q u iq u e  ia» 
lu b r ib u s  in te rd u m  p lu u iis  i r r ig a t u s ,  a b  o m n i c a d a u e ro ià  
c a e fo r u m  a n im a n tiu m , a lia ru m q u e  r e r u m  p u tre fc e n t iu m  
e x h a la t io n e ,a tq u e  a ita g n is ,p a lu d ib u s ,&  c a u e r n is ,g r a u e  te- 
t r u m q u e  fp ira n t ib u s , q u a m  lo n g ii l im e  r e m o t u s , n e c  n i­
m ia  ten u ita te  a u t g r a u ita te , a lia q u e  m a n ife fta e  c o r r u p t io -  
n is  n o ta  g e n e r i  h u m a n o  m o le ih ts  &  in im ic u s  e x iftit . 
Q u o c u n q u e  ia m  m e n tis  tu a e  o c u lo s ,  in  o p p id i  n o i l r i  &  
lo c o r u m  illi  u ic in o r u m  e x a m in e  d i r ig a s ,  p lu r a  in u e n ie s  
fu b i id ia ,  q u a e  o p tim a m  a e r is  c o n ft itu t io n e m  t u e n d o , o- 
m n e  in  lim itatis  d e fc n iio n e  fe r u n t  p u n & u m . H a n c  cer- 
tiflim a m  &  u e r iflim a m  c a u ia m  e fle  a r b i t r o r ,  c u r  V ite m - 
b e r g a  n o it r a  n u llo s  h a b e a t, n u llo s  a la t a c  fo u e a t  m o r b o s  
e n d e m io s ,  q u a le s  p lu r e s ,  h is  illisu e  r e g io n ib u s  a c  d u it a ­
t ib u s  fa m ilia re s  a c  p r o p r i i ,  u u lg o  etiam  n o ti fu n t. N a m , 
lic e t  h o c , q u o d  iam  r e m o u e o , u it iu m , A th e n is  n o f t r is  a- 
lias im p u ta tu m  fu e r it ,  &  a d h u c  im p u te tu r ,  o m n i tam en  
h a n c  fe n te n tia m  fu n d a m e n to  a c  f id e  d e ft itu ta m  e f le ,  fe- 
q u e n t ib u s , l in g u la r ia ,  V it e m b e r g a e  d i & a c o n u i t i a ,  a b  in ­
c e r t is  d e fu m ta  e x e m p lis , r e m o tu r u s , d e m o n ft ra b o . M i ­
n im e  ite ro  a f le u e ra re  a u d e o , q u o d  a e r  n u llis  V it e m b e r ­
g a e  m u ta tio n ib u s  fit o b n o x iu s , h a e  e n im  u b iq u e  lo c o -  
r u m ,  e x  c a u fis  , te r ra ru m  o r b i  c o m m u n ib u s , a tq u e  a  
fo le  m a x im a m  p a rte m  a r c e f le n d is , e u e n iu n t  ;  h o c  
fa lte m  m o n e o , h o c  u r g e o , q u o d  in  V i t e m b e r g a , 
&  c ir c a  V ite m b e r g a m  , n ih il o c c u r r a t , q u o d  a e ­
r is  c o r r u p t io n e m , fe ra c if lim a m  m u lto r u m  m o r b o r u m  
fc a t u r ig in e m , p r o d u c a t . S e n te n tia e  h u iu s  c e r t itu d o  &  
u e r ita s  e x  a n te c e d e n tib u s  liq u e t  p a r t im , 'p a r t im  e a n d e m  
in n u m e r is  in f ir m o r u m  a c  m ife re  c o n f lu u c o r u m  h o m i-
. m u n
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n u m  e x e m p lis  c o n f ir m a r e  p o l iu m ,  q u i ,  a d  n o s  a c c e d e n ­
t e s ,  c u m  a n te a  in  p a t r io  ib lo  a d u c r ih  p e r p e t u o  afflic ti ua- 
le t u d in e ,  n u llu m  a b  e x a c ta  u ic tu s  u iu e n d iq u e  r a t io n e ,  
n u llu m  a  re m e d iis  o p t im is ,  (fa tu i e o r u m  &  c a u fà e  m o r ­
b i  a c c o m m o d a t if l im is ,  e m o lu m e n tu m  p e r c e p e r in t ,  fo la  
a e r is  p a tr ii  c u m  n o i t r o  m u ta tio n e , a d e o q u e  f o lo  a e r is  n o - 
f t r i  fa lu b e r r im i u f u ,  in te g r a m  r e c u p e r a r u n t  fan ita tem . 
H u n c  au tem  e ffe c tu m , d iu  iam  a  m ife r is  a e g r o t is  d e fid e- 
r a t u m ,  b o n a e  a e r is  n o it r i  d i fp o i i t io n i ,  m in im e  u e r o  a liis  
c a u l i s ,  a d ic r ib c n d u m  e l l e ,  e x  e o  m a n ife ifu m  c e r tu m q u e  
r e d d e b a tu r ,  d u m  a lii in  p a tr ia m , a b fo lu t o  ( lu d io r u m  Tuo­
r u m  c u r d i ,  r e u e r ii ,  n o n u m  p r io r u m  in c o m m o d o r u m , a  
q u ib u s  a p u d  n o s  lib e r i  fu e r a n t ,  im p u lfu m  a c  c o n c u iT u m  
e x p e r ie b a n t u r ,  a lii in t e g r a  p ra e d it i  u a le tu d in e  n o i f r i s A -  
th e n is  u a le d ic e n te s , & H a I e n fe m ,u e I H e lm ( la d ie n fe m , u e l 
L ip f ie n fe m ,u e l Ie n e n fe m  a d e u n te s  A c a d e m ia m , o m n e  te m ­
p u s  u a r i is  g r a u it e r  a f f l ig i  m o r b is ,  m ife ra  ib i  t r a n fig e b a n t  
r a t io n e , n e c  p r if t in a m  (an ita tem  re c u p e r a b a n t  p r iu s ,q u a m  
a liis  lo c is  c u m  V it c m b e r g a  d e n u o  c o m m u ta t is , u ti p lu r i ­
b u s  e d o c tu s  e x e m p lis  id e m  exa<ite c o g n itu m  p e r fp e c tu m - 
q u e  h a b e o . S e r u iu n t  h a e c  e x e m p la  c o n f ir m a n d o  a x i o ­
m a ti H I P P O C R A T I S ,  ( f )  m o n e n t is  a c  fu a d e n t is , u t  
in  d iu tu r n is  m o r b is  m u ta tio  a e r is  a c  r e g io n is  fu fe ip ia tu r , 
y?ir μ,ίχαμΰζ&ν, fu n t  e iu sd e m  u e r b a , avutpopev, eV< χοίσι 
μ%κζοΊ<η wviuAcriv. Q u e m a d m o d u m  u e r o  a e r  f in c c ru s  
o m n iq u e  la b is  a ip e r f io n e  im m u n is  e x  a e q u o  o m n i u iu en - 
t iu m  g e n e r i  c o n d u c it ,  ita  p r a e c ip u u m  fh n itatis p ra e iid i-  
u m , in  b o n a  a e r is  n o it r i ,  a d  u a le tu d in e m  tu e n d a m , m o r ­
b o s q u e  p r a e c a u e n d o s , &  c u r a n d o s , m a x im e  c o n fe r e n t is ,  
c o n ft itu t io n c  re p o fitu m  h a b e m u s.
V I I I .  V n it is  iam  o m n iu m  fa p ie n tu m  fu f f r a g i is  c o n -
D  i t a t ,
( f )  lib. Epidem.6-j^onf. Sponius nou. aphor. Scct. 4. $-8*· p a 7S-
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f t a t , q u o d  ta n ta  in te r  a c re m  &  a q u a m  c o m m u n ita s  
c o m m u n ic a t io  in t e r c e d a t , u t  a e r  m u lt ip lic i a b  a q u a  m o ­
d o  m u te tu r , &  a e r  u a r ia s  u ic iffim  in  a q u a  m u ta tio n e s  p r o ­
d u c a t. Q u id  ita q u e , h is euicH s &  in  a p r ic o  p o li t is ,  c e r ­
t iu s , q u a m  c e r t u m , q u o d  o p tim a  a q u a e  n o ft r a e  p u r iffi-  
m a e  &  lim p id iff im a e  in d o le s  n o b is  a ffa tim  p r a e b e t , fkn i- 
ta t is  p ra e f id iu m , a c  m o r b o r u m  re m e d iu m  ?  N o n  is  fu m , 
q u i  u n a m  e a n d e m q u e  a q u a m  o m n ib u s  u tile m  e ffe , p u t o ;  
n e c  o m n ib u s  a q u a m , ta n q u a m  in fa llib ile  o m n is  m o r b i  r e ­
m e d iu m  c o m m e n d o  ; a liis  u in u m  p r o d e f t ,  a q u a  a l i i s ;  h i 
e x  p i n g u i o r i s , i lli  e x  te n u io r is  u fu  c e re u ifia e  r e d e  ua- 
le n t . D iu e r ia m  etiam  a q u a e , p r o  d ifc r e p a n te  lo c o r u m , 
e x  q u ib u s  ic a t u r iu n t ,  &  p e r  q u a e  tra n fc u n t , c o n ft itu t io *  
n e , n a tu ra m  a c  u ir tu te m  o b t in e n te s , u a r io s  in  d iic r e p a n -  
t ib u s  fu b ie & is  e f fe d u s  e d u n t. A q u a  ta m e n  b e n e  c o n fli*  
tu ta , l im p id a  fc i l ic e t ,  i im p le x ,  o m n i n o x ia ru m  p a rt ic u la ­
r u m  c o n n u b io  d e i l i t u t a ,  q u a lis  n o f t r a ,  c e r tu m  a c  p rae- 
fc n tiffim u m  c a lo r i s ,  f i t is ,  f ic c ita t is ,  óc  a c r im o n ia e  a u x il i­
u m  e ft. O p t im u m , in te r  te r re n a , a q u a , «e«rcv μ η  ΰδωξ, 
m o x  in it io  fu o r u m  p o e m a tu m  e x c la m a t P in d a r u s . T h a ­
le s ,  &  q u e m  d e in c e p s  fe c u tu s  fu it  H e lm o n tiu s , o m n ia  e x  
a q u a  g e n e r a r i ,  o m n ia q u e  in  a q u a m  d e n u o  r e d u c i ,  a ffir­
m a b a t. E a n d e m  fe n te n tia m  H I P P O C R A T E S ( g )  
fo u e t ,  a q u a e , o m n e s  r e s  c o n ft i tu e n t i ,  n u t r ie n t i ,  p r in c ip i­
u m  m o u e n s ,  ig n e m  n im ir u m , q u e m  c h y m ic a e  a d d id i  
f c h o la e ,  fu lp h u r  u o c a n t , a d iu n g e n s , ξυη'ς-αται, f c r ib it  i- 
d e m , τ α  ζώα, τά  rs άλλα πάντα, xaj ό άνόςωπτος,άπό δυοίν, 
διαφόξοις μ.iV τ#?ν δύναμιν, συμφίςοις èè rr,v χξησιν, πυξός λ ί­
γοι, κα\ υδατος· το μίν δυνατός πάντα'διά παντός Kiviieraj, το 
• f  υδα/ξ πάντα δtei παντός τξίψοη. L ic e t  u e r o  h o c  H ip p o -  
v - i  c ra tis
(g )  de diaeta iib .i. conf. Sponius nou. aphor. Scd . i. §. if. &  16. p.U'
&Ì1. v
c ra t is  fc itu ff i  m e u m  n o n  fa c ia m , h o c  tam en  o m n iu m  p r u -  
d en cu m  a c  p e r it o r u m  p h iio fo p h o r u m  &  m e d ic o ru m  c o n -  
fe n il i  c o n f t a t ,q u o d  aq u a  m a x im a m  fa n g u in is , a  c u iu s  c i r ­
c u lo  u ica  & , fa n ita s  d e p e n d e t , p a rte m  c o n it ìtu a t ;  q u o d  a- 
q u a  fit  n u tr im e n t i,  o m n iu m  p a rt iu m  in te g r ita t i  p r o fp ic i-  
e n t is ,  acq u e  e x c r e m e n t i e  c o r p o r e  e u e h e n d i,u e h ic u lu m ; 
q u o d  a q u a  o m n iu m , q u o tq u o t  in  h u m a n o  c o r p o r e  r e ·  
p e r iu n t u r , fu c c o r u m  fu n d a m e n tu m  exiffcat ; q u o d  a q u a  
fu c c is  c ra flis  d i lu e n d is ,  te n u ib u s  a tq u e  a c r ib u s  im p lic a n ­
d is  &  te m p e ra n d is  fe ru ia t  ;  q u o d  a q u a  f ib ra s  a r id a s  &  
n im is  c o m p a & a s , r e m o ll ia t ,  lu b r ic e t ,  n u t r ia t3 q u o d  a q u a  
u ifc e r a  o b if r u & o s q u e  u a fo ru m  p o r o s  p e n e t r e t ,  a p e r ia t ,  
a p e rta  f e r u e t ;  q u o d  a q u a  iu c u n d iilim u m  fic is ,  m a l i ,  q u o  
m a iu s  &  g r a u iu s  n o n  p r o f l a t , re m e d iu m  p r a e b e a t ;  
q u o d  a q u a  c itiftim e  a e ftu m , a c  u e h e m e n te m  h u m o ru m  
u ita liu m  a g ita t io n e m  a c  m o tu m  c o m p e fc a t ,  fe b r e s q u e  
c o n t in u a s  to lla t . C a r e n d o  fa n é , q u a n tu m  iit b o n u m , b o ­
n a  a q u a ,  d ife im u s  a tq u e  in te llig im u s . D a r iu s  in  f u g a ,  
u t i  r e fe r t  C l C E R O , ( h )  c u m  a q u a m  tu r b id a m , p u t i­
d a m  <Sc c a d a u e r ib u s  in q u in a ta m , a tq u e  h in c  a b o m in a n ­
d a m , b ib if le t , n e g a u it , u n q u a m  fe  b ib if fe  iu c u n d iu s , n u n ­
q u a m  u id e lic c t  fitien s  b ib e ra t . S i  ig itu r  h o m in e s  e x  u ir-  
tu tis  p ra e c e p t is  u itam  a g e n t e s ,  n a tu r a e  f it iq u e  c o n g r u e n ­
te r  m o r e m  g e r e r e n t ,  fo la  c e r te  a q u a , e a q u e  f in g u la r i  cu- 
iu s u is  c o r p o r i s  c o n ff itu t io n i c o n g r u a ,  q u a le s  a q u a s  o b t i­
n e t  &  fu g g e r i t  V it e m b e r g a  n o ft r a , o r d in a r i i  lo c o  p o tu s ,  
a c q u ie fc e r e  p o l le m u s ,  u in u m  u in o r u m q u e  d iu e r fa  g e n e ­
r a  m e d e n d is  m o r b is  r e iè r u a n t e s ,  a d h ib e n te s ,  a c c o m m o ­
d a n te s . In fin it i  fu n t  p o p u li ,  te fte  P R O S P E R O  A L ­
P I N O ,  ( i ) t u m  in  A f r i c a ,  tu m  in  A fia , fo la  p r o  p o tu  a-
D  2  q u a
(h )  Opcr. edit. dt. Tuicul. Quacft. lib. f . p· *65. G\ ( i )  T raft. dc 
n-.cd. A egypt. 1. 1. cap.n. Scii,
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q u a  c o n te n t i ,  q u i r e d i  A n n e u a le n te s ,  c o r p o r a  r o b u lt a ,  
o p t im is  fu c c is  r e fe r t a ,  a c  b o n o  fo lid o r u m  h a b itu  in ftru -  
d a  p o ilìd e n t . D e m o fth e n e s , e g r e g iu s  o r a to r  de p h ilo -  
fo p h u s , f iin p lic i a q u a , n u llo  a lio  u fu s  p o tu le n to , a d  fu m - 
m a m , te d e  A T H E N A E O ,  ( k }  f e n e d u t e m , in te g r is  
p e r u e n it  u ir ib u s . Id e m  d e  E p ic u r o  L  Λ  E  R  T I V  S  (  1 ) 
de G A S S E N D V S  (m )  r e fe ru n t .  P c r i ìs ,  r e p u d ia to  o - 
m n ia l io  p o tu le n to , a q u a m  iim p lic e m  in  d e lic iis  fu iiT e ,e x  
X E N O P H O N T E  ( n )  c o n i t a t ,  q u i fe q u e n t ib u s  e o ­
r u m  u id u m  u id u s q u e  ra tio n e m  d e fc r ib it  : a d fe r u n t  d o ­
m o  p a n e s  a d  c ib u m , n a ilu r t iu m  u e r o  ad  o b ib n iu m ,ite m -  
q u e  a m p u lla m , u t ,  ii q u is  fijtiat, e  p ra e te r flu e n te  h au ria t. 
C o n f id e r à ,  u t in n u m e ra  a lia  re c e n t io ru m  e x e m p la  r e t i­
c e a m , A n d re a m  T ir a q u e llu m , Iu r e c o n fu ltu m , q u a d r a g in ­
ta  q u in q u e  a u d o r e m  l ib r o r u m , lib e r o ru m q u e  to tid e m  
p a re n te m , q u e m  fo la  fìm p lic i a q u a , o rd in a r ii  Jo c o  p o tu s , 
lu fte n ta tu m , p la n e  fe n e m  o b i i l le ,  de a n im o  fe m p e r  p la c i­
d o  a c  fe r e n o  tra n q u illita te m  q u a n d a m , a c  b e n ig n a m  ua- 
le tu d in is  te m p e rie m  in  o m n i u ita  c o n ifa n tiff im e  re tiiiu -  
if fe , n e q u e  te m e re  i r a ,  a u t  q u a u is  a lia  g r a u io r i  p e r tu r b a ­
t io n e  u ifu m  c o m m o u e r i ,  S C A E  V O L A  S A M A R T H A -  
N  V  S  ( o )  te fta tu r . P lu r ib u s  h in c  ra t io n is  a tq u e  e x p e ­
r ie n t ia e  te ilim o n iis  c o m m o tu s , n u llu s  d u b ito  c a lc u lu m  
m e u m  fe n te n tia e  C A R D A N I  (  p )  a d d e r e , p e rh ib e n tis , 
&  a lla to ru m  c o p ia  e x e m p lo r u m  c o n firm a n tis , q u o d  a q u a  
lim p id a  d e p u ra , c e rt ifiim u m  dc o p tim u m  o b tin e n d a e  lo n -  
g a e u ita t is ,in firm ita t ib u s  lib e ra e , fit p ra e fid iu m . R e fp ic i-  
te  h a e c , h a e c ,q u a e fb , a t te n d ite ,in iq u i  in fo n t is  V ite m b e r-  
g a e  o b r r e d a t o r e s ,  a tq u e  a q u a ru m  p u r if iim a ru m  dc fo n ti-
T u m
( k ) Dipnoiòph. 1. 2. Μρ./ζ. ( 1 ) Epift. Epicuri, quae apud Laertium 
u ° ext;U· (m) lib 6. dc uita & moribus Epicuri, (n )  in Pacdia C yri 
lib. i .  (o) in Vita Tiraquclli p. 31. (p) lib. dc aqu^p.17.
« m  fe lu ta r iu m , q u ib u s  a b u n d a t c iu itas n o .itra , n a tu ra m  &  
p r in c ip ia  e x a m in a n te s , a c  c u m  a lle g a tis  r a t io n ib u s , e x p e ­
r im e n tis  a tq u e  e x e m p lis  c o n fe re n te s , u e it r u m , id q u e  im ­
p r o b u m  &  in iu i t u n i ,d e L e u c o r c a  n o it r a  iu d ic iu m  m u ta­
te , d e p o n ite ,  a b iic ite . E a d e m , &  u o s , o  c iu e s  &  in c o la e  
h u iu s  lo c i ,  a d u e rte re  a c  p e r p e n d e r e  d e c e t ,  q u i g u la e  
q u a e re n te s  d e lic ia s  , in g r a to r u m  m o r e  I fr a e l i t a r u m , e x te ­
r o r u m  d e lid e r io  u in o r u m  &  c e re u ifia ru m  in c ita t i ,  a d e o  
g r a u e s  d e  a c c o m m o d a ti a p u d  n o s  p o tu s  d e fe c tu  a tq u e  
a jb fen tia , q u e re la s  a ffe rtis . A d  le g e m  n a tu ra e  re u e rta -  
m u r ,  p a n em  &  a q u a m  n a tu ra  d e f id e r a t ,  h is  b o n a  h u m o ­
ru m  n e ru o ru m q u e  d ifp o fir io  d e te n d itu r , h is m eiitis  t ra n ­
q u illita s  c o n fe ru n tu r , h is lo n g a e u ita s  c o m p a ra tu r . A g e -  
f i la u s ,c e lt e  P L V T A K  C H Ò ,  ( q )  e x p re i i is  d ic e b a t  u er- 
b is , e o s ,  q u i u irtu te m  c o la n t ,  n o n  a d m itte re  g u la e  d e li­
c ia s . V n d e  id e m  p e r  a g r u m  T h a f io r u m  c u m  e x e r c itu  
t r a n f ie n s , a lla ta  a b  iisd em  b e lla r ia  &  p o tu le n ta  d e lic a ta , 
ta n q u a m  fib i fu isq u e  in u tilia  &  n o x ia ,  r e d d e n s , fo la m  fa­
r in a m  re tin u it . A b  h is  n o f f r o r u m  m o r e s  p la n e  a b h o r ­
r e n t ,  q u o s , ii in g r a to s  n o m in o , n o m e n  m e rit is  e o r u m  d i­
g n u m  &  iu itu m  im p o n o ,  c u m  iid em  n e c e ffe r ia  &  m a x i­
m e  p r o f ic u a  a n te  p e d e s  p o fita  a fp e rn a n te s , fu p e r fiu a jiiu h  
l iq u e  lib i  u fu i, d e tr im e n to  p o tiu s , f u t u r a , q u a e ra n t. S e d  
n ih il a e q u e  g ra tu m  e it  a d e p t is ,  q u am  c o n c u p ifc e n t ib u s , 
&  a lie n u m  n o b i s , n o ffru m  p lu s  a liis  p lacer. Ita , n e c  a li­
te r  id em  c u m  a q u is ,  <$c c e r e u iiH s ,q u a e  Y it e m b e r g a e  fca - 
t u r i u n t ,&  c o q u u n tu r ,  c o m p a ra tu m  e it ,  fi e a e d e m  a liu n d e  
a fp o rta ta e , n o b is  c u m  iig n if ic a t io n e  &  o b te iia t io n e  e m o ­
lu m e n t i ,  &  iàn ita tis  h in c  c e r to  fp e ra n d a e , o i fe r r e r e n t u r , 
n u lla e  p r o fe c to  p ra e fta n t io re s  f o r e n t ,  e a e q u e  ip iis  p a n a ­
c e is  d e ca n ta tis  p r a e p o n e r e n tu r .  A q u a r u m  n o it r a r u m
1)  3 in d o le m
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in d o le m  a c  p r in c ip ia  fi p e rq u ira s , easd em  u c l ten u iffim as 
a c  p u r if l im a s , o m n is  fa p o r is ,  o m n is  o d o r is  e x p e r t e s ,  u e l 
a liq u a n tu lu m  n it r o fa s ,  u a ld e  r e f r ig e r a n t e s ,  fu i fe d a n d a e  
c o m m o d iflim a s , q u a su is  tam en  p e ra e q u e  lim p id a s , in u e- 
n ie s , q u a e  a  r iu u lis  'p u r ifiim is  p e r  m a ch in a s  h y d r a g o g a s  
d e d u d la c ,  o m n iu m  u fu i fe r u iu n t ,  o m n ib u sq u e  d o m ib u s  
a b u n d e  p ro fp ic iu n t .  P r o l ia n t  q u o q u e  a p u d  n o s  a q u a e  
fo n ta n a e , q u a e  p e r  te r r a e  u e n a s  d ifc u r r e n te s  p u te is  h u n c  
in  fin e m  c o n ftru d lis  e x c ip iu n t u r , &  in  fc a te b ra s  e r u m ­
p e n te s  fo n t ib u s  d a n t o r ig in e m , in te r  q u o s , n o n n u lli  e- 
g  r e g ia  te m p e ra n d i a c ilu m q u e  fe d a n d i u irtn te  c e le b r e s , 
a d  c o n tin u a ru m  m ed e lam  fe b r iu m , fe lic i  f r e q u e n te r  a d ­
h ib it i  fu c c e f lu , c o m m e n d a n tu r . P le r a e q u e  u e r o , q u a s  V i-  
t e m b e r g a  n o f lr a  p o flid e t , a q u a e , e x  fu b lim ib u s  lo c is  &  
te r ra e , tu m u lis , a d  fo lis  o r tu m  o r ta e , p ro f lu u n t , ac  p e r  a r e ­
n a m  fa x a q u e  p u r iifim a  d e c u rre n te s , fu a  n o b is  i i f lu n tu r  
p u r ita te  a tq u e  in te g r ita te . T a le s  a q u a s  m a x im e  fa lu ta- 
r e s ,  m o rb is q u e  m e d e n d is  c o n g r u a s  a c  p a re s  p r o n u n c ia t  
Η I P  P  O  C  R  A  T  E S ,  ( r )  h ifc e  u fu s  : τ α  υίατα apirx , o- 
xótra βλ (/.ζτίώξούν χωξίων pisi, ν.α\ λόφων ysvpw, μάλιςχ óèt 
àv τα ρεύματα πξός τ ας άνατολάς τ£ τ,λίχ έρρωγαΐΊ, y.uj μ α \ '
λονπξός &εξΐνάς. H a e  e n im , p e r g it  i d e m ,  a n te c e d e n tia  
e x p lic a t u r u s ,  d u lc e s  f lin t , &  c la r a e ,m o d ic u m q u e  u itiu n i 
f e r r e  q u e u n t, p e r  h y e m e m  ca lid a e , p e r  a e fla te m  fr ig id a e , 
ta le s  e n im  e x  p r o fu n d iflim is  fo n t ib u s  p ro u e n iu n r . Q u id  
ig it u r  d ica m  d e  fo n te  L u t h e r i  d e c a n ta tiflim o  ?  P ra e *  
R an tiflim n m  e fle  h u iu s  fo n t is  a q u a m , o m n e s , q u i p r im is  
e a n d e m  d e g u fta ru n t  la b r is , q u iq u e  ia lu ta re m  illiu s  u irtu - 
tem  e x p e r t i  fu e ru n t , in g e n u e  fa te n tu r . D e b il io r is  c o n * 
ft itu t io n is  h o m in ib u s  h aec  a q u a  a p p r im e  c o n d u c it . H a u d
. . . ■ * · · . ■ ■ > le u c
(»·) lib. de aere, locis & aquis, conf. Sponius aphor, nou. Sccl. 4. Ì . ìo . 
p. Jjo . & aji. *  y J
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le u e  p a r i t e r  le u a m e n , im o  a u x il iu m  e a d e m  iis , q u i a r th r i­
t id e  &  c a lc u lo  la b o r a n t ,  p ra e ftn t, u ti h u iu s m o d i a e g r o t o ­
ru m  e x e m p lis  c o n u ib u s  c e r te  fc io . E n im  u e r o ,  q u ia  
fo n s  i( te  n o b is  u ic in u s ,a c  c u iu is  n o rtra tu m  o b u iu s  pacet, 
n e g l ig i t u r ,  n ih ili a e flim a tu r . L o n g e  m a io re m  fo n t is  h u ­
iu s  d ig n ita te m  &  h o n o r e m  a p u d  n o s  fu tu r u m  c r e d o , i i  
a q u a e , q u a s  ft illa t , fa lu t ife ra e , e x  P y r m o n t e n i i ,  u e l  S u a l-  
b a c e n l i j i ie l  E g r e n f i  r e g io n e  a d  n o s  a fp o r ta te  la u d a r e n tu r ; 
c u m  au tem  e a e d e m  e x  u ic in ia  V it e m b c r g a e  o r tu m  d u -  
e a n t ,  id e m  i l l i s ,  q u o d  N a z a r e n is  o b iic ie b a tu r ,  o b iic i t u r .  
N o n  p r o c u l  a b  h o c  f o n t e , m e d io  S e p te n tr io n a lis  p la g a e  
l o c o ,  a d  c o l l i s ,  q u e m  n o ft r a te s  P iek B erg  d ic u n t ,  r a d i­
c e m ,  r iu u s ,  u e r a  d iu in a e  b e n e fic e n t ia e  i m a g o ,  in te r  a- 
m o e n iil im a m , q u a m  a r b o r e s  p ra e b e n t , u m b r a m , le n i d e ­
c u r r e n s  f u fu r r u ,  c la ra s  p u r e q u e  c r y f ta l l in a s  &  d u lc e s  e la r ­
g i t u r  a q u a s , c o n t in u o  e fflu e n te s  f l u x u , &  fu a u i q u o d a m  
m u r m u r e  a d  p r o x im a  fe rt in a n te s  lo c a . M e n t is  m e a e  
c o r p o r i s q u e  u ir e s ,  f t u d i is ,  lu c u b r a t io n ib u s  &  m o e r o r e  
f r a b a s ,  fe r e q u e  e x h a u ila s ,  r e fo c i l la t u r u s , i llu m  m u lto ti-  
e s  a d ii r iu u m , e iq u e , d e f ix is  in  e u n d e m  o c u lis  a c  c o g ita ­
t io n ib u s ,  d iu  a tto n itu s  a f le d i, fe d u lo  o b fe r u a n s ,  n c c  h o ­
m in e m  u llu m , im o  n e  b r u tu m  q u id e m , q u o d  p u r a e  i lliu s  
&  fa lu b e r r im a e  a q u a e  fr u c h im  p e r c ip e r e t ,  m e  e x c e p t o ,  
a d e f le . H in c  d o m u m  d i fc e d e n s ,S i fy p h io s  d e n u o  a g g r e f  
fu r u s  la b o r e s ,  h a u ft is , q u a e  ta n to p e r e  a n im u m  m e u m  o b -  
le b a r a n t ,  a q u is ,m ir a m  fa p o r is  g r a t ia m , m ira m q u e  m e n ­
tis  &  c o r p o r i s  r e c r e a t io n e m ,  u ir iu rn q u e  r e fta u r a t io n e m  
a n im a d u e r t i, fa tis  e ffe  d u c e n s , d e f ic ie n t ib u s  a liis , q u i h a c  
a q u a  f r u a n t u r ,  o b u io  c u iq u e  h u n c  la t ic e m  p a t e r e ,  i t a ,  
u t  h a u r ir e  p o f l i t ,  q u i  u o le t ,  l ib e r e .  S im ilis  in te r  o c c i ­
d e n te m  &  fe p te n tr io n e m  r iu u s  p r o f lu e n s  p ifc e s  fa x a t ilc s  
d e lic a u ilim o s  a lit , f in u q u e  fu o  c o m p le b i t u r .  H u ic  p r o ­
x im e .
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x im e ,  ii p a u lu lu m  a d h u c  u c r fu s  o c c id e n te m  p r o g r e d ia ­
r is ,  a d ia c e t fc a t u r ig o  e  te rra  r u b r a  6c fa b u lo fa  p r o d ie n s ,  
q u a e  a q u a m  l im p id a m , fu b ia lfh m , le n ite r  a d ftr in g e n te m , 
a c id u lis  f a p o r e  e f le d u q u e  a p e r ie n te  &  la x a n te  fim ilem , 
p r a e b e t .  T o t  d i u e r f i s , o m n ib u s  tam en  b o n a  in d o le ,  fi 
d ife r e p a n te m  h o m in u m  c o n ft itu t io n e m  r e fp ic ia s ,  p ra e d i­
tis , a q u is  u b iq u e  c in & a ,  &  in tu s  to ta  r e fe t ta  e f t V it e m -  
b e r g a  n o t o ,  q u o  q u iu is  e x  a lle g a t is  a q u is  p o tu m  lib i 
p r o f ic u u m  a tq u e  a c c o m m o d a tu m  f e l i g e r e ,  f e lc d u m , e a ,  
q u a  d e c e t , q u a n t ita te , c o n g r u o  te m p o r e  h a u r ir e  p o fiit . 
P o t e f t  etiam  h in c  q u iu is  re m e d ia  d ilu e n t ia , r e fr ig e r a n t ia ,  
te m p e r a n t ia , a p e r ie n t ia ,  n u t r ie n t ia ,  a c  c o n g r u a  p a r a n ­
d o r u m  in fu fo r u m  m e n it r u a ,  a l io r u m q u e  m e d ic a m e n to ­
r u m  u e h ic u la  r e p e t e r e ,  o b fe r u a t is  e x a d e ,  q u a e  c ir c a  a- 
q u a r u m  u fu m  H ip p o c r a t e s  d e d it ,  m o n it is  a c  p ra e c e p tis . 
I l l i  h o c  m o d o , q u ib u s  ta r d io r  a c  d if l ic i l io r  a lu i e x c r c t io  
m o ie ft ia m  c r e a t ,  a q u is  d u lc ib u s  a c  lim p id is  u ta n tu r ,  exi- 
σων} e ft  r e g u la  H I P P O C R A T I  S ,  ( s )  a} 
e in , τχτίοιοΊ μεν τα'· υ2'ατα γλυκύτατα ζυα/pspc-i, χ<μ κχφ ιτα- 
τα , Kaj λααττξότατα. A li i s  o p u s  e ft  a q u is  ,  a lia e q u e  iis 
c o n u e n iu n t ,  q u i  fr e q u e n t io r e m  a lu in a m .e x c r e t io n e m , d i ­
a r r h o e a e  f im ile m , e x p e r iu n t u r ;  illis  q u ip p e  u tilis  &  c o n ­
g r u a  a q u a  le n ite r * a d ifr in g e n s , m a rt ia lib u s  im b u ta  p a r t i­
c u lis ,  q u a m  fc q u e n t ib u s  in  a l le g a to  c a fu  C o u s  ( t )  n o fte r  
c o m m e n d a t :  όχίσων aj κοιλίας μαλθακού y.aj φλεγματώϋι· 
egy τχχοκΓΐ τα νύχτα σχλνξότατα, κα) άχεοαυνοτατα , κα\
ύΟαλικά. H a c  m e th o d o  in  a liis  m o r b is ,  a l iis q u e  to t  h o ­
m in u m  c o n ft itu t io n ib u s , in  a q u a ru m  h is  i llisu c  p r o f ic u a ­
r u m  e le z io n e ,  p r o c e d e n d u m . E t  c e r te ,  fi in  g e n e r e  a q u a  
f r ig id a ,  a d  c u ra n d a m  f e b r e m , a  u in i a b u /u  c o n t r a d a m ,  
______________________________________________________ p r o d e ft ,
( s )  lib. de nere loc.& aqu is. conf. Sponius 1. c. S .4  j.16. n. 325. / ΓΊ 
lii>. Cit. c o n i Sponius 1 cVSoft, cit- $.27. n. 229.
p r o d e f t , u t i C a l i l i  e x p e r im e n t o ,  q u o d  n o ta n it  C E L -  
S  V S ,  (u  ) d o c e m u r ,  e o  m a g is  h a n c  uirtutèV n a q u is  n o f lr i s  
fo n ta n is ,  p u r i o r i  «Se fu b t i l io r i  ià tu  ra tis  n i t r o ,  t r ib u e r e  
p o ifu m u s ,  q u a ru m  fa lu ta re m  u fu ìn  m u lto tie s  in  c o n tin u a -  
r u m  c u r a  fe b r iu m  e x p e r tu s  fu i.  M in im e  u e r o  e a n d e m  
f r ig id a m  a c  c o p lo fa m  d e c e t  in g e r e r e ,  n e c  in  o m n ib u s  ea­
d e m  c o n d u c it  f e b r ib u s ,n o n  p o i fu m , a it P A L M A R I -  
V S , ( x )  e o ru m  feriten tiam  p r o b a r e ,  q u i u r g e n t e  fiti <$c 
a e i t u ,  fr ig id a m  a ffa tim  &  p le n is  c a l ic ib u s ,  p e ib e  c o r r e ­
p t is ,  ad  ihrietatem  u sq u e  e x h ib e n d a m  c e n fe n t , n a m  &  fu - 
d o r is  fe c re t io  in h ib e t u r ,  a c  u js  c o r d is  u e n e n o  m o r b i ia m  
attrira , im m o d ic o  fr ig id a e  a q u a e  p o tu  f ic  in f r in g i t u r ,  u t 
b r e u i  p r o r fu s  d e fic ia t  a tq u e  e x t io g u a tu r .  I l lu d  q u o q u e ,  
e x  fè n te n tia  C E L S I ,  ( y )  n o f le  o p o r t e t ,  q u o d  e x  la b o ­
r e  fu d a n t i ,  f r ig id a  p o t io  p e r n ic io i if ì im a  fit, a tq u e  etiam , 
c u m  fu d o r  r e m if i t ,  it in e r e  fa t ig a t is . T u t i i l fm u m  ig i t u r  
e r it ,  u e l  a q u a s  c a lo r e  a liq u a n tu lu m  te m p e ra ta s , u e l e x  iis ­
d e m  p a ra ta s  p d ia n a s , in fo ia  a c  d e c o c ta  h a u r ir e , A d  p a ­
r a n d a  u e r o  T h e a e  <5c C o f ie a e  in f o ia ,  f im p lic io r ,q u a e  e x  
r iu is  p e r  c a n a le s ,q u ib u s u is  fe r e  d o m ib u s  p r o p r i a ,  c o m - 
m u n ic a tu r ,a d h ib e n d a , q u o  n a t iu a , q u a m  h a e  h e r b a e  fa - 
'  b a e q u e  o b t in e n t , fa p o r is  g r a t ia ,  p e r e g r in a r u m  fa r r a g in e  
p a r t ic u la r u m  , q u a s  m u lta e  a q u a e  fe c u m  u e h u n t ,  m in u s  
a d u lte rè tu r . H o c  q u ip p e  m ih i L ip f ia e  h a u d  r a r o  eu e- 
n i t ,  u b i h a u  f lo  T h e a e  u e l C o f ie a e  i n f o f o ,  c u m  id e m  p a ­
la to  d i fp l ic e r e t ,  h e r b a m  in fo n te m  · in fo n te s q u e  a c c u fa u i 
f a b a s , c a u fa  in  a q u is , q u a s  m in u s lim p id a s  p u r a s q u e  L i ­
p f ia e  d e p re h e n d im u s , c o n f id e n t e ;  e te n im  p r a e it a n t io r  i l ­
lo r u m  fo n s , q u e m  a  m e n d ic is , den BettelBrunnen^  u o c a n t , 
a c  c u iu s  a q u a s  ta n q u a m  p u r ita te  e x c e lle n te s  a liis  p ra e fe -
E  r u n t ,
0 0  Hb. dc mcd. in Pracfat. p .19 . (x) L ib. dc Scincin m oib. conwg. 
1.1. cap. 16. (y }  libfi. cap.j.
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r u n e ,  c u m  a b ie c t if f im o  n o fh O r u m  fo n t iu m  a c  r iu o r u m  
m in im e  c o m p a r a n d u s  e f l .
I X .  A b i e & u m , o b iic ie n t  d e n u o  V it e m b e r g a e  c a lu ­
m n ia to r e s , fà n ita tis  p r a e f id iu m , a q u a m  fc i l ic e r ,a  m e  c o m ­
m e n d a r i y u in a , u in o fi  c la m a b u n t h e lu o n e s ,  b ib a n t  h o m i­
n e s , c e te ra  a n im a n tia  fo n te s  jc e re u if ia m  b o n a e  in d o lis  de- 
f id e r a b u n t  a lii ;  a liis  &  u in u m , &  c e r e u if ia , &  a q u a  m in u s 
a r r id e b it ,  i iq u e  d u b ia  d ift ra c t i  m e n t e , q u o  fe  u e r t a n t , o - 
m n ib u s  a b u t e n d o , ig n o r a b u n t , e x c la m a n te s  : trinck icb 
IVaffer ^ fo  beng icb das Metui,  trinck icb B iery fo  v e rd  icb 
fa u l,  trinck icb lV cin>fo rrcrd icb vo li,  icb rveifi n icbt,  was 
icb trin c h i! foli. P r a e  a liis  l iq u o r ib u s ,  m u ltis  c e re u ifia , 
u e l  a q u a , o r d in a r i i  lo c o  p o tu s , a r r id e b it ,  d e  n o i l r i s  u c r o ,  
ta n q u a m  n o x i i s , m a x im e  c o n q u e r e n t u r , a f f irm a n te s , fe  
e x  a q u a ru m  &  c e r e u if ia r u m  V ite m b c r g e n iiu m  u f u ,  in  
u e n tr ic u l i  im b e c ill i ta te m , a p p e titu m  p r o f lr a t u t n ,  tu m o ­
r e m , d o Io ,?e m ,  a lu i c o n fH p n tio n e m , d iffic ile m  re fp ir a t io -  
n e m ,  p a ffio n e m  c o l ic a m , a lia q u e  m ala  in c id if fe ;  a it , h ic  
u fu i  a d fe r ib itu r ,  q u o d  a b u fu i im p u ta n d u m , c o p ia  q u ip p e  
in g u r g ita t i  p o tu s ,  &  n e g le c tu s  a q u a r u m , q u a e  a p u d  n o s  
d iu e r ia c  p r o f la n t ,  f c le c t u s , n o n  ip fa  e a ru m  in d o le s , ac- 
c u fa n d a  fu n t . Q u i  e x o p ta to  f r u c tu , a q u a e  p o tu i u u lt  a fiu e - 
f c e r e ,  p r im u m  c o n f litu t io n i  fu a e  a c c o m m o d a t a m , u ti a n ­
te c e d e n tib u s  m o n u i ,  e lig a r , e le & a m  p a r c a  q u a n t ita te , & ,  
n o n n if i  u r g e n t e  f i t i , b ib a t ,  n e c  ilim u la n t ib u s  <Sc a c r ib u s  
r e m e d iis ,  m a flic a to r iis  n e m p e , a u t h e r b a e  n ic o t ia n a e  a b -  
u fu  fit im  ir r i t e t  &  la c e ffiu . H a s  c a u te la s  illis  paritet* 
c o m m e n d a m u s ,a tq u e  o b fe r u a n d a s  in iu n g im u s ,q u i  a q u a e  
u fu m  a u e r fa n te s ,c e r e u if ia e  d e le c ta n tu r  p o tu . D u a s  c e - 
r c u if ia r u m  V it e m b e r g a e  c o c ta ru m  fp c c ie s  h a b e m u s , a l­
te ra m  fa tu ra t io re m , p in g u io r e m , &  d u lc e m ,q u a e  Kuckuk 
u o c a t u r ,  te n u io r e m  a tq u e  a m a ra m  a lt e r a m , q u a e  Tifcb-
Bicr
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B ie r  n o m in a tu r . A fp c r io r ib u s  P o e ta  n p u d  Α Ν  Τ Ο ­
Ν  I V M  N I G R V M  ( z )  u e r b is  c e r e u if ia s  h a r u m q u e  
u i r e s  p é r f t r i n g i t , fe q u e n t ib u s  c è r e u if ià e  p o t a t o r e s  i r r i ­
d e n s  &  c o n te m n e n s : τις πό$εν «ς Αιόνυσε, μ α  y d % jw  d -  
λΐ,Βΐα  Bάκχ,ον $  σ'έππγηννσκω' τ οι Αιός cìòct μόνον, κείνος νχ- 
κ τ αο οΜ$> σΰ οί τράγου· η ρά σε κίλτot rj? πενίη βοτςυων τευ- 
ζα,ν a V *  άϊαχύων ;  τω σε καλε&ν Αημητζίον, ύ Αιόνυσον, 
ττξογενη μα^ονΛ κα) βξομον y  βξόμιον. Q u a e u is  h a c  r a t io n e  
c e r e u iiìa ,  e x  c ita ta  P o e ta e  fe n te n tia , a b ie d u m  &  itile  e  il e t  
p o t u le n t u m , q u o  c o n te m tiu s  n o n  d e tu r . N o n  o m n e s  
c e r e u i f ia s , fe d  V ite m b é r g e n fe m  ià l t e m , B  E  H R  E  N  S  ί -  
V S  ( V ) d e f p ic i t  &  r e f ic it ,  e iu s q u e , ta n q u a m  n o x ia e ,  u fu m  
p la n e  r e p u d ia t , c e r e u iiia V ite m b e r g e n f is ,  a it , in c o lis  Kuckuk 
d iè te , p r o p t e r  a q u a s  in ia lu b r e s ,  im p u r a  u a ld e  &  fk ttu len - 
ta  e it ,  a t q u e , in  p a r u a  l ic e t  d o fi,a iT u m ta , g r a u it e r  in e b r ia  
at. Id e m  fe r e  d e  c e r e u if ia e  V it e m b e r g e n f is  n a tu ra  e ffe - 
d u q u e i u d i c i u m fe r t  I O N S T O N V S , ( b )  p e r h ib e n s ,  
e a n d e m  e a t  u n d e m  c u m  R h e n a n a  m a le  c o d a  u ir iu m , id  
e f t ,  n ih il i  e ffe . N ih i l i  u e r o  u tr iu s q u e  a u d o r i s  a e ft im a iv  
d u m  iu d ic iu m , a lte r  e n im  n u lla m  fu a c  fe n te n tia e  ra tio *  
n e m , a lte r  fp u r ia m  a c  r e i  n a tu r a e  c o n t r a r ia m  a lle g a t  cau - 
fa m . C u m  p r a e te r e a , u t r iu s q u e  a u d o r i s  fc itu m  , n o n  
p r o p r ia  e x p e r ie n t ia ,  fe d  a l io r u m , q u ib u s  V i t e m b e r g a ,e x  
p r iu a t o  o d io ,  e x o fa  e ra t , r e la t io n e  n ita tu r , m a io re m  fid e m  
I O  A N N I S  P L A C O T O M I ,  ( c )  P r o f e f fo r i s  R e r 
g io m o n t a n i  t e f t im o n io  t r ib u e n d a m  i u d i c o , q u i  a d  p r o ,  
p r ia m  p r o u o c a n s  e x p e r ie n t ia m , h a e c  d e  c e r e u if ia  V ite m , 
b e r g e n f i  r e fe r t  : n o n  p o f fu m  fi le n t io  c e r e u if ia m  V it e m ,
E  2  b e r g e n -  2
(2) Confilio dc tuenda ualctudinc, Lipiiae in officina haeredum Va­
lentini Papae in 8uo cap. de cibo &  potu, (a) Selctc. ductet, edit, 
citi Soci. 3. cap.4. $.« . p. }y8· (b) Idea Hygicncs, lib. 1. cap. 3. art. 3. $ .  
4. no. i}· p. 3a3.ed. quae lenae 1661. in umo prodiit, (c,) Comincili, .jn Lo- 
bani Helii ir. de tumida finitale, qui Francolimi tjfo. in 8,uo cd. I0I.84 *·
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b t r g e n fe m  p r a e te r ir e , q u a  m u ltis  a n n is , f in e  c o r p o r is  in ­
c o m m o d o , fa m ilia r ite r  u fu s  fu ra . Q u a e ,  fi ta lis e it ,  q u a ­
lis  e lle  d e b e t , o m n i c u lp a  a c  r e p r e h e n iio n e  uacat. Q u o d ,  
f i c u m  aliis c o n fe r r e  l ib e t ,  m ed iam  q u o d a m m o d o  n a tu ­
ra m  h a b e t in te r  h o rd e a c e a s  te n u e s  &  p le n a s . Q u o d  a u ­
te m  n u n c  d e g e n e ra t , &  te n u io r  u fitato  b ib i t u r , h o c  cu m  
o m n ib u s  fe r e  c o m m u n e  h a b e t. T u m  te m p o r is  fa tu  rati­
o r  fa lte m  c e re u ifia ’,  Kuckuk d ic la , u n d e  a d h u c  h o d ie ,  q u i 
e a n d e m  in  d e lic iis  h a b e n t ,  Kuckuks- Bvuder a p p e lla n tu r , 
n o t a  e r a t , d e in c e p s  u e r o  te m p e ra t io r  &  t e n u io r , q u a m  
T ifcb -B ier  n o m in a n t ,  in  S tu d io fo r u m  g ra t ia m  c o & a  &  
p ra e p a ra ta  fu it . H a b e n t  ita  S t u d io f i  n o n  d iu c r fa s  ta n ­
tu m , e a sq u c  ià lu ta re s  V ite m b e p g a e  a q u a s , fe d  u a r ia m  q u o ­
q u e  d ifc re p a n t is  n a tu ra e  a c  u ir tu t is  c e r e u if ia m , q u ib u s  
q u iu is  p r o  lu b i t u ,  fu iq u e  c o r p o r i s  c p n ft i tu t io n e , c u m  
fr u £ h i  f r u ì  p o t e f t .  S i  e tiam  c e re u ifia  V ite m b c r g e n fis  a- 
J iq u o d  q u a n d o q u e  u itiu m  h ab et, id e m  n o n  aq u a e , e x  q u a  
p a r a t u r ,  n e c  ip fi p e r  fe  c e re u ifia e , fe d  p e r u e r ià e  in g re d i-  
e n tiu m  p r a e p a r a t io n i ,  q u a n tita ti &  c o c i o n i  a d fe r ib e n -  
d u m  e it . P r a e c ip u e  c e re u ifia  V ite m b e r g e n f is  u ir tu te m  
a b fte r g e n te m  a tq u e  a p e r ie n te m , a b  a q u a , p u r io r i  n it r o  
im b u ta , q u a m  a d  c o q u e n d a m  c e re u ifia m  a d h ib e n t , d e ri-  
u a n d a m , o b tin e t . H a e  u ire s  m a io r i  u e rita tis  &  ra t io n is  
fu f f r a g io ,  n o f t r a e  c e re u ifia e , q u a m  r a f t r o  L ip f ie n f i ,  t r ib u i 
p o f iu n t ,  q u o d  m a x im e  alias in g r a t u m , &  fan icati in im i­
c u m , h ifc c  n ih ilo  fe c iu s  r h y th m is  S E C V R I V S  ( d ^  la u ­
d a t  : L ip f ie n fis  n ifi la n g u o r e s  c e re u ifia  u e n tr is  e lu e re t , 
g r a u io r  tib i d e x t r a  G a le n e  r e d ir e t  a e re  d o m u m , p lu r e s ,  
q u o s  m o r b u s  h a b e r e t ,h a b e r e s ,  u in d ic a t  in n u m e ro s  m o r ­
b o s  m e d ic a b ile  ra ft ru m . M i r o r  o m n in o 5 c u r  P o e ta  n o n  
f im u l fe c u m  r a f t r i ,  q u a ru m  m a io r  in  h o c  n e g o t io  p e r f i ­
c ie n d o ,
(d) Epigiam. Ccnr. quae Lipfiac 1C16. in inno cck epigr. 7.
c ie n d o , u ir tu s  e l i ,  f e c e r i t  m e n t io n e m , de Ì ìm u l c o m m e n - 
d a u e r ic , e b r ie ta te m , fa n ita tis  e r g o ,  L ip f ie n f i  c o n tra h e n d a m  
r a f t r o  3 c u iu s  m in if lc r io  a lu u m  p e r  fu p c r io r a  a tq u e  in fe ­
r io r a  o r g a n a  p u r g a r i ,  p u r g a n d a m q u e  e lle , l in e  d u b io  S e ­
c u r iu s  fe p u r e  c re d id it .  N e  u e r o  a liq u id  n o b is  d e e ife  
u id e a t u r ,  a c  fu p e r f lu a ,  n e c e i fa r io r u m  f p e q ie ,  n o b is  im ­
p o n a n t ,  a lia e  q u o q u e  e x  a liis  a d  n o s  lo c is  c e r e u if ia e ,  I le -  
b u r g e n i i s  n e m p e ,  M a r t is b u r g e n f is ,  a c c e r fu n t u r ,  qu ib i^ s 
e x o p t a t o  T o r g a u ie n fe m  f r u c lu  fo c ia n d a m  e x i i t i m o ,  d e  
q u a  c ita tu s  P L A C O T O M V S ,  ( e )  R e g io m o n t i ,  lo c o  a  
S a x o n ia  a d e o  d iil ito  u iu c n s ,  h a e c c e  f e r ib i t  : t ra h it  fu a  
q u e m q u e  u o lu p ta s ,  u t  P o e t a  c a n it ,  n e fe io  i g i t u r ,  u t r u m  
m a g is  a ffe c tu  a l iq u o , &  p e c u l ia r i  q u a d a m  p r o p r ie t a t e  p a ­
la t i  m e i ,  a n  r a t io n ib u s  a d  h a n c  c e r e u iiia m  f e r a r ,  u id e tu r  
e n im  m ih i in t e r  o m n e s  e x c e l l e r e ,  n o n  q u id e m  r o b o r e ,  
fe d  b o n ita te , e g r e g ie  n u t r i t ,  b o n i  fu c c i  e f t ,  n e c  fo lu m  a- 
l i t ,  u e r u m  etiam  p r in c ip a lia  m e m b r a  c o r r o b o r a t ,  n a m  o - 
d o r e m  &  fa p o r e m  a ro m a tic u m  h a b e t.
X .  V in u m  q u o q u e ,in t e r  o p t im a  o p t im a e  in d o lis  m e ­
d ic a m e n ta  r e la t u m , q u o  o m n ib u s  f in i t a t i  c o n fe r u a n d a e  
n e c e i la r i is  c ir c u m flu a m u s ,  R h e n a n u m  fc i l ic e t ,  M o fe lla -  - 
n u m , G a l l ic u m , H i fp a n ic u m ,V n g a r ic u m ,a l ia q u e  iu f to  u e- 
n a lia  p r e t io  a p u d  n o s  p r o f la n t .  N a m , c u m  S t u d io f i , q u i  
n o f t r a m  a d e u n t  d u ita te m , a  d iu e r fls  o r b is  te r r a r u m  lo c is  
p r o d e u n t e s ,  u a r ia m  e d u c a t io n e m , u a r ia m q u e  u id u s  r a ­
t io n e m  a  te n e r is  h a b u e r in t ,  a l i iq u e  e o r u m  fo la  a q u a , a l i i  
a q u a  u in o  d ilu ta , a lii  f o lo  u in o ,  a lii  h o c  i l lo u e  u in i  g e n e ­
r e  fu fte n ta t i a d o le u e r in t ,  n e c e flita s  i p f i  h o r u m  o m n iu m  
p r a e fe n t ia m  e x ig it .  E o  m a io r  u e r o  a  p a r d o n  a c  r a r io ­
r i  u in i a c c o m m o d a t i  u fu  in  lite ra t is  u tilita s  e x p e & a n d a ,  
q u o  m a g is  n o s  a d  e u n d e m  a d e o  n e c e f la r ia  u ir iu m  lu c u -
E  3  b r a t io n i-  .
(c) lib.cit. ibi. S3· b·
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b r a t io n ib u s  &  m e d ita t io n ib u s  e x h a u fta ru m  r e p a r a t io  fo l-  
l ic ita t  ; g e n e r o fu m  q u ip p e  u in u m ,e x  D  O  D  Ο  N  Λ Ε I (  f  )  
o b fe r u a t io n e ,  n a tu ra le m  c a lo re m  r e fo c i l la r ,  u c n t r ic u lo  
p r o d e f t ,  la n g u e n te m  e x c ita t  a p p e t itu m , p ra e fe n tc m  tu e ­
t u r ,  c ib o r u m  in  c h y lu m  m u ta tio n e m  p r o m o u e t , a lim e n ­
tu m  p e r  c o r p o r is  m e m b ra  c ito  d e d u c it  a c  d i f t r ib u it ,  r o ­
b u r  m o le m q u e  c o r p o r is  a d a u g e t , p itu ita m  A tte n u a t, b ilio -  
fa  a c  fe r o fa  e x c r e m e n t a , p e r  r e n e s , a c c e le ra ta  a d iu ta q u e  
lo t i i  fe c re t io n e , e d u c it , in ie n f ib i li  p e iT p ira d o n i a c  fu d o r is  
e x c r e t io n i  o p e m  f e r t ,  ia n g u in e m  fu p p e d ita t  p u r io r e m , 
t e n u io r e m , b o n u m  c o r p o r i s  c o lo r e m  h a b itu m q u e  p r o ­
d u c it ,  a c  p ra u u m  in  m e lio r e m  c o m m u ta t. N u l lu m  d a ­
t u r  in  to ra  r e r u m  n a tu ra  n in o  a c c o m m o d a to  g r a t iu s  a c  
tu t iu s  r e m e d iu m , a d  m o ru m  fa n g u in is  la n g u e n te m  e x c i ­
ta n d u m , e x c ita tu m  c o n fe r u a n d u m  ; u in u m , in q u it  H O F -  
M  A  N  N  V S ,  e f t  u n iu e r fa le  e u a c u a n s , n a m  p e r  a lu u m ,u r i­
n a m  &  fu d o r e m  a g i t } e ft  e tiam  o p t im u m  fto m a c h ic u m , 
t e f te  e n im  fa c r o  c o d ic e , a d  c a lo r e m  &  to n u m  u e n tr ic u n  
c o n d u c it ,  u n d e  P a u lu s  T im o t h e u m  u e n tr ic u l i  d e b ilita te  
la b o r a n te m  m o n e t , u t  m e d io c r i  u in i u fu  f ib i itu sq u e  u i- 
r ib u s  p r o fp ic ia t .  V in u m  o p tim u m  e ft  re m e d iu m  a p e r i­
e n s , fa n g u in e m  d e p u ra n s , d u m  p r o m o t o  fa n g u in is  m o tu , 
a c  re c lu f is  u a fo r u m  p o r is ,  a b u n d a n te s  a tq u e  in u tile s  e li- 
m in a n tu r  p a r t ic u la e . C e r t e ,  ii m o rta le s  fc ir e n t ,q u a n t a e  
a c  q u a m  e g r e g ia e  u ire s  u in o  in fita e  e ffe n t , n o n  ta m  f r e ­
q u e n te r  in  m o r b o s  in c id e r e n t ,  n e q u e  tan ta  in g r a t o r u m  
m e d ic a m e n to ru m  m e d ic o ru m q u e -  c o p ia  o p u s  h a b e re n t . 
F e l i x ,  q u i m o d ic o  p e r fu n d it  n c é la r e  m u ih s , C a fta lia s  
q u a m u is  G r a e c ia  la u d e t a q u a s . F e l i x ,  q u i  m o d ic is  in ­
d u lg e n s  h a u ft ib u s ,  ig n e m  in g e n ii  u ates fu fe ita t  ip fe  fu i. 
H u n c  ig i t u r ,q u e m  iam  c o m m e m o r a u i,  in  f in e m , t o t  a c
tam
( f) dc Vitis uinique hiftoria, c.ip.6.
tam  d iu e r fà  u in o r u m  g e n e r a  e x  u a r i i s &  lo n g e  difficis r e ­
g io n ib u s ,  a d  n o ft r a m  d u ita te m , c o e m ta  a d u e h u n tu r , af- 
fe r u a n tu r ,u e n d u n tu r .  S u m m a  u e r o  fo b r ie ta t is  c u r a  di- 
lp ic ie n d u m , n e , q u ae  n o b is  m e d ic a m e n ta  d e b e n t  e f fe , in ­
c ita m e n ta  lib id in is  e u ad an t, a u t o p tim a  fan ita tis  p ra e iid ia  
in  p e flim a  p e flim o  a c  d e te fta n d o  a b u fu  u e n e n a  d e g e n e ­
r e n t ;  u in i e n im , fe r ib it  F  V C H  S I V S ,  ( g )  im m o d ic i u fu s , 
in g e n ii  u ires  &  an im i u ig o r e m  e n e ru a t  a c  h e b e te m  r e d ­
d it. P L A T O N I S  ( h )  h in c  le g ib u s , h o r u m  o m n iu m  o- 
p tirrie  g n a r i ,  ià n c itu m  e r a t ,  u t  a d o le ic e n s  u sq u e  a d  a n ­
n u m  d e c im u m  o c la u u m  u in o  p r o r fu s  a b ft in e re t , a b  h o c  
u sq u e  ad  tr ig e fim u m  a n n u m , e o d e m  m o d e ra te  &  p r u ­
d e n te r  u te re tu r , q u a d ra g e f im o  u e r o  l ib e r iu s  g e n io  in d u l-  
g e r e t , u t i fe q u e n tia  illiu s  u e r b a  p e r fp ic u e  d e c la ra n t  :
άρ ίυν νομοΒετήσομεν, πρώτον μεν τός πάλδας μ?Χξ)ς ετών ο- 
χτοχαίδεκα, τ ο παράπαν οίνου μη ytvieBo] , διδάσκοντες, ως ά 
χρη πυρ επί πυρ όχετευαν έίς τε το σώμα, Kaj την ψυχήν, πριν 
tori τας πίνας εγχ&ξάν ποςίύε&<μ, την εκμανη ευλαβάμενοε 
’ίξιν των νέων* μετά δε τατο, olia μεν δά ytótcBcq τα μεχξία μέ­
χρι τριάκοντα ετών, μίΒης δε xdj πολυοινίας το παράπαν νίαζ 
άπεχε&Λΐ' τεσσαράκοντα δε επιβαίνοντα ετών, εν τοΊς ζυσσε 
τιοις έυωχηΒέντα καλάν τάς τε άλλ.ας Θεάς xaj δη, χα} διόνυ- 
σον παραχαλάν άς την των πρεσβυτερών τελετήν άμα καί π  cu- 
διαν , ος τοΊς ά^λοις άνΒρώποις επίκαρον της τα 'νκζως άυ^ηρό-
> ti / ί Τ /Λ. · ·/ > Λ  ~  ’  I ~ *  «τητος εόωρησατο τον οίνον (ραρμ,ακον’ ω?ε ανήκαν , ημάς καj 
δυδΒυμιας ληΒην γίγνε& αι, μαλακωτερον εκ σκληρά τ  ο της ψυ­
χής ηΒος, χαΒάπερ άς πυρ σίδηρον έντεΒεντα γιγνόμενον, xaj 
ούτως ευπλαςίτεοον cha>. V in u m  ig itu r  e ft  la c  fe n u m , r e ­
m e d iu m  m o r b o r u m  a fe r o la  c o l lu u ie  &  n e r u o r u m  la x i ­
tate  o r t o r u m , u e n e n u m  iu u e n u m  p le th o r ic o r u m , in g e ­
n ii  ta rd io r is  fo m e s  a c  f t im u lu s ,  m o e r o r is  &  p e r u ig il i i  
a n t id o tu s ,  m o d ic e  &  r a r o ,  ac  q u id e m  e o  p a r c i u s , q u o
genie-
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g e n e r o f fu s ,  h a u d u m , a d d e  m e r a m , c a n it  T I B V L L  V S ,  
u in o q u c  n o n o s  c o in p e fc e  d o lb r e s ,  o c c u p e t  u t  fe l l i  lu m i­
n a  u ic ta  f o p o r .  H a e c  m in im e  in  h e lu o n u m , q u i  u in i 
a b u fu , fa n i  in te g r ita te m  c o r p o r i s  p e r d u n t ,  g r a t ia m  c o m ­
m e m o r o  ; g e n e r o f i  u fu s  'u in i  e d  , q u e m  c o m m e n d o  ; 
u in u m , u t  r e m e d iu m , r a r o  , q u a n d o  c o n d u c i t ,  a d h ib i­
tu m , la u d o , m in im e  u e r o , h e lu o n e s  p e ilim i, p e lli  m o s  m o ­
r e s  u e d r o s  a p p r o b o ,  q u i e o  u s q u e  u in u m  p le n is  in g u r ­
g ita t is  c a l ic ib u s , d o n e c  id e m , in  te rra m  p r o d r a t i , u o ­
m in i  d e n u o  r c i ic ia t is ,  a c  f iu m i i n d a r ,  in  ip iis , q u a s  e x c r e -  
u if t is ,  fo r d ib u s  tu r p if l im e  p r o u o lu t i ,  a tq u e  iisd e m  a b  o - 
m n i p a r t e  im b u t i &  in q u in a t i ,  b r u t is  tu rp if lim is  tu rp if-  
f im a  u itae  r a t io n e  p r a e d a r e  a tq u e  a n te c e lle r e  ftu d e a ris . 
N o n n e  u o b is  n e c e f ia r ia · ,  i i  P r o fe iT o r i  iu f lu m  a c  d e b i­
tu m  p r o  c o l le g i i s  d id a c t r u m , a c  m e d ic o  m e ritu m  p r o  
m e d e la  a c  m e d ic a m e n tis  f o d r u m  p e r fo lu e n d u m ,p e c u n ia  
d e f ic it  ?  fi u e r o  c o r p u s  n o x io  u in i fu p e r f l i l i  p o tu  o n e r a n ­
d u m , fi e o d e m  a lii  o b r u e n d i,  fi m o r e  P a la t in o  b ib it is ,  n e  
g u t t a  fu p e r f it ,  u n d e  fu a m  p o f i it  m u fe a  le u a r e  fit im , d u m  
a b u n d e  u o b is  fu p p e tu n t  fu m t u s ,  q u o  u in u m  in g u r g it a r e ,  
in g u r g it a t u m  u o m itu  r e d d e r e ,r e d d it o  a ffe re s  m u fe i u e ft r i ,  
h a r a e  d ic a m , m u n d if ic a re  &  a b d e r g e r e  q u e a t is . I r r id e ­
b u n t  h as m e a s  c a d ig a t io n e s  h e lu o n e s ,  ta n q u a m  in u tile s  &  
n o tiif im a s ; u n a  f id e lia , p e r h ib e b u n t , fe  d u o s  p o f ie  p a r ie te s  
d e a lb a r e ,  c o r p u s  n e m p e  a b  in u tiliu m  o n e r e  e x c r e m e n t o ­
r u m  g r a t o  l ib e r a r e  r e m e d io , a c  d e in c e p s  la n g u e n te s  c x -  
fu fe ita n d o  c e r e b r i  a c  n e r u o r u m  u ir e s ,in g e n io  re liq u is q u e  
a n im i fa c u lta t ib u s  p r o f p ic e r e ,  iu x ta  n o tu m  illu d  : q u a n ­
d o  b ib o  u in u m , lo q u itu r  m e a  l in g u a  la t in u m , c u m  b ib o  
b is  u e l t e r ,  fu m  q u a lib e t  a r te  m a g id e r .  A d  p e ff im e  o - 
m n in o  tu m  c o r p o r i  tu o  , tu m  m en ti c o n fu lis  ;  c o r p o r i s  
in te g r ita te m  m a g is  a b d in e n t ia ,  q u a m  u in o le n tia  d e fe n -
v - r d e s ,
d e s ,  de in g e n iu m  u in i u fu  c r é fc i t ,  u in i c o n tr a  a b u fu  h e- 
b e f e i t ,  u ti q u o t id ie  o b u ia  e b r io r u m  e x e m p la  p ro b a n t . 
D a ta  ig i t u r  te m p o re  p r o fu n t ,  &  d ata  n o n  a p to  te m p o re  
u in a  n o c e n t . N e  fit ig itu r  a n te  fìtim  'p o n is ,  n e c  c ib u s  
a n te  fa m e m , ii iris in te g ra m  tib i, n o ft r a e q u e  V ite m b e r g a e  
fe rm a re  fa m a m , q u a e  tu i tu o r u m q u e  fim iliu m  c u lp a  h a u d  
r a r o  in  c r im e n  u o c a tu r .
XT. E a d e m  p e r a e q u e  m e th o d u s , id em  o r d o ,  q u e m  
in  a q u a e , c e re u ifia e  ac  u in i u fu  a p p r o b a u i, in  fo lid o r u m  
q u o q u e  a lim e n to ru m , o le r u m , h e r b a r u m ,r a d ic u m , f r u ­
tic u m  , f r u c t u u m , c a rn is  fe r a r u m , a n im a n tiu m  d o m i fa­
g i  n a  to ru m  , p i fe iu m , q u o r u m  o m n iu m  m a x im a m  c o p i­
a m  V ite m b c r g a  p o ilid e t , u fu , o b fe r u a n d u s , fe r u a n d u s , a c  
ta n tu m  c ib i,  c u iu su is  c o n ft itu t io n i a c c o m m o d a ti a d h ib e n ­
d u m  , u t  p e ra e q u a  in te r  h u m o r e s , u a fa q u e , q u ib u s  u e- 
h u n tu r , p r o p o r t io n e  c o n fe r u a ta ,u ir e s  in te g r a e  d e fe n d a n ­
t u r ,  am iirac  r e p a r e n t u r ,  m in im e  u e r o  n o x io  fu p e r flu o -  
r u m  o n e r e  o p p r im a n tu r . I n  p r o u e r b io  G r a e c o r u m  a* 
Jias d ic i t u r ,  σιγά.v, όταν π α ξ ε ϊτ ι  κ ^ ίττο ν α , ta c e n d u m
n e m p e  e ft , c u m  a d fu n t  p ra e ih m tio ra  ;  i i le b im u s  f a n é ,  o - 
m n ia q u e  lu b e n te r  file n tio  p ra e te rm itte m u s, fi q u is  m e lio ­
r a  iis , q u a e ,o b  c o p ia m , V ite m b e r g a e  fa m ilia re m , n e g lig i-  
m u s , n o b is  fit e x h ib itu ru s . E g e m u s  o m n in o , ad  p r o ­
p a g a n d a m  u ita m ,u ita e q u e  acH o n es p r o m o u e n d a s , d e n e r-  
u o r u m  a tq u e  u n iu e r fi  c o r p o r is  r o b u r  tu e n d u m , n o n  f lu i­
d is  m o d o , n o n  p o tu le n tis  d u n ta x a t, fe d  fo lid a  q u o q u e  r e ­
q u ir u n tu r  a l im e n ta , in  f lu id u m , c h y lu m  ic l l ic e t ,  m u tan ­
d a , q u o , i l lu d ,q u o d  p e rp e tu o ,in fe n flb ilis  fe n f ib i lis q u e fo r -  
m a  p e r fp ir a t io n is , a liisq u e  fe c r e t io n ib u s , e  c o r p o r e  u e l 
tu r m a t im , u e l fu c c e fliu e , f lu id is  fo lid is q u e  p a rt ib u s  f u t -  
t r a i lu m  fe c e d it , re p a ra n d u m  ;  a u d i i  q u ip p e  &  a  fo lid is  
fo lid a s  p la n e  p a rt ic u la s , a ttr itu  fo r t io r i  fo lu ta s , o b e fo r u m  
h o m in u m  c o n ta b e fc e n t ia , f re q u e n te r  e u e n ie n s ,  fa tis  fu- 
v "  F  p e r q u e
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p e r q u e  p r o b a t .  B r e u i  h in c  d e  n o ft r o r u m  in te g r ita te  
c o r p o r u m , ip fa q u e  actu m  e f le t  u ita , n ifi i l lu d ,  q u o d  e  m a­
c h in is  h u m a n is  c o n t in u o  p e r  u a r ia  o r g a n a  fe c e d it  f lu x u , 
a f f lu x u  n o u o , a c  c o n f la n t i  flm iliu m  p a rt ic u la ru m , c o r ­
p o r i  d e n u o  fu p p e d ita ta ru m , r e p a r a t io n e ,  re f litu e r e tu r . 
R e ft itu e n d is  h i s , q u a e  q u o t id ie  p e r d im u s , a b u n d e  fuffi- 
c iu n t  ià n ita tis  u ita e q u e  p r a e f id ia ,  q u a e  V it e m b e r g a  n o - 
f l r a  a lit  &  fo u e r . N e c  lib i la lte m  fu is q u e  L e u c o r e a  n o -  
f t r a  fu ffic it  &  fa tisfo c it in c o lis ,  fc d  fu o r u m  q u o q u e  e m o ­
lu m e n to r u m  u ic in o s  p a g o s  a c  c iu ita tes  p a rt ic ip e s  r e d d it ,  
q u o t id ie  q u ip p e  u a r ii g e n e r is  ra d ic e s  e fc u le n ta e , q u a s  a- 
p u d  n o s ,c u m  o m n is  g e n e r is  o le r ib u s , la r g ite r  fu c c r e fc e n -  
te s , o b  u b e rta te m , flif lid im u s , a  n o f t r is  c o e m ta e  c o lo n i s , 
K e m b e r g a m ,P r e t fc h u m , C o f u i g a m ,& a d  a lia  lo n g iu s  d if- 
i ita  lo c a ,  a b d u c u n tu r . L a e t if l im o  h e rb a ru m  a ro m a tic a ­
r u m  p r o u e n t u , q u a e  c o n d ie n d is  fe ru iu n t  c ib is , o m n ia  
p ra ta  n o ft r a ,  o m n e s  a g r i  h o r t iq u e  n o f lr i  a d e o  lu x u r ia n t  
&  fu p e rb iu n t , u t e x te r is  a ro m a t ib u s  p la n e  n o n  in d ig e a ­
m u s . M a x im a m  fe r a r u m , u o lu c r iu m , a n im a n tiu m  d o m i 
la g in a to r u m , p ifc iu m  d e lic a t if lim o ru m , le p o r u m  in  fp e c ie , 
c a p r e a r u m , c e r u o r u m , a la u d a r u m , tu r d o ru m , a n f e r u m ,  
g a l l in a r u m ,b o u m , u itu lo r u m , o u iu m , p o r c o r u m ,  lu c io ­
r u m , p e r c a r u m , c a n c r o ru m , fa lm o n u m , fu n d u lo ru m , m u ­
g i lu m  b a r b a tu lo r u m , a n g u i l la r u m , c o b it id u m  aculeata^ 
r u m ,t r u t t a r u m , c a r p io n u m  c o p ia m ,a t q u e  in  e a ru m  p r o ­
d u c t io n e  &  fa g in a , n a tu ra m  a r t i c o n fp ir a n t e m , a r t isq u e  
o p e r a  a n t ic ip a n te m , a p u d  n o s  c o n fp ic is .  T r i t i c u m ,Ali­
g a ,  h o rd e u m , a u e n a , a lia q u e  fru m e n ta , p u r i f l im a , lo l io  o - 
m n i d e f l itu ta ,fa r in a m , &  o p t im o s ,  m o d o  r ite  p a r e n t u r ,  
p a n e s , p ra b e n tia , n o f lr i ,  u ic in iq u e  p r o d u c u n t  a g r i .  L e g u ­
m in ib u s  p e ra e q u e , p iiis , le n t ib u s ,  m il io ,ite m  h e r b is ,o le ­
r ib u s  &  r a d ic ib u s ,  la & u c a , b ra fE c a , b e ta , p e tr o fe lin o ,n a -
f lu rc io ,
f lu r t io ,  o m n e s  h o r t i  p ra ta q u e  a d e o  r e fe r ta  fu n t ,  u t h in c  
fo lu m ,q u ia  fà c ile  fà c il i  u iliq u c  p r o r fu s  u e n a lia  p r e t io  p r o ­
f la n t , n o b is  u ile fc a n t. T r ib u lo s  a q u a t ic o s ,a lia q u e  p lu ra , 
n o n  a d  fo lita  a lim en ta , f t d  ad  b e lla r ia  p o t iu s ,a c  g u la e  d e ­
l i c ia s ,  re fe re n d a , q u a e  q u o ta n n is  ad  d iu e r fa  a  n o b is  m it­
tu n tu r  lo c a , n e  q u id e m  a tt in g o . H a e c  p r o f e t o ,  a lia q u e  
g r a u io r is  m o m e n ti m o m e n ta  S e re n iff im o s  a c  P o te n tifli-  
m o s  h u iu s A c a d e m ia e  F u n d a to re s  a c  N u t r i t o r e s  p e r p e ­
t u o s ,  e g e n is  o p itu la tu ro s  f t u d io f i s , c o m m o u e r u n t ,  fo - 
le m n e  R e g io  - E le t t o r a le  c o n u ic to r iu m , o & o d e c im  co m - 
p le & e n s  m c n fa s , c o n flitu e n d i. H a e c  p a r it e r d iu e r fo s i l-  
lu f l r e s ,  g e n e r e , u irtu te  a tq u e  e ru d it io n e  u e r e  n o b ile s  u iro s  
in fla m m a ru n t a tq u e  in c ita ru n t, m e n ià s  g ra tu ita s , g ra t is  b e ­
n e  m e rit is  &  e g e n tib u s  a d iu d ica n d a s  A u d io fis , fu is  fu m ti- 
b u s  infla tu e n d i. W o lffra m s d o r ft ia n u m  b e n e f ic iu m , cu iu s  
m u n ific e n tia  d e c e m  S tu d io fi o p t im a a c  fu ffic ie n ti b is  q u o ­
t id ie  p a f lu  r e f ic iu n t u r , n o n  n ifi d e le ta  d e le b itu r  V ite m - 
b e r g a .  E a d e m  la u d e  p e rp e tu a q u e  d ig n u m  m e m o ria  n o ­
b ile  N o b i l i s  d e  M a re fc h a ll in fiitu tu m , c u iu s  lib e ra lita te  <Sc 
b e n e u o le n t ia , d e c e m  p a r ite r  lib e ra lif lim o  u ic tu  a lu n ­
t u r  a lu m n i m u fa ru m . M u lta s  q u id e m  &  a if id u a s , d e  
m a la  p a n is  ,  c a r n is , a l io ru m q u e  o p f o n io r u m , q u a e  a- 
p u d  n o s  u e n a lia  p r o f la n t , in d o le , q u e re la s , n o n  fin e  iu- 
jfta an im i c o m m o tio n e , fr e q u e n te r  a u d iu i , fe d  c a u e a s , 
q u a e fo ,  n e  id e m  tib i, q u o d  m ih i e u e n it , e u e n ia t , p a r t ic u ­
la r e  c u m  u n iu e r fa li , a r te m q u e  ip fam  c u m  a rtific u m  n e g li-  
g e n t ia  c o n fu n d e n t i ,  &  u itia  in d iu id u o ru m ,o m n ib u s  re i- 
p u b lic a e  m e m b ris , ip fisq u e  r e b u s  o p tim e  c o n ftitu tis  in iu - 
f t e  im p u ta n ti; n a m ,h a u d  ra ru m  e f t ,  i l l o s ,  q u i r e b u s  im ­
p o n u n t  p r e t ia , p re tiis  ip f is fr u i , f r u & u m r e f id u o r u m ,q u a e  
ta n q u a m  in u tilia  re lin q u u n t a tq u e  a u e r fa n tu r , a liis r e lin ­
q u e n d o . P e r ià e p e  etiam  o p if ic u m  fo c o r d ia ,  im p e r it ia
F  2  a tq u e
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a tq u e  a u a rit ia , d u r is  c o e r c e n d a e  p o e n is ,fu n t in  c u lp a , c u l­
p a  n u lla ,  n u ljp q u e  in  r e b u s  ip iis  u itio  fu b iif te m e , A c ,  
q u o m o d o  c a u ia  &  o r ig o  h u iu sm o d i m a lo ru m  r e b u s  ip fis  
t r ib u i p o t e i ! , cu m  o p tim a  n o b is  fin t  p a ic u a ,  a le n d is  ia* 
g in a n d is q u e  p lu r ib u s  p e c o r ib u s  a b u n d e  fatisfiic ien tia  ?  
T r i t ic u m  p r a e te r e a ,  i l l ig o ,  a lia q u e  f r u m e n ta , q u a e a r u u m  
V ite m b e r g e n fe  p r o d u c it  , o m n is  p e r e g r in a e  &  n o x ia e  
m a te ria e  e x p e rt ia , &  p u r iff im a , o p tim a m  fa r in a m , a c  p r a e ­
i t  an  t ii lim o s  p a n e s ,  m o d o  r ite  a c  d eb ita  in d u ilr ia  & , c u ra  
c o n f ic ia n tu r ,  p ra e b e n t . D u r io r e m  a d h u c  c e n fu ra m  m e ­
r e tu r  i(ta h o m in u m  q u e r ib u n d o r u m  im p ru d e n tia  a tq u e  
im p u d e n t ia , q u i a b  A c a d e m ia , e iu sq u e  c iu ib u s , a n n o ­
n a e  d iff ic u lta te m , a c  r e i  f r u m e n ta r ia e ,  o m n is q u e  u ic h is , 
q u o  a lim u r  a c  fu fte n t a m u r , in o p ia m  &  c a rita te m  p lu r i ­
m u m  e x c ita r i ,  c re d u n t , a lle re n te s  : J a  rvevn <1ie F u  i  ver f i ·  
tat nicbt mare, fo ivare alles w oblfiikr. S tu p id i p la n e  a c  
b a rd is  b ie n n io r e s  c i t i s ,  a d e o  p e r u e r fe  d e  ig n o t is  u e it r o -  
q u e  in t e l le t t i  fu p e r« o r ib u s  re b u s  iu d ic a n te s ; m a g n u m  
q u id e m , ii r e r u m  p re tia  r e fp ic ia s ,  in te r  p r ife u m  a c  p r a e ­
te n te m  V it e m b e r g a e  (fa tu m  in te rc e d it  d i fc r im e n ,n e c  m i­
l i i  u c te r is S a x o n ia e  m o n u m e n ta  e u o lu e n ti, ig n o tu m , q u o d  
a n te  c e n t u m ,im o  a n te  o t o a g i n t a  &  fe x a g in ta  a n n o s , m a­
x i m a  fu e r it  o m n is  u ic lu s  u ilitas  a c  fa c il ita s , ita  u t id e m  
p a u c is  n u m m is tu n c  e m e r in t , p r o  q u o  p lu r e s  n u n c  d io -  
b o l i  fu n t  p e r io lu e n d i.  A f t ,  n o n n e  tu m  te m p o r is  ja m  V i ­
te m b e rg a e  f lo r e b a t  A c a d e m ia ? n o n n e  tu m  A c a d e m ia  p lu ­
r e s ,  q u a m  n u n c ,  n u m e ra b a t  c iu e s ? ,  A lia e  p la n e  a u t o ­
ru m  p r e t io r u m  fu n t  c a u la e , a tte n d ite  m u ta tio n e s  fu c c e fli-  
u e  in n - o d u t a s ,  a c  p ra e fe n te m , q u i in  u n iu c r ià  G e r m a n ia , 
in  to ta  S a x o n ia , in  o m n ib u s  S a x o n ia e  o p p id is  &  p a g is  
u ig e t ,  r e r u m  fla tu m  e x a m in a te , q u a m  p e r u e r fa c ,  q u a m  
a b fo n a e  &  in iu ita e  f in t  u e ftr a c  q u e re la e , p e r ip ic ie t is .  E -
n im
iiim  u e r o  h a e c  fe m p e r  in g ra to ru m  h o m in u m  co n fu ctu -. 
d o  fu it ,  c rk q u c j. u t illa , lic e t  a b ie c iio r a  a c  d e te r io ra , q u a e  
h in c  a b ie r u n t ,  la u d e n t m a g is ,  q u a m  i f t a ,  q u a e  n u n c  ex i- 
f t u n t ,  n o n  q u ia ,  (i e lig e n d i fa c u lta s  illis  c o n c e d e r e tu r ,  
fe m p e r  illa  h a b e re  m a lle n t , fe d  q u ia  u fita tu m  h o c  h u m a ­
n a e  m en tis  ra t io n i re p u g n a n t is  efl: u it iu m , p r a e te r ita ,e a -  
q u e ,  q u a e  d t f u n t ,  i i i ip ic c r e ,  la u d a re , a c  u e n e ra t io n e  p ro *  
f e q u i ,  r e p u d ia t is ,  a c  c a lu m n ia  a ffled is p r a e fe n t ib u s , e x  
q u o r u m  u fu  p r a e fe n t i , p ra e fe n tiln n ia  p e rc ip im u s  e m o lu ­
m e n ta ; q u o d  fe q u it u r , fu g im u s , q u o d  f u g i t ,  fe q u im u r  i- 
p ii .  Q u id  e r a t , o  in g r a t i  ! Y i t c m b e r g a , a n te  c o n d itu ra m  
a c a d e m ia m ?  u n d e  m a x im a  h u iu s  c iu ita tis  fam a & , g lo r ia ,  
q u a e  p e r  to tu m  fe r e  te r ra ru m  p e r c r e b u it  o r b e m  ?  u n d e  
t u a , q u a e  q u o ta n n is  c r e u it ,  e m e n d a tio  ?  1 'o r G t a n , u t m aiv . 
n a  <51  c o t u r n ic e s ,  u e f lr i s ,  q u i o t io  &  lu x u  d iff lu it is , m a­
n ib u s  fe  in g e r a n t ,  u e l afflatae u o b is  p e r  u e n to s  c o lu m b a e  
u e n ia n t ,  e ffla g ita tis . P r e c e s  d e la b o r ,  c e r ta  fu n t  fu b fid ia , 
q u a e  o m n e m  a  n o b is  a n n o n a e  d ifflc u lta te m  a b a rc e n t . 
Q u o t ie s  re r u m  o m n iu m  c o p ia  in f t r u & i ,  p u b lic a s  d e  lu m ­
in a  f r u m e n t o r u m , a lio r u m q u e  n ece ffla rio ru m  a lim e n to ­
r u m  in o p ia ,  a lia  lo c a ,  e o r u m q u e  in c o la s  a f f l ig e n te , r e la ­
t io n e s  le g im u s , a u d iu im u s. Q u a  ig itu r  u e  r i  tat is  r e r u m ­
q u e  c o n u e n ie n t ia A c a d e m ia e ,d c c iu ib u s  n o  i t r i s ,  a  q u ib u s  
m a x im a  in  h a n c  c iu it a te m ,&  u o s  ip io s ,  e m o lu m e n ta  a c  
c o m m o d a  r e d u n d a n t ,  a n n o n a e  c a r ita te m  a tq u e  in o p ia m  
im p u ta re  p o t e f t i s ?  C q n fid e r a te , c o n iid e ra te , q u a e fo , ci- 
u ita tu m  ta m  u o b is  u ic in a r u m , q u a m  a  u o b is  d id ita ru m  
c o n d it io n e s  ?  n o n n e  in  q u a m p lu r im is  e a r u m , c a r n e s ,  
o l e r a ,  fr u m e n ta , le g u m in a ,  a lia q u e  u itae  h u m a n a e  fu b il-  
d ia , a c fa n ita t is  jtoraeddia, u e l d e fu n t  p k n e ,  e a q u e  e x  a liis  
lo c is ,  n o lh a q u e  im p rim is  c iu ita te , m o le fto  c o n q u ifita  &  
c o e m ta  la b o r e  c o m p a r a n tu r , u e l tu m  c a r o ,  tu m  fr iu n e n -
F  3 t u m ,
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t u m , re liq u a q u e , q u a e  u itae  h u m a n a e  u fu s  r e q u ir i t ,  tam  
c a r o ,  im o  c a r io r i  a d h u c , q u am  ead em  V ite m b e rg a e  in  d o ­
m o s  d e p o rta ta  o b tin e m u s , c o n fla n t  p r e t io ?  Q u id  p r o d e f l  ?  
q u id  p r o d e fle t , in q u a m , a d e o  io llic ita  to t  a g r o r u m  h o r to ­
ru m q u e  c u ltu ra  ?  n ifi c o n flu e n te  h o m in u m , q u i iisd e m  fr u ­
m itu r , m u ltitu d in e , fu o ru m  la b o ru m  fru é lu m  h o r tu la n i &  
a g r ic o la e  h in c  p e r c ip e r e n t . C iu ita te s  q u ip p e , q u o  m a g is  
fe d u lo r u m  p io ru m q u e  c o p ia  c iu iu m  f lo r e n t ,e o  m aiu s b re -  
u i te m p o re  in c re m e n tu m  c a p iu n t  R e b u s  ig itu r  o m n i­
b u s , h a ru m  cau fis , in c re m e n to , d e c re m e n to , fa c ilita te , d i f  
i ic u lta te , a b u n d a n tia , d e fe c h i, ad  am u flim  p o n d e ra t is , u n ­
a n im i o m n e s  p ru d e n te s  c o n fe n fu  a g n o fc e n t , a c  fa te b u n ­
t u r ,  q u o d ,  n o n  h o m in u m  m u ltitu d o  &  fr e q u e n t ia ,  fe d  
n e g le c lu s  o r d o ,  im p r o b ita s ,  fo c o r d ia ,  lu x u s , l iu o r ,  au ari- 
t ia , in  c u lp a  fin t, n u llo  c o m p e r to  c r im in e , q u o d  iu re  m e ­
r ito q u e  A c a d e m ia e  n o f t r a e ,  n o ft r is q u e  c iu ib u s  a d fc r ib i 
p o f lit .  Q u o  o m n is  u e r o  a n n o n a e  d ifficu lta s  a tq u e  in o p ia  
p ra e c a u e a tu r  , r e m o u e a t u r ,  fe r t ilib u s  a n n is  c o llig e n d a  
f r u m e n t a , q u o  fte r il ib u s  a n n is , iisd e m  p a r ite r  a b u n d e ­
m u s  y f e u e r o  c u m  p r o p o lis  a g e n d u m  i u r e , e o ru m q u e  
p r o t e n d a  a tq u e  a u a rit ia  d u r is  c o e r c e n d a  le g ib u s  ;  in  m o - 
n o p o la s  g r a u it e r  a n im a d u e rte n d u m , n u lla q u e  m o n o p o ­
lia 1,  in  fra u d e m  a c  d e tr im e n tu m  h o m in u m  in d e n ta , to le ­
r a n d a ;  d a rd a n a r ii ,a lia q u e  a n n o n a e  f la g e lla ,  u e l e  re p u - 
b lic a  p e n itu s  p r o ic r ib e n d a ,  u e l fu m m o  r ig o r e  e o  a d ig e n ­
d a  ,  u t iu fto  fru m e n ta  p r e t io  u en a lia  f i f t a n t ,  q u o  d e n e g a ­
t o ,  ui iisd em  e r ip ie n d a  f r u m e n ta , a tq u e  in  e g e n o s , h ifc e  
iu d e n ta n d o s , e r o g a n d a  ; e ten im , n o n  fru m e n ta  D e ù s  p ra -  
u is  d a t m u r ib u s  e fc a m , fe d  d a t , u t  a u x iliu m  fin t  ea p a u ­
p e r ib u s . D as K o n :,  p iu m  e ra t  P h il ip p i P r im i  D u c is  P o -  
m e ra n ia e  d ic lu m , ift von unfern Hebeti Herreti Gott niebt(fo­
rum gegeben, dafs vians denen Maufcn auffebutten ,  fo n ­
derti
4«_______ ____________  ________ _
dcnfthifs man detien armen Lcuttn damit zti Hulffe kom- 
meri foli.  V e r u m  h a e c  a d  u o s ,  q u i  a d  p r o r a m  p u p p im ­
q u e  fe d e t is ,  p e r t in e n t  ;  u o b is  in c u m b it ,  u t m a io re m  iìv  
lu t is  p u b l ic a e  ra t io n e m  h a b e n t e s , r e r u m  p r iu a ta ru m  c u ­
r a e  , c u r a m  p u b lic a r u m , p ra e fe ra t is .
X I I .  A d  u o s  r e d e o ,  V i t e m b e r g e n f e s , f ir in iif im e  
a f le u e r a n s ,  n u llu m  u o b is ,  q u o  e g e t is ,  m e n tis  c o r p o r i s ­
q u e  fu b fid iu m  d e fu tu r u m , fi p e if im a  u itia , lu x u r ie m , fo -  
c o r d ia m ,  a u a r it ia m , q u a e  a d  n e fa n d a  h o m in e s  m a le fic ia  
m a x im e  im p e llu n t , iè m p e r  fu g ia t is ,  p ie ta te m  c o n tr a ,  fe d u - 
lita te m , fru g a lita te m , a c  b e n e f ic e n t ia m , u e ft r a r u m  m o d e ­
r a t r ic e s  a t t io n u m  h a b e a tis . P e r p a u c i  u e r o  h o m in e s  in te l-  
l ig u n t ,  q u a m  m a g n u m  u e t t ig a l  iit p a r f im o n ia , p a r fim o n i-  
a m  in  fu n d o  f e r a m ,  f e r o ,  o m n ib u s  a le a  &  lu x u  d ila p i­
d a t is ,  e x e r c e n te s , ·  r a t io  e n im  q u a e ftu u m , <$c n e c e fiita s  e- 
r o g a t io n u m  in te r  f e  d e b e t  c o n g r u e r e .  Q u id  m ir u m , 
q u o d  m u lt i ,  q u i  m in u s  p a re m  a c c e p to ru m  a tq u e  c x p e n -  
fo r u m  r a t io n e m  o b fe r u a n t ,  a tq u e  a u re a e  r e g u la s  m e d io ­
c r ita t is  n e g lig u n t ,  fu m m a  a fflit t i p a u p e r ta te ,o m n i p o p u lo  
fp e t t a c u lo  f in t ?  S i  m a g n a  p e n u s , e x  q u o tid ia n a e  tc it im o - 
n io  e x p e r ie n t ia e ,  p a r u o  fp a t io  c o n fu m ta  p e r i t , q u id  d e  
p a r u a  p e n u , lo n g io r i  t e m p o r i ,  p lu r iu m q u e  fu ite n ta t io -  
n i  h o m in u m  im p e n d e n d a ,d ic e n d u m ?  D e c e t  ita q u e  q u e m - 
u is  fu o  m o d u lo  a c  p e d e  m e tie n te m , h u iu s m o d i a c q u ie fc e -  
r e  c ib o  &  p o t u ,  q u e m  (la ti e iu sd e m  r e d it u s ,  r a t io q u e  
a c c e p t o r u m , f in e  r e i  d o m e fi ic a e  ia t t u r a , fe r u m ; n o n  e n im  
u iu im u s , u t  e d a m u s a c  b ib a m u s , fe d  e d im u s  &  b ib im u s ,  
u t  u iu a m u s ; u n d e , e x  m o n ito  C I C  E  R  O  N I S ,  ( i  )  u it tu s  
c u ltu s q u e  c o r p o r is  a d  u a le tu d in e m  r e fe r a n t u r , &  a d  u i-  
r e s ,  n o n  a d  u o lu p ta te m . S i  tu a e  o p e s ,  c a r n ib u s  o f l r e o -  
r u m , f e r a r u m ,  u in is  g e n e r o i i s ,  a liis q u e  d e lic a t is  &  p r e -
t io fis
(i)Lifcro L dc oifkiis/
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t io fis  p o tu le n tis  a tq u e  e fc u le n t is  c o e m e n d is  n o n  ftiffic i- 
u n c, b ib a s  e d a sq u e , q u ib u s  p e r p lu r e s  a n n o s  c o m p a ra n d is , 
fa c u lta te s  tu a e  p a re s  f u n t ,a c  p e rm a n e n t, p r i fc i ,  iiq u e  b o n i  
P a t r é s  fam ilias  d ic e b a n t  : man mufi den IVein ttnd B ier Zuhn 
mtsjcblagev. Q u id  iid e m  d ic e re n t , p ra e fe n te m  p ra e fe n tiu m  
in c o la ru m  lib id in e m  a tq u e  in te m p e ra n tia m  u id e n te s ,u b i 
q u iu is e x  ab iecV ifiim a&  in fim a  p le b e ,  m o r e s  itu d io fo r u m  
u iu e n d iq u e  g e n u s  im ita n s , q u o d  iisd e m  fludenticus lelèn  
d ic itu r , g e n io  fu o  in d u lg e t , in fu fo  C o f fe a e ,  T h c a e ,  u in o , 
a liisq u e  fu p e r f lu is , c u m  fu m m o ' r e i  d o m e it ic a e  d e tr im e n ­
t o  , u titu r . N o n  ea  im p ia  fa fe in a tu s  te n e o r  p e r fu a f io n e , 
a c  fi a lle g a ta e  fa b a e ,  h e rb a e ^  a c  u in a , in  d iu itu m  fa lte m  
g r a t ia m  a b  o p if ic e  fu m m o  { c re a ta  e f i e n t , im p r o b o  fa l­
te m  h o r u m  r e m e d io r u m , q u a e  o r d in a r io r u m  lo c o  p o ­
tu le n to r u m , a d h ib e n tu r , a b u fu m , c o q u e  iu ft io r e m ,· h u n c  
r e p u d ia n d i,  d a m n a n d i, c a u fa m  in u e n io ,  q u o  p lu r c s  in  
p r a t i s ,  h o r t is ,  &  a g r is  n o f t r i s ,  h e r b a e , e x o t ic a  T h e a  lo n ­
g e  p r a e f t a n t io r e s ,  b e to n ic a  fc i l ic e t ,  u e r o n ic a , a g T im o n ia , 
m il le fo liu m , fc a b io fa ,  m alu a j, u t  re liq u a s  in n u m e ra s  ta c e ­
a m , fu c c r e fc u n t ,  g r a t i s ,  f in e  u l lo  fu t f itu ,  fa c ili la b o r e ,  
a c q u ir e n d a e ,  c o m p a r a n d a e ,&  p r u d e n te r , u t m e d ic a m e n ­
ta , u fu rp a n d a e . N o n  h in c  T h e a  fa ltem  e x o t ic a ,  fe d  m u l­
t is  etiam  a liis  p e r e g r in is  r e b u s ,  in te r  q u a e  a r o m a ta , p r o -  
m ifc u e  a d h ib ita , m a x im e  p e r n ic io fa  iu d ic o ,  o p t im o  c o r ­
p o r u m  n o f t r o r u m  &  r e i  fa m ilia r is  f r u & i i ,  c a r e r e  p o l le ­
m u s. N o n  p e r  fe  n o x ia  fu n t  a ro m a ta , g e n e r o iio r a  q u ip p e  
re m e d ia  r e fo lu e n t ia ,fe d  a b u fu s  p a r ite r  e f t ,q u o  ead em  q u i- 
b u s u is  c ib is  c o n d ie n d is , etiam  m e n d ic o ru m , n o n  f in e le u i 
fa n ita tis  la b e , ad d ita , p e r n ic io fa  e u a d u n t. E x a m in a te  m o d o  
a ro m a tu m  p r in c ip ia  a c  u ire s , ead em  c e r te  d e n tib u s  a ttr ita , 
a c  fu ffic ie n ti m a fiic a t io n e  c o m m in u ta  a c  fo lu ta , ig n e i  fen - 
fu m  a r d o r is ,  l in g u a e , p a la to , a c  r e l iq u i$ |o r is & fa u c iu m  p a r ­
t ib u s
t tb u s im p r im u n t , im p rfe Ìlu rfi,u ix  u b e r io r i  d ilu e n d u m  &  d e ­
le n d u m  p o t u ,  r e l in q u u n t . N o n  im m e r ito  ig it u r ,  ii H unc 
r e fp ic ia s  & . p e r p e n d a s  e f fe c tu m , a ro m a ta  ig n e s  I n d ic o s ,  
c o r p o r u m  n o it r o r u m  c o n ft itu r io n i  a d u e r fo s  ,  q u in t a r i ­
o s  a c c e d e n d o  m o r b o s ,  h o r u m q u e  c a u la s  &  fe m in a  p e -  
d e d e n t im  a u g e n d o  &  e x a fp e r a n d o , u ita c  r io ft r a e  d ie s  a c ­
c e le r a n t , a p p e lla r e  p o te s . Q u a lis  u e r o , h ic  ite ru m  g u ­
la e  m a n c ip ia  e x c ip ie n t ,  a l im e n to r u m  a r o m a t ib u s  d e ilitu -  
to r u m  f a p o r ?  o p t im u s  l ìm o , e x  g u fc u s  m e i u o t o ,  m o d o  
g e n u in u m  c ib i  c o n d im e n t u m , fa m e s  n e m p e , &  u e n tr ic u -  
ìu s  b e n e  c o n ft itu tu s  ad iit. S i  p r a e te r e a  a lia  a d h u c  c o n ­
d im e n ta  d e iid e ra s , M  c u lin a r c ,  f t lu ia m , m a io ra n a m , fe r p il-  
l u m ,  t h y m u m , o r ig a n u m , b a f i l ic u m , a r t e m if ia m , a lias- 
q u e  p lu r e s  h e r b a s ,a r o m a t ib u s  In d ic is  lo n g e  fu a u io r e s  &  
t e m p e r a t io r e s ,  n o f l r o r u m  h u m o ru m  a tq u e  o r g a n o r u m  
d i fp o f id o n i  &  n a tu ra e  a c c o m m o d a t io r e s ,  u r g e n t e  a d h i­
b e n d a s  n e c e f l it a tè , t ib i  c o m m e n d o . I isd e m , in q u a m ,m o ­
n e n te  a tq u e  e ffla g ita n te  e o r u m  u fu m  c o r p o r i s  tu i c o n it i-  
t u t io n e ,u t  r e m e d i is , u ta r is  j  n e c  e a d e m  a r o m a ta , l ic e t  in ­
d ig e n a ,  o m n ib u s  fu n t  c o n g r u a  a tq u e  u tilia , fe d  i is fa lte m , 
q u ib u s  fe r u m  a b u n d a n s  &  n e r u o r u m  la x it a s ,  m o r b o s  e x  
a q u o fo r u m  a c c u m u la t io n e  &  c o n g e f t io n e  h u m o ru m  m e­
tu e n d o s  m in a t u r , te m p e ft iu e  a d h ib ita  p r o fu n t .  Q u a m  
fe lic e s  e i fe n t V it e m b e r g e n fe s  n o f t r i ,  fi h a e c  o b fe r u a n te s , 
c o r p o r u m  fu o r u m  n v a rfu p io ru m q u e  in c o lu m ita t i m e liu s , 
q u a m  te n u s  h a c  f i i& u r n , re p u d ia t is  h e r b is  &  a r o m a t ib u s  
e x o t ic is ,  p r o fp ic e r e n t .  Q u o t  m illia  im p e r ia liu m  B a ta u i, 
I ta li  a l iiq u e  p e r e g r in i  m e rc a to r e s  e x  n o f t r i s  a u ffe r iin t  r e ­
g io n ib u s ,  re lic t is  u i l ib u s ,  q u a e  r e fp u u n t ,  a r o m a t ib u s ,  
u e r is  u e n e n is ,  a tq u e  ig n ib u s  In d ic is  ?  Q u o t  d e in c e p s ,  
q u o t id ia n o  h o r u m  u f u ,  a b u fu  d ic a m , g r a u ib u s  m ife ie  
m o r b is  a iR icti, p ra e m a tu ra  o b e u n t  m o r te  ?  S i  fan ita te m
G  c o r -
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c o r p o r is ,t e  cu m  P o e ta  ( k )  h o r to r ,fe r u o r c  u is ,in  fe r c u lis  n e  
g lo r ia r e  e x o t ic is ,T e u t o  e s ,  m a n e to  T e u t o n is  d o m e ftic is -  
q u e  in  te rm in is . H is  p la n e  c o n g r u it  d ie t im  P h il ip p i 
L ib e r i  B a r o n is  a  W in n e b e r g ,  q u i h a e c  o m n ia , q u ae  m o ­
d o  in d ic a u i, fe q u e n ti e ffa to  c o m p r e h e n d e b a t :  E inteu t- 
f ib e r  M agai kann ficb  arobi init teutfiber JV U rne Ictragen.
X 111. N e  u e r o  illi, a p u d  q u o s  c o n fu c tu d o  u im  n a ­
tu ra e  a c q u if iu it ,q u iq u e  a  te n e ra  iam  a e ta te , e x o t ic o r u m  
a ro m a tu m  u fu i  a f fu e t i ,  fin e  i l l i s ,  uti c r e d u n t ,  u iu c r e  n e ­
q u e u n t ,  an iarn  h i n c , V ite b e r g a m  n o ftra m  c a lu m n ia n d i, 
&  d e  n e c e ffa r io ru m  u itae  a c  ia n ita tis  p ra e fid io ru m  d e fe ­
r i i  c o n q u e r e n d i ,  n a n c ifc ^ n tu r , p lu r c s  m e rc a to ru m  ta ­
b e rn a e , o m n is  g e n e r is  a ro m a tib u s  re fe rt iif im a e , a p u d  n o s  
in u e n iu n tu r ; in u e n itu r  in fu p e r  o ffic in a , &  a ro m a tib u s , &  
m e d ic a m e n tis , iisq u e  fe le c h ff im is , a c  fu m m a  fe d u lita te  
p ra e p a r a t is ,  in ftru c h ffim a . N e c  defiunt n o b is  m e d ic i ,  
q u in tin o  p lu r e s  ia e p iu s  V ite m b e rg a e  m e d ic o s ,  q u am  ae­
g r o t o s  h a b e m u s. S e d , q u id  m e d ic i ?  q u id  m e d ic a m e n ­
ta  ?  o b iic ic t  g e n s  lib id in o ia  a c  d e lica ta , talia  ian ita tis  p rae- 
fid ia  n o b is  m a x im e  e x o fa  a tq u e  a d u e r fa  fu n t ?  b o n a ,  
q u a e fo , u e r b a ,  n o n  c o m m e n d o  tib i m e d ic o s ,  m u lto  m i­
n u s , m ed icam en ta  tib i o b tru d en cY i e ffe , c e n fe o , e o r u m  fal- 
tem  h u n c  in  fin e m , V ite m b e rg a e q u e  n o ft r a e  iisd e m  a b u n ­
d a n tis , m e n tio n e m  fa c io , u t e o r u m  m e n d a c ia  a c  c a lu m n ia e  
d e te g a n tu r  p a rt im , p a rtim  re fe lla n tu r , q u i ,  tam  d e  m e d i­
c o r u m  V ite m b e rg e n fiu m  p e r it ia ,  q u a m  re m e d io ru m  a- 
p u d  n o s  p a ra to r u m  u ir ib u s ,  f in ift re  iu d ic a n te s , e a d e m  
m in u s  fu ffic icn tia , u e l n u lliu s  p re t ii  &  u tilita tis  e ffe , p e r ­
h ib e n t ,  &  alia  a liu n d e  a rc e ffe n d a  a tq u e  a ip o r ta n d a  c u ­
ran t. C u m  u e r o  d e lica tiffim u m  u e ftru m  fa ft id iu m , p r a e ­
te r  c ib u m  &  p o t u m , m e ra s  r e q u ira t  u o lu p tates , c o r p o r is
e x e r -
(k) Lcibius lib. cit* apophthegm. ipo.
e x e r c i t ia ,  a tq u e  ó c c à i io iie m  lib e r e  iisd e m  fr u e n t l i ,fc ia t is ,  
cad etti q u o q u e  Y it e m b e r g a e  n o i lr a e  a d e i le , q u a e  a d im ­
p le n d o  in  h is  d e iìd c r io  u d i r ò  fa t is fo c iu n t ;fa t is f t c ie n t ,in -  
q u a m , u o b is ,  e q u ita tio n is , Ìa lta t io n is , a th le tic a e  d ife e n d a e  
a tq u e  e x e r c e n d a e  a m o r e  in c e n i ì s , p e r ir iff irà i h a ru m  a r ­
t iu m  m a g i f t r i ,  h u n c  in  f in e m  Y i t e m b e r g a e  c o n ft itu t i .  E t  
p r o f e & p ,  h a e  a rte s , n o n  ià n ita tis  la l t e m , fe d  a p ta e  a r tu ­
u m  c o m p ò f it io n is d c d ir e c lio n is  e r g o ,  q u a m  a d iu u a n t  m a ­
x im e  , m a x im i a e ft im a n d a e , c o le n d a e . P u t r c f c u n t ,  n i 
m o u e a n t u r ,  a q u a c ,  u ititun  c a p iu n t  h u m o re s  n o f t r i ,  n ifi 
e x te r n a  a r tu u m  a g ita t io n e , m o tu i p a rt iu m  in te r n o  fu c c u r -  
r e n t e s ,  l ib e ru m  m afla e  ia n g u in e a e  p e r  u n iu e r ii  c o r p o r i s  
o r g a n a  p r o g r e f lu m  p r o m o u e n d o ,  a n im a le m  fe c r e t io n c m  
o m n iu m q u e  m e m b r o r u m  dc u ifc e r u m  n u tv it io n e m  a c  r o ­
b u r  c o n te r n e m u s . T o r p e t ,  om ifTo te m p e ft iu o  p a rt iu m  
c o r p o r i s  e r c r c i t i o , n c r u o r u m  m o tu s , e o q u e  h e b e fe e n te  
&  la n g u e n te  d e b i l io r ,  r e d d it u r  c o r d is  a c  r e l iq u o r u m  u i­
fc e r u m  in  flu id a  a & i o ;  u n d e  p a r t ic u la e  m in im a e , f in g u i-  
n e m  c o n ft itu e n te s , m in u s  a ttr ita e  &  d iu ifa e , e x t r e m o s  ua- 
f o r u m  p o r o s  o b ft r u e n d o , a c  m ailh e  p u r p u r e a e  c ir c u lu m  
u a r ia  ra t io n e  tu r b a n d o , m u lt ip lic e s  d ife r e p a n t is  n a tu ra e  
m o r b o s  p r o d u c u n t . O t iu m  h in c , iu c u n d if lim u m  m a lu m , 
f in i t a t i  in fe n iif l im u m ,m e r ito  a p p e lla tu r , n a m , dc in te rm if-  
fu s ,  a it  C E L S  V S , ( 1)  p r o p t e r  a liq u a s  c iu ile s  n e c e flita -  
tes , o r d o  e x e r c ita t io n is  c o r p u s  a ff lig it , dc e a  c o r p o r a ,  q u a e  
m o r e  e o r u m  r e p le ta  fu n t ,  c e le r r im e  dc f e n e fe u n t , de a e ­
g r o t a n t .  S o lu m  m o tu m  te m p e ra n tia  fo c ia tu m , p r o fp c r a e  
u a le tu d in i,q u a m  d iu tiif lm e  c o n fe r u a n d a e ,fu f l ic e r c ,a c  r o ­
b u r  a r d c u lis  dc m u fc u lis  i n f p i r a r e ,  fe n te n tia  e ft  H I P ­
P O C R A T I S ,  ( m )  h ifc e  e x p lic a ta  \ άσχησις υγιής ακοξίη 
v G  2  τ  ξοφκς
(1 ) de Medie, lil). j. cnp. 1. (m) Opcv. lib. Epidcm. 6. Sccl. 4. conf. 
Sponius 1. c. Sc& a. $f f t .  & 7». p.266.
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τςο (ρ ί(,«exv/V πόνων' κα| ttgì’Sì  t :ìct<v άζΒξόΐζτε σαξκ) σίτος.
M o tu m  p a r i t e r ,  lim ita tis  e r g o ,c o m m e n d a t  P L A T O ,  ( n ^
hifee ufus: η των σωμάτων'έξις ύτζό ήσνχ/ας μίν καί άξγία'ς 
£ιό?λυτα/1 otto γυμνασίων (fi χα} κινήσεων ως \iiar) το πολύ σώζε·
τ<μ. Id e m  n e c  a liu s  e ra t  to t  ac  tam  d iu e iT o ru m  a p u d  G r a e ­
c o s  e x e r c it io r u m  f in is ,  q u i  e a d e m , a d  f irm a n d a m  c o r p o ­
r u m  in c o lu m ita te m , tan ti f e c e r u n t ,  u t p e c u lia re m  m e d i­
c in a e  p a r t e m , γ ύ μ να σ ή ν  d ie ìa m , c o n ft itu é r in t ,  c u iu s  o r i ­
g in e m  H ip p o c r a t i  P la to  t r ib u it ,  d e  e o d e m  f e r ib e n s :  
μίξας πξώτος άνΒξώχων γνμνας*jcjj» ίατξίχή, q u i  p r im u s  m o r ­
ta liu m  g y m n a ft ic a m  a r t i fa lu ta r i a flo c ia u it . ( lu e m a d m o -  
d u m  u e r o  n u llu m  e ft  d u b iu m , talia  e x e r c it ia a  S e r e n if i im is  
h u iu s  A c a d e m ia e  F u n d a to r ib u s  a c  N u t r i t o r ib u s ,  e u n d e m  
p a r it e r  in  f in e m  V ir e m b e r g a e  in f i i t u t a ,  i is q u e  d o c e n d is  
a c  d ir ig e n d is  m a g if t r o s  id o n e o s  p r a e f e a ò s  fu if ie ,  ira m o ­
d u m  q u o q u e  in  h is  fa n ita tis  p rà e fid iis  a d h ib e n d is  e x a c te  
te n e n d u m  e f ie , o m n e s , q u i fu a s  a c t io n e s  a d  ra t io n is  n o r ­
m a m  e x 'p e n d u n t , m e c u m  fa te b u n tu r . T o t o s  fe  d e d e re  
h u iu s m o d i e x e r c i t i is ,  to to s  iisd e m  te r e r e  d ie s ,  &  p e r p e ­
tu o  a c  f o r t i  a r tu s  fa t ig a r e  m o t u ,  n e c  a n im i n e c  c o r p o r i s  
fa llit i c o n d u c it i  m e n s  q u ip p e ,  p o f t h a b it o ,  q u o  in ftru e n -  
d a ,  a tq u e  e m e n d a n d a  e it ,  la p ie n d a e  p a itu , in  p r i i t in a  p e r ­
m a n e t in fe it ia  a c  f tu p id ita te , c o r p u s  u e r o  n e c e f la r iis  ip o -  
lia tu m  fu c c is  d e u i r ib u s ,  e x t o r r e t u r ,  d t a d h e & ic a m  a tq u e  
a l io s  fim ilis  in d o lis  m o r b o s  d ifp o n itu r ,  d t  iisd e m , n ifi tem - 
p e ft iu a m  fe ra m u s  o p e m , c o r r e p t u m , p ra e m a tu ro  fu c c u m -  
b it  o b itu . N e c e f i e  c u m p r im is  e f t ,  u t  f i c c io r e s ,  in  r e g i ­
m in e  a tq u e  u fu h u iu fm o d i  e x e r c it io r u m , m a x im a m  a d h i­
b e a n t  p ru d e n t ia m , d t, u e l le n io r i  e q u ita tio n e , u e l a g ita t io n e  
in r h e d a ,  l e t i c a ,  au t n a u ic u la ,  a u t  a l io  lim ili  m o tu s  
r e m if i io r is  g e n e r e ,  c u iu s  m u lt ip lic is  c o p ia m  &  o c c a f io -
n e m
(n)Iu  Thcacivlv,
r e m a  p u d  n o s  in u e n iu n t , u ta n tu r , O m n ib u s  u e r o  h is  
e x e r c it i is ,  fa n ita tis  caufit in ft itu t js  ,  a m b u la t iu n c u la m , c u i  
l in c e r u s  a m ic u s ,  iu c u n d o  f r u g iq u e  fe r m o n c  m e n te m  m e ­
am  r e c r e a n s ,  c o m e s  d t ,  p r a e f e r o ,  e u m q u e  fe lic ii l ìm u m  
i u d i c o , q u i  fa n is  p e d ib u s  a c  fu ff ìc ie m ib u s  u ir ib u s  in ft r i i-  
c l u s , c o r p u s ,  a m o e n is  o b a m b u la n d o  l o c i s , &  fe d u lo  a r ­
tu s  a g i t a n d o , p r o b e  &  fr e q u e n t e r  c o m m o u c r e  a tq u e  e x ­
e r c e r e  p o te ft .  H u iu s m o d i m o tu m ,u e & io n e  in  r h e d a  lo n g e  
p r a e ita n t io re m  a tq u e  u t il io r e m , X y la n d e r iu d ic a t ,  u t i iè -  
q u e n te s ,q u a s  l ite r is  a d  P  L  E  Μ  P I V  Μ  (o )  d a tis  d e p lo r a b a t ,  
q u e r e la e  m a n ife fla n t  : q u id ?  q u o d  n o n  in  c u r ia  ta n tu m ,fe d  
e tia m  in  u ia  fe d e n d u m  fit. P e f i im o  m o r i  m a n u m  d e d i­
m u s  u e h ic u lu m  p e r p e t u o  c o n fc e n d e n d i ;  f i ,  u t  o lim ,t a u -  , 
t i llu m  it in e r is , q u o d  q u a te r  in  d ie  r e p e te n d u m  e i t ,  p e d i­
b u s  c o n f ic e r e m u s ,  p o te r a t  fe d e n ta r ia  fa t ig a t io  h a c  in c e f-  
fu s  a g ita t io n e  d ife u ti. S e d , q u id  e ft  ?  ta n ta  c u r r u u m  f r e ­
q u e n t ia  p e r  f t r a ta  u ia ru m  n o ft r a r u m  q u o t id ie  d if fu n d i­
t u r ,  u t ,  n ili  p e d ib u s  e q u o r u m  o b te r i ,  a u t c o n fp u r c a r i  lu to  
p la te a r u m  u e lim u s , e tiam  a d ’ c u r u le m  u e c la t io n e m  c o g a ­
m u r  d e c u r r e r e .  H u c  n e m p e  u e n tu m  e l i ,  u t  u id e a m u r  
u fu m  p e d u m  a m if i f ie ,  q u e m  r e i l i t u i  p r i f t in a e  f r e q u e n t ia e ,  
c e n fe b is  n o n  d u b ie  in t e r d ie  fan ita ti h o m in u m . M a r t ia l is  
in fa n ia e  a d fe r ib e n d u m  p u ta u it , fi h o m o  iu u e n is  &  u a lid u s , 
a lie n is  p e d ib u s  a m b u le t  p e r  u r b e m , P h il ip p u m  q u e n d a m  
in fe & a tu s  h o c  e p ig ra m m a te  : o & o p h o r o  fim u s  p o r t a t u r ,  
A u it e ,  P h il ip p u s ,  h u n c  tu  fi fa n u m  c re d is ,  A u ite ,  fu r is .
X I V .  T o t  u e r o  ta n ta q u e  fa n ita tis  p ra e fid ia , q u a e V i-  
t e m b e r g a  n o it r a  p o i f id e t  &  f u g g e r i t ,  n o n  u o b is  fa lte m  
c o r p o r i s  in  g r a t ia m  c o n c e ifa  d ì e  c re d a t is , fe d ,  u t  id e m  
fu f i ic ie n t ib u s  p ra e d itu m  u ir ib u s , o b e u n d is  m e n tis  fu n ft i -
G  3  o n ib u s ,
“ (0) uid. Ramaziini lib. in $uo Mutinae 1700. dc morb. anif, ςιΐ sap· 
ult· p .jip . &  |W.
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o n i b u s , o p e r a  fu a  p ra e c ip u e  p r a e ito  iit , a c  fatisfocint. 
Q u i d e i l  o m n e  c o r p o r is  e x e rc it iu m  fin e  lite r is ?  o tiu m . 
Q u id  a h a  fin e  e ru d it io n e  dc p ru d e n tia  ?  m o r s , d e u iu i h o ­
m in is  fe p u ltu ra . N e  ig it u r  p a u la t im , u ti lo q u itu r  S  E -  
N  E  C  A , (  p  )  e ffe m in e tu r  o t io  a n im u s , a tq u e  in  iim ili- 
tu d in e m  o tii  i l i i  d c  p ig r i t ia e ,  in q u a  ia ce t, io  lu a t u r , p rae- 
fta n ris fim a  a c  p ra e fe n tis fim a  u o b is  V ic e m b e r g a  r io ft ra  fi- 
1  tit &  o f fe r t  p r a e f id ia , a b u n d e  m en tis  in c o lu m ita ti p ro -  
fp ic ie n tia . N o n  fc d u c a t  u o s , o  N o f f r i ,  c e r e b r in a  o tii tu r- 
p iilim i fu a u ita s , la tet a n g u is  in  h e r b a , T h y e Q e a  efb c o e - 
n a , d it t r i& u s  in e rti c a p it i u e l l r o  g la d iu s  im p e n d e n s , r e ­
p e n tin u m  u o b is  m in a tu r  in te r itu m . S o b r iu m  fa p ie n tia e  
u e ra e  (lu d iu m  fu m m o  iu re  in  c laffem · e a ru m  re ru m  r e ­
fe r t u r ,  q u a e  o m n e m  in  tu e n d a  c o r p o r is  a n im iq u e  fin ita -  
te  p a g in a m  a b fo lu u n t , q u a tu o r  h a e c , c a n it  P o e ta , ( q  )  h o ­
m in is  tra n q u illa n t te m p o ra  u ita e , p h ilo fo p h ia , m e r u m , 
fo m n u s , am iciria . T r ib u i t u r  h o c  e f fm im  C o n v a d o  C e h  
ti, p r im o  P o e ta e  G e r m a n o ,  c u i fa c ile  c o n d o n a n d u m ,q u o d  
fa p ie n tia e  &  am ic itia e  ( lu d io , u in u m , P o e ta ru m  c a b a llu n i, 
&  fo m n u m , h u ic  fu c c e d e n te m , q u o  e x h a tiffa e  u ire s  r e d i ­
m u n tu r , &  e x c ita n tu r , a d iu n x e r it . M a x im i a u te m  in te r  
a lle g a ta  m en tis  la n a e  p r a e f id ia ,  p h ilo fo p h ia  dc a m ic it ia , 
a e ilim a n d a e . S a p ie n tia e  ( lu d iu m  o m n ib u s  n e c e f fa r iu m , 
c o q u e  n u llu s  p la n e  lite ra to ru m , n if i  illite ra to  ftu p id io r  dc 
d e m e n tio r  u c lit  e f fe ,  c a r e r e  p o t e f l .  Q u i d ,  q u a e fo ,n o s  
a  b ru t is  d i i l in g u it ?  n o n n e  r a t io ?  q u id  ra tio n is  c u ltu ra m  
dc e x p o lit io n e m  a d iu u at ?  n o n n e  p h ilo fo p h ia  ?  Q u id  ui- 
ta  (ine c o n fu e t u d in e ? q u id  c o n fu e tu d o  fin e  a m ic it ia ?  q u id  
u e ra m  p r o c u r a t  a m ic it ia m ? n o n n e  p h i lo fo p h ia ?  fo lu s fa -  
p i e n s , S E N E C A E  ( r )  m ei e f l  e f fa tu m , ic it  a m a r e , fo -  
__________________________________________________________ J u s
(n) Oj>cr. quje Antucrpiac i6fa. in folio cum Liplii Commem, prod. 
epilt. Si· p. f4a. (q) Lcibius lib.cit. epigrammate aoo. (r)  O pcr.cdiu cit. 
epiih 81. p f 39*
Ju s ià p ie n s  a m ic u s  e ft . B h ifo lò p h ia  u e r o ,  r a t io n is  e m e n ­
d a tio n i p r o f p ic ie n s ,  q u a m  u o b is , o  N o f t r i ,  d il ig e n t iif im e  
c o m m e n d o , n o n  iita r ìu e r fa  n e r b o  d iu in o  r e u e la t o ;  o m n is  
e n im  fa p ie n d a ,q u a e  h u ic  r e p u g n a t ,  a m e n tia  e ih  C irc u in -  
f p e t l u s  i g i t u r  i is , n e  fu c a ta  im m u n d i m u n d i m u n d it ia  &  
e le g a n t ia  te iè d u c e n s  a e te rn a  p r iu e t  fe lic ita te , ii q u is  a m a t 
m u n d u m , m u n d i D o m in o q u e  r e p u g n a t , d u m  m o r itu r ,  
m u n d u m  a m itt it ,  m u n d i D o m in u m q u e . P e r p e t u o  h in c  
m e n te m  in  fa c r u m  c o d ic e m  in te n ta m  d e fix a m q u e  g e r e n ­
t e s ,  p ra e c e p t is  i lliu s  u e ft r a m  la p ie n d a m , &  o m n e s ,  q u a s  
fu fc ip it is ,a c H o n e sa c c o m m o d c t is . E a d e m  a d  h a e c  m e th o d o , 
e a d e m  fe d u lita te , in  a p p l ic a t o n e  p r a e f id io r u m  m e n t is ,  
q u a m ,a d  d e fe n d e n d a m  c o r p o r i s  in te g r ita te m ,la u d a u i,o p u s  
e f t ;  c o n f la n t i  q u ip p e  fc ie n t ia r u m  a tq u e  a r d u m  e x e r c it io  
u ir e s  a n im i e x c ita n d a e ,fo u e n d a e , a u g e n d a e , r e p u d ia t is  p la ­
n e  lu x u r ia  & d e fid ia ,> ?  1^ ,  a it  P L A T O , ( s )  Os™
μα&η<ηως μίν  κ dj usAirqg κινήσίων 'όντως κτάτ&ί τ« μα$κμα* 
τ λ , κα) σωζίται, κ<*} βίλτιων. V t a m in i  i t a q u e ,  q u o  
q u o t id ia n a  u e r b o r u m  fa & o r u m q u e  u e f t r o r u m  e m e n d a ti­
o n e  , n o u a  c a p ia d s  in c re m e n ta , fà lu ta r ib u s , q u a e  u o b is  A -  
c a d e m ia  n o ft r a  u lt r o  o f fe r t ,  &  la r g i t e r  f u g g e r i t ,  a n im a e  
fa lu t is q u e  a e te rn a e  p ra e f ìd iis ,  a c ,  c u m  n u n q u a m  n o n  a - 
n im a , p e r p e t u o  c o g i t a n s ,  a g e r e  a liq u id  g e it ia t ,  h o c  u o b is  
i i t  c u r a e  c o r d iq u e ,  u t  fe m p e r ,  o p d m a  c o g i t a n d o ,  d ic e n ­
d o ,  m o lie n d o , o p e r a n d o  o c c u p e tu r .  E a m  p r a e te r e a  in ­
d ic ii  u im  a c  f i r m itu d in e m , d i l ig e n te r  in  e a ,  q u a e  a u d it is , 
le g i t i s ,  u id e t i s ,  f a c it is ,  in t e n d e n t e s , u o b is  c o m p a r a t e ,  
u t  n e q u e  fe n fu s  a n im u m  d e c ip ia t ,  n e q u e  o b ic & a  fe n -  
fu m  fa lla n t . R e s  a c  p e r f o n a e ,  c u m  q u ib u s  in  h o c  
m u n d o  o c c u p a t i  u ita m  a g im u s , d ife re p a n te s  p la n e  fu n t  ;  
n ih il  h in c  p r u d e n t ia , p r u d e n d q u e  e o r u m  d ife r im in a d o n e ,
___________________ __________________________________&
(0  in Theaeteto p. ut·
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& d i iu d ic a t io n e  n ie liu s , n ih il  utilius» H u c  fin e  d u b io  re -  
fp e x e r u n t  S e r e n if lim i A c a d e m ia e  N o f t r a e  F u n d a to r e s  &  
N u t r i t o r e s ,  q u i, to t  P r o fe f lb r e s  P h ilo fo p h ia e , to t  d iu erfa *  
r u m  P h ilo fo p h ia e  p a rt iu m  D o c lo r e s c o n ft i t u e n d o ,d iu e r -  
io r u m  in g e n io r u m , h o c  i l lu d u e  ftu d iu m  e lig e n tiu m , c u l­
tu r a e  a tq u e  e m o lu m e n to  fu c c u r r e n d u m  e lle  u o lu e ru n t . 
P l i i lo fo p h o s  h a b e m u s p ra e fta n tiif im o s , O r a t o r e s  &  H ifto -  
r ic o s  n e  q u id e m  a d  u llu m  c o m p a r a n d o s ,  l in g u a ru m  D o -  
f t o r e s  e g r e g io s ,  ra t io n is  a c  m o r u m D u c e s  p ru d e n t it fim o s , 
n a tu ra e  I n te r p r e te s  d o & if l im o s , V i r o s  r e r u m  m ath em ati­
c a ru m  p e r it if lim o s  h a ru m q u e  c o g n it io n e  a c  d e m o n  O rati­
o n e  e x c e lle n te s . F lo r e t  a d h u c  in  n o ft r a  A c a d e m ia , A d -  
iu n & o r u m , q u i F a cu lca ris  P h ilo fo p h ic a e  A U e flb r e s  fu n t , 
o r d o .  P lu r e s  q u o q u e  M a g if t r i  L e g e n te s  a p u d  n o s  c o m ­
m o r a n tu r ,  d o c to r u m  p r o m u lg a t io n e  fp e c im in u m , a c  iè - 
d u la  e ru c lita ru m  u tiliif im a ru m q u e  c o n t in u a t io n e  le c t io ­
n u m  c e le b re s . Q u id  d e  A c a d e m ia e  n o ft r a e  T h e o lo g i s  dc 
lu r e - C o n fu lt is  d ic a m , q u o s  fe m p e r  in c ly t o s  a tq u e  e r u d i­
t io n is , p ie ta tis  &  iu ft it ia a fa m a  m a x im o s  h a b u it , &  a d h u c  
h a b e t ?  O m n e s  i id e m ,o N o f t r i ,  u e ftr is  in te n riflim a  in te n ti 
c o m m o d is  c u r a ,  u iu u n t ,  u ig i la n c ,V o s e x p e it a n t ,u e f t r o -  
ru m q u e  c o r p o r u m  &  a n im a ru m  fh lu tcm  u n it is  p r o m o n e ­
r e .  i i ir ib u s  n itu n tu r , H o s  a d ir e , h o s  a u d ir e , h o s  c o n f id e ­
re , c x  h o r u m  o r e  p r o f ic e r e ,  h o r u m  f r u ì  c o n fu c tu d in e  at- 
• q u e  am ic itia , h a u d  u ltim u m  fe lic ita t is  h u m a n a e  e ft  p ra e ii-  
d iu rii, q u o  r ite  u te n te s , n o n  fa n i m o d o , fe d  o p tim is  q u o q u e  
r e r u m  g e r e n d a r u m  a u x iliis  in ft r u c t i  m u n it iq u c V ite m b e r -  
g a  d ifc e d e t is  ; n am  fo c ie ta tis  h u m a n a e , e x  C I  C E R Ο ­
Ν  I S  ( t }  e f fa t o ,  u in c u lu m  e ft , r a t io  a tq u e  o r a t io ,  q u a e  
d ic e n d o , c o m m u n ic a n d o , d ife e p ta n d o , iu d ic a n d o , c o n c i­
lia t  in te r  fe  h o m in e s  c o n iu n g itq u e  n a tu ra li q u a d a m  fo c ie -
ta te
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tate. V e r a  ig i t u r  iu d ic ii  p e r fp ic a c is  r a t io  <Sc p r o b e  e x -  
p e n ià  u ir i  d o d i  a c  p ru d e n tis  fe n te n tia  p lu s  a p u d  n o s  ua- 
l c a t ,  q u a m  u e t u i l a &  p e n itu s  in fita  to t iu s  m u ltitu d in is  im ­
p e r ita e  a c  ftu ita e  o p in io .
X V .  O p e r a  d e in c e p s  in  a c tio n u m  n o ft r a r u m  r e g im i­
n e  fe d u lo  n a u a n d a  e ( t ,  u t  e a ru m  u ic e s  d e b ito  o r d in e  a c  
t e m p o r e  p r u d e n te r  p e r m u te n tu r ,  &  n e c e f la r ia  m o tu i q u i­
e s , iu c u n d a  m e d ita t io n ib u s  r e fe & io ,  fu tfic ie n s  lu c u b r a t io ­
n ib u s  a c  u ig il i is  fo m n u s ,  a d iu h g a tu r  \ n a m  e a d e m  iim u l 
fu b f id ia ,  a c  c o n g r u a m  e o r u m  u ic ii i i tu d in e m , m e n tis  a c  
c o r p o r i s  fan ita s  d iu t iu s  c o n fe r u a n d a ,  r e q u ir it .  P r o u t  
c o s  fa lc i, ita  r e q u ie s  &  fo m n u s  a n im o  c o r p o r iq u e  n c c e fia -  
r ia  fu n t i  q u o d  c a r e t  a lte rn a  r e q u ie ,  d u r a b ile  n o n  e f t ;  a- 
m a n t  a lte rn a  c a m o e n a e  ; d ie i lu c i  n o c l is  fu c c e d it  u m b ra , 
q u o  fo m n o  p e r f r u e n t e s , u ir e s  la b o r e  m o tu q u e  p e rd ita s  
r e c u p e r e m u s  ;  fo m n u s  q u ip p e  c e r t iif im a  m a lo ru m  a n im i 
δ ί  c o r p o r i s  m e d ic in a , c u r a r u m  d o m it o r ,  a c  m e lio r  p a rs  
h u m a n a e  u ita e  e x i i l i t ,  c u iu s  b e n e f ic io  r e c r e a t i ,  m a n e  a la ­
c r e s  u e g e t iq u e  e  le c to  fu r g im u s ,  c o n fu e ta  fu fe e p t u r i  <Sc 
'o b i t u r i  m u n ia . D e b e m u s  ig it u r  d iu r n is  la b o r ib u s  b e n e  
fe f li ,  q u ie t is  &  r e c r e a t io n is  e r g o ,  Ie £ lu m  fu b ir e  ;  f e d  d e ­
c e t  p e r a e q u e  n o s  f a n o s , a n te  lu c is  m a tu tin a e  e x o r tu m , 
f o m n i  lo n g io r i s  a c  f t r a g u lo r u m  p e r t a e fo s ,  l ib e n te r  e x -  
f u r g e r e ,  la b o r e m q u e ,  q u e m  p e r f ic ie n d u m  h a b e m u s , r e ­
p e t e r e ,  e x p e n d e n te s ,  q u o d  a u r o r a  M u fis  a m ic a , fo m n u s  
m a tu tin u s  c o n tr a  S t u d io io r u m  p e f l is  fit , u n d e  n o ft r a t ib u s  
in  p r o u e r b iu m  a b i i t :  Leu te die Iungefcbhfen^ feyndfau le  
fo c i i ,  und geboer en g a r nicbt initer die Z a b l gelebrter Leute. 
P lu s  p ig i l a ,  C a to n is  e ra t  p r a e c e p t u m , fe m p é r  n e c  fo m n o  
d e d itu s  e l io ,  n a m  d iu tu rn a  q u ie s  n id is  a lim e n ta  m in if lr a t . 
T u r p e m ,  &  m e r ito  tu r p e m , S E N E C A  (  u  )  p r o n u n c i ·
H  at
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a t , q u i a lto  f o le  fe m ifo m n is  ia c e t , c u iu s  u ig il ia  m e d io  d ie  
in c ip it  ;  <5c m u ltis  h o c  a d h u c  a n te lu c a n u m  e ft. Q u i  ig itu r  
u a le tu d in e  in t e g r a  f r u ì ,  d iu q u e  u iu e r e ,&  Capere c u p it  q u a m  
m a x im e , q u a m  lo n g if l im e  u ig ile t , fo la  fa n ita tis  c o m m o d i­
ta te  fe r in ità ; q u o d  f o p o r  e r ip u it ,  c re d a s  a b fc e d e r c  u itae , 
ντη οςγά ξ fa πολύς, P L  A T  Ο  N I S  (  χ  )  c ft  e x p lic a t io , ùfa
τοϊς σωμαην, ταϊς ψυχ,ζις ήμω ν^ί άυ ταΊς π ξ χ ξ ίσ ι τχίς π  έ­
ξι ταυγα  πάντα άξμόψτων έ~ι κχτά  φύαην καόώάων γάρ Μ ς  
$ενος άξιος, ùàìv μάλλον τ£ μό ζωντος· αΡλ' "οςις τ5  ζν,νόμων 
X) τ5  φξονίίν μ ά λ ις ά  ίς ι  χηάημω/, έγξηγοοε χςόνον ως π λει- 
ς*ον, το πξός ύγίειαν άοτ5 φυλάττων μόνον χρήσιμον. H a e c  
a u te m  o m n ia , h o r u m q u e  o r d in e m , illu m  in  fin e m  ta m  fe ­
r i o  fe d u lo q u e  u r g e n s  in c u lc o , u t  c o m m e n d a ta  a n te c e d e n ­
t ib u s  ià  n i taris p r a e f id ia ,  q u a e  V it e m b e r g a  n o ft r a p o f f id e r ,  
fu o  n o n  f r u f t r e n t u r  f r t ì & u ,  fe d  p r u d e n t i  p o t iu s  e o r u m  
a p p lic a t io n e , o p t im a  c o r p o r is  a n im iq u e  d ifp o iit io  c o n fe r -  
u e t u r ,  a c  m e n s  dc c o r p u s ,  o m n ib u s  p e r tu r b a t io n ib u s  &  
in c o m m o d is  l ib e r a ,  n u lla s  in  fu is  fu n t i io n ib u s  r e m o r a s ,  
n u lla s  fe n t ia n t  d iffic u lta te s .
X V I .  Q u o n ia m  ig it u r  in  h is m u ltu m  p o t e f t  a c  
p ra e fta t  a n im i p r o u if io  dt p r a e p a r a t io , h in c  fe m p e r  h o ­
m in i h u m a n a  fine p ra e m e d ita ta  ;  n o n  e n im  p r a e f id io r u m  
fa n ita t is  fu ffic ie n tiu m  fu ff ic it  p ra e fè n t ia , fe d  p r u d e n s  p r a e ­
te re a  a c  fe l ix  p ra e fe n t iu m  u fu s  r e q u ir itu r .  E x o p t a t u s  
n e r o  a p p lic a t io n is  fu c c e ftu s  c o g n it io n e  fu i ip f iu s  tam  n a ­
t u r a l i  q u a m  m o r a li  n it i tu r ;  m o ra le m  e x  T h e o lo g ia ,  iu r is -  
p r u d e n t ia e t P h i lo fo p h ia u o b is  c o m p a r a r e  p o t e f t i s ;  n a tu ­
r a lis  u e r o , a n a to m ia e  m in if te r io d ifc e n d a , dc a  n a tu ra li f ia -  
tu  iam  p e r fp e & o ,  d e in c e p s  a d  a e g r o t i  e x a m e n  p r o g r e d i ­
e n d u m  e ft . D e d e c u s  c e r te  fu n im u m  m ih i u id e fu r , q u o d  
to t  lite ra ti, to t  n o b ile s , a l io r u m  c o m m o d is  a liq u a n d o  c o n ­
fili-
(x )  Lib. j. deleghili.
f u l t u r i , in u e n ia n tu r , q u i  o m n i in te rn a e  c o r p o r u m  fa b r ic a e  
n o tit ia  d e ft itu ti fu n t. Ig n o m in ia  i a n c ,&  tu rp itu d o  h au d  ler 
u is  e ft ,  u iu e r e ,  &  ig n o r a r e ,  q u id  fit  u ita ,q u a e  u itae  ra t io ,d c  
fu n d a m e n tu m ; c o n fid e ra te  m o d o , q u a m  utilia , q u am  ne- 
c e f fa r ia ,  q u a m  fa c ilia  h a e c  a c  iu c u n d a  fin t  c o g n itu  ;  a r r i ­
p it e  c o m m o d a m  a m p la m q u e  o c c a iio n e m , h u m a n i c o r p o ­
r i s  f t r u & u ra m  p e r ic r u ta n d i a tq u e  a d d i ic e n d i , q u a m  V i-  
t e m b e r g a e ,  D o c io r e  a c  D u c e  A b r a h a m o  V a t e r o ,  in c o m ­
p a ra b il i  A c a d e m ia e  n o  O rae A n a to m ic o , g e n u in o  R u y fc h i i  
A m fte lo d a m e n fis  a u d ito re , a c  fe lic if i im o  R u y fc h ia n a e  a r ­
t is  im ita to re , q u i &  p a r ia , &  fu p e r io r a R u y fc h ia n is  e x p e ­
r im e n tis  p ra e fta t , h ab etis . N e c  e i l ,  u t  n a u fe o io  cad a u e - 
r u m  p u tre fc c n tiu m  fb e to r e  a u o c a t i ,c o r p o r u m  u e f lr o r u in  
c o g n it io n e m , a n ato m iae  fu b fid io  c o m p a ra n d a m , n e g lig a t is ,  
c u m  lo c u p le t iif im u s  th efiturus a n a to m ic u s  c e le b e r r im i V a ­
le r i ,  u b e r io r i  o m n is  g e n e r is  m u fc u lo r u m ,u ifc e r u m , u a ib -  
r u m ,  n e r u o r u m , a lia ru m  p a r t iu m , to to ru m q u e  c o r p o ­
r u m , a c c u ra te  &  n it id ifiim e  p ra e p a ra to ru m  a p p a ra tu  in- 
i lru d d ffim u s , n ih i l ,  q u o d  o c u lo s  u e l  a u re s  o ffe n d a t, e x ­
h i b e n s ,  fc o p o  h u ic  c o m m o d is iim c  o b t in e n d o  fe ru ia r . 
P r a e t e r  h a e c  R e g iu m  a p u d  n o s  p r o f la t  M u fe u m , q u o d  
n o n  m a g n a m  m o d o  p ra e fta n tiffim a ru m  a  R u y fc h io  a liis­
q u e  in c ly t is  A n a to m ic is  p ra e p a ra ta ru m  p a rt iu m  &  c o r ­
p o r u m  ,  fc e le to ru m q u e  d iu e r fa e  m a g n itu d in is  c o p ia m , fe d  
m u lta  e d a m  c u r io fa ,  to tas  fc il ic e t  m a ch in a s , f iu m a n a  c o n ­
c in n a ta s  m a n u , o m n iu m  o r g a n o r u m  f lru d lu ra m , fitu m  &  
n e x u m ,u iu i a c  u e r i in f t a r  c o r p o r is ,  fifte n te s , u n a  c u m  ua- 
r i is  m o n flr is  a c  p o r te n t is  c o n tin e t. A b  h is, m o d o  id e m  ti­
b i  c u r a e  c o r d iq u e  e(t, f in e  u lla  n a u fe a  &  ta e d io , tu i ip fiu s  
c o g n it io n e m , p e r fa c i l i  n e g o t io ,  a c  b r e u i ,  fi a tte n d a s , te m ­
p o r e ,  a c q u ir e r e  p o te s . L  u f i  ra tis  iam  a c  c o g n it is  iis , e x  
q u ib u s  c o r p u s  tu u m  c o a g m e n ta tu m  e ft, m en tis  tu ae  o c u li
H  2  r e c lu -
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r e c lu d e n tu r , fa c ile m q u e , ad  m o ra le m  tu i  c o g n it io n e m , a d ­
itu m  in u e n ie s . A c ,  q u o d  m a x im i h ic  fa c ie n d u m , fu i ip fi- 
u s  c o g n it io  q u e m u is , u tiliu m  u fu m , a c  n o x io r u m , u o lu - 
p ta tu m  in  fp e c ie , fu g a m , c u ltu m q u e  c o r p o r is  c o n u e n ie n - 
tem , d o c e t ,  a c  ta li fim u l im b u it  p e r it ia , u t etiam  m o r b o  af- 
fe & u s  o m n ia  d ift in & e , a p r in c ip io  u sq u e  a d  fin e m , m ed i­
c o  r e fe re n s  &  d e fc r ib e n s , m ali tu i c o g n it io n e m  a c  m e d e ­
la m  fa c ilita re  q u e a s .
X V I I .  D e c e t  h o c  m o d o  a c r iu s  d c g ra u iu s , o m n i c o ­
g ita t io n e , o m n i ( lu d io  c u ra q u e  in  id  in c u m b e re , u tp ra e fi-  
d ia  fan itatis in te rn a , e x te rn o ru m  c o n g r u a  te m p e iliu a q u e  
a p p lic a t io n e , in te g r a  fe r u e n tu r , a tq u e  in c o lu m is  &  p r o -  
ip e r a  d iu tiflim e  u a le tu d o  d e fe n d a tu r . P r a e c ip u u m ,in te r  
in te rn a , fan ita tis  p ra e fid iu m  e ft ,b o n a f ir m a q u e c o n ( t i tu t io  
e x  u te ro  a fp o r ta ta ,  <$c a c c o m m o d a to  c o n firm a ta  u i& u , 
q u a m  e x  lib e r o  &  C o n fla t i»  fu n z io n im i  m e n tis  &  c o r p o ­
r is ,  f in e  in c o m m o d o  &  d o lo r e ,  a e q u a li fe m p e r  p r o c e d e n ­
tium  ra t io n e , e x e r c it io ,  c o g n o fc im u s . B o n a  n e r o  illiu s  
c e n fe n d a  c o n ft itu t io , ‘q u i a  fa n is  p ro c re a tu s  a c -n u tr itu s  p a ­
re n t ib u s , e x a Z i s  n o u e m  in  u te r o m e n fib u s  fo ia r ib u s ,ia n u S , 
a tq u e  o m n ib u s  in te g e r  m e m b ris , in  h a n c  lu c e m  p r o d it ,  a c  
th o ra c e m  la tu m  &  a m p lu m , a b d o m e n  g r a c i le  Ó ceo m p re f- 
fu m , arcu s f in n o s  &  p o r o f o s ,  c ra n iu m  p a rte  p o  A e r io r e  
m a g n u m  o b t in e n s ,  fa c i l i ,  p le n a , le n ta  &  a e q u a li g a u d e t  
r e fp ir a t io n e ,  p u lfu m  le n t u m , p le n u m , a c  p e r p e tu o  ae­
q u a le m  h a b e t, a l ia m i c o n ii  f le n te m , n e l q u o tid ie , u c l, q u o d  
m e liu s , a lte ro  fe m p e r  r e d d it  d ie ,  u r in a m  p a u c a m , co * 
Z a m , c o p ia e  &  n a tu ra e  p o tu s  a ffu m ti re fp o n d c n te m , e x ­
c e r n it ,  fu d o r e m  r a r u m , r a r o  fin e  c a u fis  m a n ife ft is  e ru m ­
p e n te m , e x p e r itu r ,  im p e n f io r ia d  a flu m e n d a  n lim e n ta .a p · 
p e t itu  fo llic ita tu r , e a q u e , q u a e  a fiu m fit , fa c ile , b re u iq u e , 
n u lla  p o f l  p a ftu m  m o le flia  p e r c e p t a , d ig e re n s ·,  u n iu e r fo  
c o m m u n ic a t  c o r p o r i  ;  q u iq u e  in  fu fe ip ie n d is  la b o r ib u s
S  p ro n i-
p r o m t u s ,  c o n t in u a n d is  in d e fc iT u s, a b fo lu e n d is  to le ra n s  
&  rera iU ’u s  e f t ,  a tq u e  u b i c o r p o r is  m o tu m  ta rd io re m  
ta rd ita s  a n im i tran q u illita te  fo c ia ta  c o m ita tu r . P lu -  
r e s ,  q u o r u m  n ata le  fo lu m  V it e m b e r g a  c f t , h u iu sm o d i 
c o r p o r i s  c o n ilitu t io n e  p ra e d it i  lo n g a c u ita te m  m o r b is  ua- 
c u a m  a d ip ifc u n tu r . P lu r e s  a d b u c  d e  e m o lu m e n tis  a c  
p ra e iid iis  V ite m b e r g a e  p r o p r i i s  a c  fa m ilia r ib u s  p a r t ic ip a ­
r e n t ,  n ifi u o lu p ta s , in im ic a u ir tu t is , e fc a  m a lo ru m , b o n u m  
c o r p o r i s  re iq u e  d o m e iiic a e  f la tu m  c o r r u m p e n d o , fa lu ta- 
r e m  p ra e fid io ru m  lim itatis in te rn o ru m  a tq u e  e x te r n o r u m  
•e ffe & u m  c o h ib e r e t ,a c  m in u e re t  q u a m  p lu r im u m , a u t fu n ­
d itu s  to lle re t , Q u id  d e  iis n o f t r a e  c iu ita tis  in c o lis  fe n - 
t ie n d u m  ?  q u id  a b  iis e x p e c ia n d u m  ?  q u i d i llo lu ta e  ad d i- 
i l i  u ita e  to to s  d ie s  o t io  te ru n t , u e rb u m  d iu in u m , e iu sq u e  
m in i f l r o s  &  c u ltu m  n e g l ig u n t ?  c o m ita n tu r  a c  fe q u u tv  
tu r  p e flim u m  h o c  u ita e  g e n u s , o m n is  g e n e r is  m o r b i ,  lu m ­
in a  r e r u m  n e c e ila r ia ru m  p e n u r ia , &  p ra e m a tu ru s  a c  m ife r  
in te r itu s . O r b a n tu r  h u iu sm o d i h o m in e s  o m n ib u s  b o n is ,  ' 
b o n a  te m p o ra lia  q u a e r e n t e s ;  e i ic iu n t u r e d o m o  p r o p r ia ,  
q u a e  a lia s  in te r  te r re n a  te r re n is  a m ic i i ì im a e it ;  u a c i l la t ,  u t  
p a u c is  re liq u a  c o m p ic c ia r ,  fà n ita s , p e r it  u ira, fc q u itu r  a e ­
te rn ita s , a c  p o i  Ie r i e o r u m  in  fu m m a m ife r ia  r e lic li  ta les m e­
r ito  a n te c e flo r e s  d e te i la n tu r ,  n a m , q u i p r o p r ia e  d o m u i n o n  
p r o d e i l ,  p e flim u s  i l lc e ft ,  es ΐβ  eiue bofe $au± d ic e b a t  P h il ip ­
p u s  P r im u s , D u x  P o m e ra n ia e , die ibre ergerle Ferric ifn fi. 
A t  en im  « e r o ,  n o n n e  i id c m ip f ì ,  r e b u s  r ite  p e rq u iiit is , 
p r a e fe n t iu m , q u ib u s  p r e m u n tu r ,  o b r u u n t u r ,  ac  d e m u m  
o p p r im u n t u r ,  m a lo ru m  a u c lo r e s  a tq u e  a rc h ite c t i f l in t ;  
a d  a n im u m  p ra e fe r t im  r e u o c a r e  d e b y ii le n r , q u o d  e o sd e m  
D e u s  n o n  ad  o tiu m , lib id in e m  a c  u o lu p ta te s , fed  ad  la b o ­
re m  c re a u e r it ,  fe r ia m  p ra e  o m n ib u s  a liis , fu i n o m in is  c u l­
tu ra m  d e f id e r a n s ,q u a n e g le & a ,n o n  m ira n d u m , ii iid em  ire-
H  3  r u m
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r u m  a D e o  n e g lig a n tu r  ; p a r ia  q u ip p e  fu n r  h o m in u m  la ­
b o r ib u s  a c  p r e c ib u s  p r a e m ia , q u a e  D e u s  lib e ra lif lim a  a- 
lia s  la r g it u r  m a n u , n a m ,u t le g is  in  fa c r is , f ie r e s  tu a  f la b it  in  
a t r i s .  P r i f c i  V ite m b e r g e n fe s  d ic e b a n t  : IVie einer liefet 
in  aer Biebel, foftebettn dem Haufs fe in  Giebel. Im p ie ta tis  
&  fo c o r d ia e  in d iu id u i c o m ite s  fu n t , m o r b u s , p a u p e rta s , 
a tq u e  a e te rn a e  p e r ic u lu m  fa lu t is , n e m p e  αοχης κακϊς τίλος 
κακόν, p r in c ip i i  m ali, f in is  m a lu s . A d u e r t c s  c o n t r a  c o n t r a r i­
u m , e u m q u e  e x o p ta tu m , in  q u am · p lu r im is  V ite m b e r g e n f i-  
b u s ,  p r a e i id io r u r a  fa n ita tis  e f fe & u m ,q u i d e b ita m  iu ila m q u e  
fu à r u m  r e r u m  a c  p r o p r i i  c o r p o r is  c u ra m  g e r e n te s ,  ab ; o -  
m n ib u s , q u a e  r e c e n fu i, in c o m m o d is  im m u n e s  fu n t , a tq u e  
nd fe ra m  u e g e t i fe n e & u te m  p e ru e n iu n t . H a u d  ra ra  a p u d  
n o s  fu n t  e x e m p la , &  u ix u l la  a tte n tio n e  a c  m e m o ria  d ig n a  
iu d ic a n tu r , fi u ir i  fo e m in a e q u e  o d o a g e f im u m ,r e d e u a le n -  
d o ,  fu p e r a r u n t  annum ,* n a ra  p lu r e s  V ite m b e r g e n fe s  n o n  
e u m  m o d o  a n n o r u m  n u m e ru m  a f fe q u u n t u r , fe d  lo n g e  
r ra n fc e n d u n t , a d e o , u t  n o b is  p e r fr e q u e n te s  f in t  h ifto r ia e  
h o m in u m , q u i n o n a g in ta ,c e n tu m , &  q u o d  e x c u r r it ,  a n n o s  
u ix e r u n r .
X I I X .  L u c u le n to  h a e c  e x e m p la , q u ib u s  a b u n d a m u s , n o ­
b is  fu n t  te f l im o n io ,c o n f id a  o m n ia  a c  n e fa r ie  a p e fiim is  ca ­
lu m n ia to r ib u s  e x c o g ita ta  e ffe ,q u a e  in V ite m b e r g a e  o p p r o ­
b r iu m  a c  d e tr im e n tu m , d e  in im ic is  fa llita ti c o n d it io n ib u s , 
in iq u e  a tq u e  in iu f t e L e u c o r e a e n o f t r a e  im p u ta tis , a f fe ru n ­
t u r .  Q u o m o d o  lo c u s ,q u i  to t  h o m in ib u s  tam  e g r e g ia  c e rta -  
q u e  fan ita tis  a c  lo n g a e u ita t is  fu b iid ia  a b u n d e  fu g g e r i t ,  p r o -  
fp e r a e  in c o lu m ita t i u a le tu d in is  in fe n fu s  e f l e p o t e i l ?  Q u o ­
m o d o  fe d e s  a c  p a tr ia  h o m in u m  lo n g a e u o r u m ,o r ig o  &  cau - 
f a  m o r b o r u m  a p p e lla r i  p o t e i f ?  D u o s  au tem  iam  t ib i [ap eri­
a m  fo n t e s ,  e x  q u ib u s  h o c  p r a e iu d ic iu m  p r o f lu e u s  d ifflu ­
x i t  p e r  to tu m  te r r a r u m  o r b e m , a lte r  e i l  in u id ia , i g n o ­
ran e
r a n f ia  a lte r . Q u o d  a tt in e t  in u id ia m , in  a p r ic o  o m n in o  
p o li tu m , ip f is q u e  a d u e r ià r i is  n o f t r i s  in  c o n fe t to  e d ,  q u o d  
m u lto s  o d io  a c  c a lu m n ia  p le n o s  m a le  h a b u e r i t ,  V ite m -  
b e r g a e ,  l o c o ,  u t i  illis  u id e b a tu r ,  a b ie t t o ,  A c a d e m ia m , c e ­
l e b r e  m u fa ru m  d o m ic il iu m , f u t u r a m ,  in d itu r a m  fuilTe. 
C r e fc e b a t  in im ic o r u m  in  V it e m b e r g a m  V it e m b e r g e n fe s -  
q u e  l i u o r ,  o b t r e c t a t io ,  fra u s , d o lu s ,  a c  m a litia , c u m ,m o -  
le i t ia  &  o f fe n f io n e  g r a u a t i ,  u id e r e n t ,  e r u i p la n e  V ite m ­
b e r g a m  n o ft r a m  e x  o b fc u r ita te ,  e a m q u e , tan tam  n o m in is  
c e le b r ita te m , e x  fu n d a ta  A c a d e m ia , &  r e i f i tu ta  p e r  e a n ­
d e m  d iu in a e  r e lig io n is  p u r i t a t e ,  a d ip i f e i ;  tu m  p r o t in u s  
in u id ia  n ig r o  iq u a le n d a  ta b o  te t ta  p e t e b a t ,  tu m  m a lu s  
o b t r e c ta b a t  fa t ta  im m o rta lia  l i u o r ,  n e c  l in e b a t  a d iu ta s  
D u c t o r i s  c r c f c e r e  la u d e s , fe d  u t  la te n s  im a  u ip e r a  fe r p e -  
b a t  h u m o ,  a c  d iru m  V it e m b e r g a e  in te n ta b a t  e x it iu m . 
O b fè r u a n t e s  d e m u m  m a le u o li  o b t r e c ta to r e s ,  q u o d  o m n e s  
e a r u m  te c h n a e , m a la e q u e , q u ib u s  i t u d e b a n t ,  a r t e s ,  i r r i t o  
a d h ib e r e n t u r  fu cce iT u , c a lu m n ia s  c a lu m n iis ,c o n u it ia  c o n -  
u it i is  c u m u la n d o , V it e m b e r g a m  c o n t a g io fo r u m  &  le th a - 
l iu m  m o r b o r u m  fo m ite m  in  lin u  fu o  f o u e r e , o m n e s q u e ,  
q u i e a n d e m  a d e a n t ,  t r u c id a r e ,  f e r ip t is  fa m o fis  in  u u lg u s  
e d it is , p e r  u n iu e r fu m  te r r a r u m  o r b e m  d i fp e r g e b a n t , f i r ­
m e  a n im o  p e r f u a f i ,  h a c  m e th o d o  lt u d io fo s  a d  V it e m b e r ­
g a m  c o n fe r t im  c o n f lu e n te s  a u o c a r i  a b d u c iq u e  d e n u o  
p o tile .; f e d ,  fu m m u s  A r b i t e r ,  p e ff im o s  h o fc e  c o n a tu s  a b ­
o le n d o  a tq u e  in  n ih ilu m  r e d ig e n d o ,  m a g is  m a g is q u e  o r -  
fis  A c a d e m ia e  n o f t r a e  r e b u s  b e n e d ic e n s , o p t im o s  la r g ie ­
b a tu r  D o t t o r e s ,  in te r  q u o s  o r d in e m T h e o lo g o r u m  S ta u - 
p it iu s ,  L u t h e r u s ,  lu d u s  I o n a s ,C r u c ig e r u s ,  F o r f t e r u s ,  E -  
d e n b e r g iu s ,A u r o g a U u s ,  o r n a b a n t .  P r im i  P r o f e t t o r e s lu -  
r is  fu e r e  P e t r u s  R a fe n n a s ,  H ie r o n y m u s  S c h u r fF , H e n n ir i-  
g iu s  G o e d e n ,  S e b a ld u s , M u n it e r u s ,  P r im u m  h ic  M e d i­
c in a m
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c in a m  d o c u e r u n t ,  M c llc r i la d t u s ,  A u g u lt in u s  S c h u r f ,  S i ­
m o n  S te in , G e o r g i u s  C u r io ,  la c o b u s  M y l ic h iu s ,  M e lc h io r  
F e in d iu s .  F l i i lo ib p h ia m p r im i  p r o fe f l i  fu n t ,V a c h ,S c b o t u s ,  
E b e n e r u s ,  V o lc m a r u s ,  C r u d g e r ,  V it u s  V in s h e m iu s , M a r ­
c e llu s , V e l e  u r io ,  R e in h o ld u s ,  A m e r b a c h iu s ,  I lu rc h a rd u s . 
F lo r u i t  a b  e o  te m p o r e  fe m p e r  &  D o c e n t iu m  a c  D ifc e n tiu m  
c o p ia  V it e m b e r g a  n o f h a ,  n ili , q u o d  a n n o  m ille f im o q u in -  
g e n te l im o  q u a d r a g e lim o  fe p t im o , m e tu  o b iid io n is  a b  Im ­
p e r a t o r e  C a r o lo  Q u in t o  fu tu r a e , m u la r u m  a lu m n i d illip a -  
t i  fu e r in t .  S e q u itu r ,  S C A T O N É  tette , ( y )  t r ifte  a c  d iffi­
c ile  t e m p u s ,q u o  M u fa e  S c h m a lc a ld ic o  b e l lo  c o n te r r ita e ,  
de e  d u lc ii i im o  Tuo d o m ic il io  c ie d a e . p a llim q u e  d ifp e r ia e ,  
a liq u a n d iu  li lu e ru n t ,d c  A c a d e m ia e  fta tu s  m ife r e  la b e fà c ìa -  
tu s , de fu n d itu s  fe r e  e u e r fu s  filit i Id e m  p a r ite r ,  g r a f ­
fa n te  p a fiim  p e r  to ta m  G e r m a n ia m  p e d e ,  e a q u e  A t h e ­
n a s  e tia m  n o l i  r a s  in u a d e n te , e u e n it . H a n c  n o u a m  
h o f t e s  n o f f r i  a n fa n i m a te r ia m q u e , lo c u m  n o ft r u r o  im ­
p r o b a n d i ,  c a lu m n ia n d i, a c c ip ie b a n t ,  l ib e r e  u o c ife r a n te s :  
e x  h is  m a n ife ttu m  e lle , q u o d  V it e m b e r g a  e x it io iii f im a  de 
fe ra c is f ìm a  m o r b o r u m  le th a liu m  fit m a te r  de fc a tu r ig o . 
I u n g e b a tu r  it a in u id ia e  ig n o r a n t ia ,  de g e n u in a e  p e ft is c a u -  
fa c  o c c u lta ta e  a c  c u m  fa liis  c o u fu fà e  etiam  p ru d c n tis f im is  
im p o n e b a n tjn a m  d ira  p e l l is  lu e s ,q u a e ,h o r r ib ili  e d ita  f t r a g e  
c a e d e q u e ,q u a e u is  p e r a e q u e  E u r o p a e  lo c a tu m  u a lta b a t ,in ­
c o l is  p r iu a b a r , n o n  V it e m b e r g a e  c u lp a , a u t p r o p r ia e  e id e m , 
n e l  g e n ita e  in  e a d e m  u itio  c a u la e , o r ta , fu am  e x e r c e b a t  t r a ­
g o e d ia m  , fe d  p e r n ic io f if l im u s  b e lli, tu rb a t i o rd in is ,  a c  m i­
litu m  p e r e g r in o r u m , q u i h u iu s  m o r b i  u c n e n u m  dc c o n ta ­
g iu m  fe c u m  a ttu le ra n t , f ru c tu s  e ra t , u ti u lte r iu s , V ite m b e r-  
g a m  m o r b is  e n d e m iis  l ib e ra m  d e fe n fu r u s ,o b  o c u lo s  p o -  
__________________________ _________________________  n am .
(y) Oratione quae 1601. d tf. Non. habita, in Hiftoria Acad. Vitcin- 
berg. a Sucuo concinnata, lùb rebus eodem anno geitis,cxtat·
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n am . V n d e  a u te m  u e r b a  fu ff ic ie n tia , a c  M e r it is  &  B e n e ­
f ic i is  S e r c n if f ir h i P r in c ip is  a tq u e  E l e & o r i s  M a u r it i i  p r a e ­
d ic a n d is  p a r ia ,  d e p r o m a m , q u i  fu b  in it io  f u i  r e g im in is ,  in  
g r a u ii f im is  a l iis ,  q u a s  te m p o r a  illa  a f fe r e b a n t ,  c u r i s ,  d e li­
b e r a t io n ib u s ,  a tq u e  o c c u p a t io n ib u s , h a u d  le u e m  tu rb a ta e  
a t q u e  a ff l i& a e  A c a d e m ia e ,ite r u m  c o l l i g e n d a e , &  in  t r a n ­
q u i l lu m  d e n u o  f la t u m ,  c u m q u e  p r io r e  n o n  in fe r io r e m , 
a u t  m e lio r e m  e tia m , re f t itu e n d a e , o p e r a m  n a u a u it , fu m - 
tu s q u e  e g r e g io s  im p e n d it . H is  e x c ita tu s  a tq u e in f la m m a -  
tu s  S  V  È  V  V  S ,  (  z  )  f ib i fu a e q u e  A c a d e m ia e , d e  e x o p t a ­
t o  fe l ic it e r  fu p e r a ta ru m  c a la m ita tu m  f in e , g r a t u l a r e ,  fe - 
q u e n t ib u s  l in g u la r ia  D iu in i  fu b i id ia  N u m i n i s ,  V it e m b e r -  
g a e c o lla ta , e x t o l l i t ,  e ffa tu i* : fe lic ita te m  A c a d e m ia e  V i-  
t e m b e r g e n f is  in f ig n e m  n o n  p o liu m  n o n  u e l  b r e u ill im is  
c o n t e m p la r i ,  a c  la e ta b u n d u s  m ir a r i .  A n n u m  a g it ,  &  e x -  
p le u it  n u p e r ,  p e r  D e i g r a t ia m , c e n te fim u m  q u in q u a g c fi-  
m u m  te rtiu m . B e l l is  n o n  fè n ic i  a c  p e l l e  te n ta ta ,a l io  m i­
g r a r e  c o a d a  e l i ,  d il l ip a ta  fa e p iu s  d o c e n t iu m  a c  d ife e n t i-  
u m  c o h o r t e ,  d iff id iis  in  r e l ig io n is  n e g o t io  &  c o n te n t io ­
n ib u s  fo ll ic it a ta  n o n  p a r u m ,  l ib i  ta m e n  m o x  re ft itu ta , 
p r i f l in u m  r e c e p it  u ig o r e m , f id e iq u e  a c  r e l ig io n is  p u r ita ­
te m , p u llis  &  p r o f l ig a t is  e r r o r ib u s ,  c o n f la n t e r  a f fe ru it ,  id  
u n ic e  &  u ig ila n t if l im e  a g e n d o , n e  fu b  ip e c io fo  a l iq u o  
p r a e t e x t u ,  n o n a , fu fp e c la ,  a u t  e r r o n e a  d o g m a ta  ir r e p a n t ,  
q u a e  l in g u la r i  f a p ie n t ia e ,  u e l a c u m in is  c u iu sd a m  ip e c ie  
a c  t itu lo , fu a u itc r  d ife e n tiu m  a n im is  fe  in i in u e n t ,  a tq u e  
im p e r it is  fa c ile  im p o n a n t .
X I X .  E x a m in e m u s  ig i t u r ,  q u o  p r o p iu s  a d  r e m  a c ­
c e d a m u s  , t r itu m  fe r m o m e  p r o u e r b iu m  , in  V it e m b e r g a e  
ig n o m in ia m  e x c o g it a t u m , a c  p r o n u n c ia t im i ;  p e r p e n d a ­
m u s  firm i 1 c o n u it ia  a liis  p e r a e q u e  A c a d e m iis  e o d e m  d ic la
I p r o -. ---------------------------------------------- ;--- ;------ it i—
( z )  HiitonaAcadcir.iac Vitcnibcrgcnfis, fere in l’racfationinncdio
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p r o u e r b i o ;  c o n fe r a m u s  d e n iq u e  ea  o m n ia  c u m  iis , q u a e  
i io s  h if to r ia r u m  m o n u m e n ta , q u o t id ia n is  fo c ia ta  o b fe r -  
u a t io n ib u s , d o c e n t ,  a c  fa n a e  r a t io n is  u is  &  a c u m e n  in c u l­
c a t . F u it  n e m p e ' a l iq u a n d o  iu u e n is  p e tu la n s , fu e r e ,  in ­
q u a m , h u iu s m o d i , m in u s  p e r ip ic a c i  p r a e d it i  iu d ic io , q u i  
le n e n f is ,  u e l  L ip f ie n f is  p u e l la e ,  u e l  p r o r fu s  m e r e m c is ,  
e h e u , q u a n tu m  d ife r im e n  ! a m o r e  i l l e s i ,  e a n d e m  in  m a­
t r im o n iu m  d u x e r e ,  a tq u e  u n a  c u m  ta li c o n iu g e ,  in  p a t r i ­
a m , q u a n to  , q u a e fo , P a re n tu m  g a u d io  ! m a g n a  p ra e d a e  
in u t il is  &  n o x ia e  o n e r e  o n u f t i ,  r e d ie r u n t ,  n o i lr a t e s  d i ­
c u n t ,  nun iQ jvieder cine H ure wenigev bey uns. e Q u is  u e- 
r o  fa n a  p ra e d itu s  r a t io n e  if t iu s m o d i r e fp ic ie n s  h id o r ia s ,  
u it ia  i l la  A c a d e m ia e  le n e n i i ,  u e l  L ip f ie n f i ,  q u a e  p e r  fe  
o m n i  c r im in e  a c  c u lp a  u a c a n t, im p u ta b it , im p u ta n d a  ftu p i-  
d ita t i  a tq u e  in c o n f id c r a t if f im a c & d e m e n t i f f im a e  h u iu s m o ­
d i  h o m in u m  te m e rita ti, q u ia  ta le  q u id  n u n q u a m  a d m itt it  
ih id io iu s  m a g n itu d in e  c o n ii l i i  a tq u e  in g e n i i  e x c e lle n s .  
N e c  ig n o t a  r a r a q u e  fu n t  n o b is  ta lia  e x e m p la , u b i  fim ilis  
fa r in a e  h o m in e s , c u m  p u b l ic is  m e re t r ic ib u s , q u a e  d iu  é  
c o r p o r e  q u a e ftu m  q u a e iiu e r e , c o n n u b iu m  in e u n te s , p e r -  
d it if f im a  p r o f iig a t i f l im a  ( lu d io r u m  fu o r u in  p ra e m ia  f e ­
c u m  d o m u m  r e p o r ta r u n t .  E o d e m  p la n e  m o d o  p r o c e ­
d e n d u m , in  e r u e n d is  m o r b o r u m  m o r t is q u e  p ra e m a tu ra e  
c a u iis ,  q u a s  V it e m b c r g a e  in iq u a  t r ib u u n t  c o n fe q u e n t ia . 
P lu r c s  ( tu d io ii ,  q u i a p u d  n o s  a e g r o t a n t ,  a e g r o t i  ia m ,ip f is  
m o r b o r u m  fe m in ib u s  fe c u m  a d d u c lis ,  a c c e d u n t,· p lu r e s  
c o n t r a ,  q u i a liis  lo c is  d iu e r fà  c o r p o r i s  in c o m m o d a  c o n -  
( la n t e r  p e r p e if i  f u e r u n t ,  n o f lr a s  fr e q u e n ta n d o  A t h e n a s ,  
a b  o m n ib u s  l ib e r i  in f irm ita t ib u s ,o p t im e  fe  h a b e n t, fa n iq n e  
t i iu u n t ;  m u lti u e r o ,  q u i p r o ip e r a  a tq u e  in te g r a  p ra e d it i  
u a le tu d in e  a d  n o s  p e r u e n iu n t ,  in  m o r b u m  d e in c e p s  in c i­
d e n te s ,  n o n  V it e in b e r g a e ,  fe d  fu i.ip fiu s  m a x im a m  p a rte m
c u i-
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c u lp a , e o d e m  a f fe t t i  la b o ra n t . M o r b i  f tu d io io r u m , n if i  
ip iim e t  g r a u iu s  in  u it tu  d e lin q u a n t , a u t e n o r m e s  in  a liis  r e ­
b u s  e r r o r e s  c o m m itta n t, n o b is  r a r i ,  r a r io r a  a d h u c  e o r u m  
fu n e r a  fu n t . N u l lo s  p r o r fu s  a f fe t tu s  e n d e m io s  V ite m b e r -  
g a  o b t in e t  a u t  fo u e t ,  r a r o  etiam  e x p e r t a  fu it  e p id e m io s . 
E p id e m iis  tru c u le n ta  a tq u e  a t r o x  p e ft is  p r im o  a n n u m e ­
r a n d a  lo c o ,  q u a e , fe c u lo  d e c im o  fe x t o ,  m a g n a  c a d a u e ru m  
d e r e p e n te  &  m ife re  m o r tu o r u m  m u lt itu d in e , tu m  V ite m - 
b e r g a e ,  tu m  a liis  S a x o n ia e  G e r m a n ia c q u e  lo c is  in fe n fa  h o r -  * 
r e n d a q u e  fu it , d e  q u a  e t ia m , la b e q u e  A th e n is  n o f t r is  a f­
f r ic a ta ,  A  N  D  R  E  A S  L Y M V I C  V S  ( a )  fe q u e n t i  c o n ­
q u e r itu r  c a rm in e  : d ig r e d im u r ,  u a lid a  fu r g u n t  u b i  m o e n ia  
a d  A lb in i  L e u c o r e a  M u fis  q u a e  ià c r a  p iis ,  &  a lu m n o s  in ­
n u m e r o s  q u a e  fe m p e r  a lit , n ifi d iffip a t  i l lo s  fo e d a  lu e s ,p o -  
p u lo fu e  c ie n s  in  p r o e l ia  M a u o r s  j  q u o  u a r ijs  o r iu n d a  lo ­
c is  f tu d io ià  iu u e n tu s  c o n flu it ,  &  c e le b r e m  fo l i t o  d e m o r e  
c o r o n a m  fc r ip t u r a s  d e x t r e  f a c r a s ,  a r te s q u e  d o c e n te m . 
A d u e r fu m  o m n in o  fu it ,  q u o d  in g e n u e  f a t e o r ,  V ite m b e r -  
g a e  n o ft r a e  p r o fp c r it a t ia t q u e  in c o lu m ita t i, fe c u lu m  d e c i­
m u m  fe x tu m , id q u e  fr e q u e n t i  p e ft is  c o n ta g io  d iu e s , h a u d  
le u e s  fe lic i  A th e n a ru m  n o ft r a r u m  in c r e m e n to  r e m o r a s  
in ie c it ;q u a te r  q u ip p e  e o d e m  d ira  lu e s  in u a fit  a c  u a fta u it  c i- 
u ita te m  n o ftra m . P r im a m  p e ft is  fa e u itia m  a n n o  m ille fi- 
m o , q u in g e n te f im o  fe x t o ,  V i t e m b e r g a e , u ix  fu n d a ta  e x e r ­
c u it  A c a d e m ia ,u n d e  e a d e m ,m e n fe  Iu lio ,R e t t o r e  P e t r o  Lu«? 
p in o  d e  R a d h e m , H e r z b e r g a m  tra n s la ta , &  p r o f l ig a t o  c o n ­
ta g io , fu b  f in e m  h u iu s  a n n i , t e f t i b u s S E N N E R T O  ( b )  
a c  S  V  E  V  O ,  ( c )  V ite m b e r g a m  d e n u o  re u o c a ta  fu it . 
E a n d e m  ca la m ita te m , e x  fa e u ie n tis  u e h e m e n tia  p e ft is ,  ite ­
ru m  V it c m b e r g a ,  a n n o  m il le f im o , q u in g e n te f im o , u ig e fi-
I  2  · m o
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(a) Coiino^raphia Rittcri cd. cit. lib. 4. p. 42S· (b) Atlicn. Yitc.nbcrg. 
p. (o. (c) lib-cit. fùb dcicript.ann. 1596.
m o  fe x t o ,  e x p e r t a  f u i t ,  u b i A c a d e m ia , u n a  c u m  D b '  
c e n t ib u s  a c  D iic e n t ib u s , R e & o r e  H e n r ic o  S ta g k m a n n , 
P h ilo fo p h ia e  &  M e d ic in a e  D o c lo r e ,  d ie  d e c im o  q u in ­
to  A u g u f t i ,  e o d e m , q u e m  a n te a  c ita u i, a n n o  le n a m  
c o m m ig r a u i t , a c  V i t e m b e r g a m , u t i S E N N  E R -  
T V S  ( d )  & S  V E V  V S  ( e )  r e fe r u n t ,  a n n o  m ille iim o , 
q u in g e n te f im o , u ig e f im o  o & a u o ,  d ie  d e c im o  te r n o  A p r i-  
J i s , r e d i i t .  Id e m  m a lu m  d e in c e p s  a n n o  m il le i im o , q u in - ' 
g e n t e f im o , t r ig e f im o  q u i n t o ,  R e f l o r e  A l b e r t o ,  D u c e 5 
B r u n fu ic e n f i  &  L u n e b u r g e n f i ,  P r o r e & o r e  S e b a ld o  M in -  
f t e r e r ,  a fllic lif lim a m  V ite m b e r g a m  o c c u p a n s ,  n o u a m  d e  
n o u o  le n a m  a b e u n d i a n fa n i d e d it . P o l i r e m o ,  a n n o  fe d i-?  
c e t  m ille iim o , q u in g e n te f im o , q u in q u a g e fim o  iè c u n d o ,R e -  
f lo r e L a u r e n t io  L in d e m a n n , I u r iu m  D o t t o r e ,  p e if im u s l lle  
h u m a n a e  u itae  h o ft is ,c la m  fe V ite m b e r g a e  d e n u o  in fin u a n s , 
p lu v e s  d e r e p e n te  p e r e m it , u n d e  M u ià e  V ite m b e r g a  e x -  
u le s  T o r g a u ia m  c u m  D o t t o r ib u s  fu is  c o n fu g e r u n t ,  u b i , 
e x  S V E V I  ( f )  t e lH m o n io , o m n ib u s  h u m a n ita tis , b e n e -  
u o le n t ia e  a c h o fp ita lita t is  o ffic iis  a d iu ti fu e r e .  N e g a r e  ig i ­
tu r  n o n  p o f lu m u s , q u o d  c iu ita s  n o f t r a  ià e p e  r e p e t ito  p e- 
ft is  t ru c u le n ta e  im p e tu  ten tata  m i fe r e q u e  a f f l i l a  fu e r it  , 
fe d  d u o  in  n o f lr a e  V it e m b e r g a e  p a tro c in iu m  p r o b e  o b -  
fe r u a n d a  a tq u e  e x p e n d e n d a  fu rit. P r im u m  i id e  h a u d  
in d ig n u m  u id e t u r ,  a b  a d u e r ià r i is  L e u c o r e a e  n o f t r a e , a- 
q u a s  a lia q u e  ià n ita tis  p ra e fid ia  u e n e n is  in fe t ta  fu if le , q u o ,  
e o r u m  o p e r a t io n e ,  fin e m  fu u m ,  a lia  r a t io n e  n o n  o b t i­
n e n d u m , o b t in e r e n t ,  D e in c e p s ,  fi etiam  q u is  h as c o n -  
ie t t u r a s  in iu fta s  a c  u e rita ti m in u s  c o n fe n ta n e a s  d u c e r e t , 
h o c  a d u e rte n d u m  e l le lu d ic o ,q u o d  p e ft is ,  q u a e  V it e m b e r ­
g a m  in u a f iq n o n  e x  c a u fa  V it e m b e r g a e  p r o p r ia ,  fe d  c o m - 
• _ m u n i,
(d)Lib.cit ρ.6ϊ. (e )  Lib. cit. fub iis, quae an. ipó.d. i.Maii Vitem- 
bergae gcIU fuitt. ( f) Lib, cit. iiib. deicript, an. ijfa. d. l  Maii.
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m ó n i , t r a n s e u n te , e a q u e  p e r e g r i n a , in fe l ic i  a d  n o s  · t r a ­
d it i la 'f it to ,  o m  f u e r i t ,  U n de h a e c  b r e u i ,  V ite m b jé rg e n lì-  
b u s  fo p ita  a c  d e le ta  fu b f id i is ,  c o n q u ie u ib  H is  dc h o c , 
h a u d  le u is  m o m e n ti a rg u m e n tu m , a d d e n d u m , q u o d  a n n o  
m il le f im o , fc x c c n te fim o , o t to a g e f im o , d t ite ru m  o t to a g e -  
f im o  fe x t o ,  c u m  p e d is  in  d iu e i f i s  S a x o n ia e  G e rm a n ia e *  
q u e  lo c is  fa e u ie n s  o m n ia  p e r c e lle r e t  a tq u e  e u c r te r c t , V i-  . 
tem b e 'rg n e  a c  V itc m b e r g e n f ib u s  n ih il m ali, a b  a t r o c i  p e ­
d i s  m a lo  l ib e r is ,  D e i a u x i l io ,  e u e n c r it ,  q u o d  fe c u s  fa n é  
c u e n ifie t , fi V it e m b e r g a  tam  p e ft i le n s  a c  p e r n ic io fu s ,  q u a ­
lis  u u lg o  c r e d it u r ,  d t h a b e t u r , lo c u s  e fie t. M a x im a m  
u e r o  in  h u iu sm o d i c o n u it i is d if le m in a n d is  a tq u e  a u g e n d is  
u im  d t r o b u r  h a b e n t  Μ σ π & τν  r u m o r e s  r u d is  a tq u e  im ­
p e r ita e  p le b is ,  q u a e ,  d u o  u n o  d ie  e la ta  fu n e r a  u id e n s , 
m o x  lo c u m  c a lu m n ia tu r , d e te lla tu r , a c  p e d e m  in  e o d e m  
fr e q u e n te m , d t  fe r e  c o n fla n te m  effe , c lam at. C la m o re m  
e u n d e m ,  e a sd e m  u u ig i  q u e r e la s ,  m u lt o t iè s d e  p r a e c ip it i  
a q u a ru m  A lb is  fu a s  r ip a s  tra n se u n tiu m  p r o g r e d i i ,  q u e m  
h o m in u m  m u lt itu d o ', ta n q u a m  p e ili le n t if i im a e  a u t t o r e m  
lu is  a c ò . ’i à t ,  a u d ie s . T a n tu m  u e r o  a b e f l , u t a  m e d io c r i  
f lu u ii  n o i l r i  in u n d a t io n e  p e r n ic ie s  au t d e tr im e n tu m  a li­
q u o d  e x p e c la n d u m  i i t ,  u t  p o t iu s ,- f i  a tte n d a m u s m o n ita  
a n te c e d e n tib u s , q u a rt i f in e  c a p it is , p a g in a  d e c im a  q u a r t a , 
i i ip p e d ita ta .A th e n a r u m n o d r a r u m  c o m m o d a  a tq u e  e m o ­
lu m e n ta  h a  d  p a ru m  p ro m o u e a t . A  u e h e m e n tio r i u e­
r o  d t  la r g io r i  in u n d a t io n e  m a g is  a g r i  a g r o r u m q u e  T ege­
te s  d t  f r u g e s ,  q u a m  h o m in e s , la e d e n tu r , c u iu s  n o ta b ile m  
h iito r ia m  fe q u e n t ib u s  r e fe r t  S V  E  V  V  S  : ( g )  a n n o  
m il le f im o , f e x c e n t e i im o , q u in q u a g e fim o  q u in t o ,  R e ­
m o r e  A n d r e a  K u n a d o  S a c r o  S a n t ta e  T h e o lo g ia e  
D o t t o r e ,  g r a c ia lis  illa  a q u a ru m  e lu u ie s , q u a  A lb is  e x  d iu -
__________________________ _______ I  j _______________________tu r-
( g  ) Lib. ciiTuban. 1654. <Us. Odobrisi
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m r n is  p lu m is  &  liq u e fa c t is  u iu ib u s  m a io re m  in  m o d u m  
in tu m e fc e n s , c u m  g l a c i e , in tra  a lu e u m , p r o p e  p a g u m  
Griebe> ad  d im id iu m  m ilita re  a c c u m u la ta , u iam  a lia m  n o n  
r e p e r i r e i ,  e ffra c t is  n o n  u n o  in  lo c o  a g g e r ib u s ,p e r r u p it ,  
&  to tam  p la n it ie m  o c c u p a m i  u t  L ip f ia m  itu r is , p e r  in te ­
g r u m  m il l ia r e , u s q u e  a d  K e m b c r g a m , n a u ig io  u te n d u m  
• eiTet. S in g u la r i t e r  u e r o  p a g u m  a c a d e m ic u m ,/& //? £ , d i- 
c iu m , a ff lix it  &  m u n d a u ic , u t i lla e  p e c u lia re  q u a ii  f lu e n ­
tu m  in ft itu if le  u id e r e tu r . A c c id it  a n n o  ia m  c ita to , o tta -  
u o  c ir c it e r  F e b r u a r i i  d ie , &  d u ra u it  p e r  in te g r u m  m en - 
fe m , u s q u e  a d  d ie m  d e c im u m  m e n iis  M a r t i i ,  n o n  fin e  in fi- 
g n i  d a m n o  &  d e tr im e n to  c o lo n o r u m . C e r t a  ig i t u r  c a ­
la m ita tis , q u a m  c u m  a g r is  a g r ic o la e  tu m  te m p o r is  p e r p e f  
fi f u e r e , re f lira o n ia  h a b e m u s  , c e r ta  p e r a e q u e  fan ita - 
tis  f i r m a e ,  m o r b o r u m  e x p e r t is ,  d o c u m e n t a ,  q u a  e o d e m  
t e m p o r e  f r u e b a n t u r  V it e m b e r g e n fe s ,  in  h i i t o r ia r u m  m o - 
n u m e n tis  in u e n im u s.
X  X .  M a g n i  c e r te  i n t e r e i l ,  q u a  q u is  h u m o ru m  ui- 
fc e r u m q u e  c o n ft itu t io n e  g a u d e a t , q u o  u ic tu  u ta tu r , q u e m  
in  re liq u is  r e b u s ,  u ita e  tu e n d a e  fe r u ie n t ib u s , o b ie r u e t  o r ­
d in e m , &  q u ib u s  a n te a  d e le c ta tu s , u fu s , u e l  a b u fu s  fu e r it .  
H is  u e r o ,  q u a e  a n te c e d e r  u n t ,  o m i ® s , d c  n e g le c t is ,  p ra e -  
fe n t ia  ta n tu m , q u a e , a d  e x a c ta m  m a li e f le n t ia lis  &  p r im a ­
r i i  c o g n it io n e m , m in u s  fu ff ic iu n t , m a le u o li V it e m b e r g a e  
o b t r e c ta to r e s  c o n f ìd e r a n t .  V f u  h o c  p r a e fe r t im  u e n it in  
fc a b ie ,  e iu sq u e , q u a s  a l le g a n t  c a u fis  j  m u lti q u ip p e  re ru m - 
n o ft r a r u m  n o n  la t is  g n a r i ,  f irm ite r  c r e d u n t ,  f c a b ie in e f­
f e  m o r b u m , V it e m b e r g a e  e n d e m iu m , a d e o , u t n u llu s  ftu - 
d io fo r u m  a d  n o s  a c c e d e n t iu m  a b  e o d e m  im m u n is  m a n e ­
at. H a n c  a u te m  o p in io n e m , e m e n titu m  c o m m e n tu m , 
c o m m e n tit in m q u e  &  f i& a m  fa b u la m  e ffe , in n u m e r is  itu* 
d io fo r u m  o p t im e  c o n it itu to r u m  e x e m p lis ,  q u i h o c  m o r ­
b o
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b o  a p u d  n o s  u iu e n te s  n u n q u a m  la b o r a r u n t , d e m o n it ra -  
r e  p o ffu r t i. S i  e tiam  u n u s  a lte ru e  h o c  a ffic ia tu r  in c o m ­
m o d o ,  id e m  a b  a e r is  u ic lu s q u e 'm u ta t io n e  d e p e n d e t  p a r-  
t i m , p a r t im  g r a u io r e s  m o r b i  p e r  fa lu ta r c m  h a n c  m a te ­
r ia e  p e c c a n t is  fe c re t io n e m  a tq u e  c x c r c t io n e m  p ra e c a u e n -  
t u r ,  u t i d e  h is  e x a n th e m a tib u s  fe n t ic b a t  H I P P O C R A ­
T E S ,  ( h )  q u i e a d e m  n e  q u id e m  p r o  m o r b o  h a b e b a t ,  
ψωςνρ αΑ%τς μ,αίλον κ νόσημα «vctf, ic a b ic m  m a g is  t u r p it u ­
d in e m ,  q u a m  c o r p o r i s  in firm ita te m  e l l e ,  p e r h ib e n s . Iu -  
i l i t u t o  d e in c e p s  a c c u r a t io r i  c a u fa r u m , a  q u ib u s  h o c  m a ­
lu m  o r i t u r ,  e x a m in e ,  a c  p e r q u if ita  d i ic r e p a n te  e iu sd e m , 
q u a m  fe q u ir u r ,  o r ig i n e ,  ia lia  a c r ia  a lc a l in a ,  in  ia n g u in e  
e x c e d e n t ia ,  f e r o  p lu s  m in iis  u ife id o  in t r ic a t a ,  q u o r u m  
g e n e r a t io n e m  &  c o a c e r u a t io n c m  p e r u e r ia  u i& u s  r a ­
t io  , nc p e r u e r fu s  in  r e b u s  n e c e f ia r i is  o r d o , & . a b u fu s  
p r o m o u e t ,  fo u e t , a c c u ia n d a  e ffe , d e p r e h e n d im u s . Q u id  
a u te m  c u m  h is  o m n ib u s  V it e m b e r g a  n o ih -a  h a b e t  c o m ­
m e r c i i ,  n if i  q u o d  tu  n e c e f fa r ia  a tq u e  o p t im a  fa n ita d s  
p r a e f id ia ,q u a e  h a e c  t ib i f u p p e d i t a t , in  p e r n ic io fa  d e te -  
f t a n d o  a b u fu  u e n e n a  c o m m u t a n s , i p f e , n o n  V it e m ­
b e r g a  i n f o n s , fis  a u c t o r  m a lo r u m , m a lo  u ita e  tu a e  
g e n e r i  fu c c e d e n t iu m . P o f fe t  q u is  a b  h a u ft is  a ffa tim  i i i i i i s  
V i t e m b e r g e n i ib u s ,  n o n  im m e r ito  fc a b ie i ,  q u a m  V ite m b e r -  
g a e  fa m ilia r e m  e fie  c r e d u n t , c a u fa m  &  o r tu m  d e r iu a r e ,  
i i f t e n s  e o r u m  h i f t o r ia s ,q u i  e x in d e  h a n c  c u t is  c o r r u p t io ­
n e m  c o n t r a x e r u n t ,  e r u e n s  u in o r u m  c ir c a  V it e m b e r g a m  
c r e fc e n t iu m  n a tu ra m  &  p r in c ip ia  ;  f e d , q u is  t ib i  e o r u m  
u fu m  c o m m c n d a u it ? n o fh * a  u in a  n u ll iu s  fu n t  p r e t i i ,  a c  
p o t u i  &  fa u ita ti m in u s  c o n g r u a .  B ib a s  a q u a s  n o it r a s ,  q u a e  
o b  p u r ita te m  & fim p U c ita te m ,o p t iiu a  fc a b ie i  r e m e d ia  fu n r ,
(li) Iib.d. afTccI.uid.Sponiasl.c.Scd.2.$.46.p. 95. & 94.
& , f i  te n e r is  u in i b ib e n d i d e i id e r io  a c  n e c e ff ita te ,g e n e iO -  
fm s m in u sq u e  n o x iu m  e l i g e , &  ta n tu m , q u a n tu m  fa llita ­
t i  d iu tiffim e  c o n fe r u a n d a e  p r o d e it ,  b ib e . S c a b ie m  p r a e ­
te re a , n o n  V ite m b o rg a e  m o d o  m o r b u m  e n d e m iu m , fe d  
m a x im e  p e r ic u lo fu m , a tq u e  a lio ru m  g r a u iu m  fc a tu r ig i-  
n e m  fy m p to m a tu m  e  T e , e x  m u lto ru m  m u lto tie s  a u d iu i 
o r e ,  q u i a lle g a t is  a liis  a liisq u e  fc a b ie i  fp e c ie b u s , eam  m a­
x im e  a c c u fa n t , &  d a m n a n t, q u am  p r o flig a ta m  d iffic ilis  re -  
fp ir a t io ,  tu f f is ,  ip u tu in  c r u e n t u m , a tq u e  u n iu c r i i  ta b e s  
c o r p o r i s  e x c ip it .  A f t ,  u n d e ,  q u a e fo ,  h a e c ?  c u ra ta m , 
r e g e r i s ,  fc a b ie m  fe q u u n tu r . Q u a e  a c  q u a lis  fu it  m e th o ­
d u s  m e d e n d i?  q u a lia  a d h ib u iit i  m e d ic a m e n ta ?  e x te r n is , 
r e fp o n d e s , lin im e n tis  a tq u e  u n g u e n t is  p r ift in u m  c u tis  n i­
to r e m  r e ft itu e n s , h a n c , m ali fo m e s , in  in te rn is , q u a m  m o ­
d o  d e fe r ip ii ,  e x e r c u it  t ra g o e d ia m . C la r u m  ig itu r  a c  p e r -  
fp ic u u m  e x  liis  r e d d itu r ,  q u o d  n e c  V it e m b e r g a ,  n e c  fc a -  
b ie s ,a u t  m ala  e iu sd e m  in d o le s ,  fe d  p e r u e r i à e x t e r n o r u m  
a c  n o x io r u m  a p p lic a t io  r e m e d io r u m , q u ib u s ,  c o h ib ita  
m a te r ia e  p e c c a n t is  in  e x te r n is  fe c r e t io n e a t q u e  e x c r e t io ·  
’  n e ,  m a x im a  in te rn is  p a r t ib u s  a c  u ifc e r ib u s  in iu r ia  illa ta  fu ­
it , in  c r im e n  u o c a n d a  f i n t ; .  c u t is  q u ip p e  p o r i  im p u r o  o b -  
fe l f i  t a b o ,  u ife id is  a c  p in g u ib u s  n o n  o b t h  u e n d i a c  c o n -  
f t r in g e n d i ,  f e d  r e f e r a n d i ,  r e fe ra t i  a b f te r g e n d i,  a b fte r f i  
c o n fo l id a n d i ,  e x p u r g a t a  f im u l p e r  te m p e fliu u m  c o n g r u ­
o r u m  a lte ra n tiu m  a tq u e  e u a c u a n tiu m  u fu m , c ru d ita tu m  
a tq u e  im p u r ita tu m , q u a e  p r im a s  u ia s  a c  fa n g u in e a m  o b - 
f id e n t  m a ila m , le lu u ie  &  labe." O p t im a  n e r o  ac  p r a e c i ­
p u a  h u iu s  'm a li r e m e d ia  fu n t ,b o n a  u i d u s r a t i o ,  m o r a ,a c  
p a tie n tia , r e ie & is  o m n ib u s , q u a e  e x t e r n e  a d h ib e n tu r , lin i­
m e n tis  &  u n g u e n t is  p in g u ib u s , o b ft r u e n d i  e f fe & u  fu fp c -  
£ H s; b o n a  a u te m  u i& u s  r a t io  in  f im p lic if f im o r u m u fu  a li­
m e n to ru m  a c  p o tu le n to r u m , &  q u o r u m u is  re fo lu c n t iu m
; i a tq u e
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a tq u e  a c r iu m  f u g a  c o n f ift it .  Q u a le  ig i t u r  e x p e t t a n d u m  
e m o lu m e n tu m , fi fu g ie n d a  fa c is , fa c ie n d a  f u g is  ?  m e liu s  tib i 
c o n fu le S jfi  fc ia s  fc ie n d a ,c r e d a s  c re d e n d is ,a tq u e  a g a s  a g e n d a  
R e c o r d o r  c o n te r r a n e i ,q u i  e x  i i t iu s m o d i m a la  h u m o ru m  d i- 
f p o f i t i o n e , q u a m  a lc a lin u m  d ic u n t  f c o r b u t u m ,  in  p a t r io  
ia m  c o n t r a t t a  fo lo ,  e a q u e V ite m b . p e r  in te m p e ra n t ia m  fu a m  
a u t t a ,  fc a b ie  a f f e t t u s , m ife r e  d e m u m  h a c  m e th o d o  p e r iit .  
H u i c  q u ip p e  in to e r a b ilis  e ra t  h a e c  c u tis  d e p r a u a t io  dc fo e ­
d ita s , to le r a b il i  &  g r a ta  a d h u c  l ib id in e  &  lu x u r ia ,  fc a b ie i  
c a u ià  u n d e  c it ii l im a m a  m e d ic o , q u e m  c o n fu le b a t ,  o p e m  
d e fid e r a n s , f r u f t r a  a  m e d ic a m e n tis  d e f id e ra b a t , q u o d , m u ­
ta ta  in te m p e ra n tia  in  fo b r ic ta te m , p e r f ic ie n d u m  a tq u e  o b ­
t in e n d u m  e ra t . O b t in e b a t  q u id e m , g e n io  p a la to q u e  fu o  
a d h u c  in d u lg e n s ,  p r i i l in a m c u t i s  e le g a n t ia m  &  m u n d it i­
a m , p in g u e  de m e r c u r ia le ,e x  im p r u d e n t is  c o n f i l io  m e d ic i ,  
u n g u e n t u m , p a r t ib u s  fc a b ie  a fp c r is  a tq u e  o b fe f l is  a p p l i ­
c a n d o  , fe d  u ix  e u a n u e ra t  f c a b ie s , a c  n o n d u m  p e r fe t t e  
o b d u t t a e  & . d e le ra e  e r a n t  c ic a t r ic e s ,  c u m  fu b fe q u e n s  re* 
fp ir a n d i  d iffic u lta s , tu fiis  f ic c a , fp u tu m  c r u e n t u m , i l l iq u e  
m a le  p a r it e r  p e r  a d ft r in g e n t ia  c u r a to , fu c c e d e n s  p u lm o ­
n u m  e x u lc e r a t io ,fe b r e m  le n ta m  ta b if ic a m  c o m ite m  h a b e n s , 
d e m e n tia m  a e g r o t i ,  a tq u e  im p ru d e n t ia m  &  im p e r it ia m  
m e d ic i ,  in a n ife ita re n t . H is  ita  c o n f t i t u t is ,  f t a tu q u c  a e ­
g r o t i  p e n itu s  d e p lo r a t o ,  &  q u o t id ie  d e t e r io r i  r e d d ito ,m a ­
t e r  filiu m , q u e m  h a b e b a t  u n ic u m , T o r g a u ia m  a b d u c e n ­
d u m  c u r a b a t ,  in  a e r is , u it t u s ,  m e d ic o r u m , m e d ic a m e n to ­
r u m q u e  m u ta t io n e  a u x il iu m  q u a e r e n s ;  fe d  ir r i t a  & fu- 
p e r u a c a n e a  e r a n t  o m n ia , o m n ib u s q u e  re m e d iis  f r u f t r a  a d ­
h ib it is ,  id e m  b r e u i  p o f t  o b ii t ,  o b itu m q u e  e iu s  a c e r b e  lu ­
g e n s  m a te r  in fo n t i  c u lp a m  o m n e m  V it e m b c r g a e  im p u ­
ta b a t, e a m q u e , ta n q u a m  lo c u m  e x i t io f u m , a c c u fa b a t , c r i ­
m in a b a tu r  ,  h is  e m iffis  q u e r e lis  : acb in ette icb w ein K tnd  
vich i nacb JV ittenbevg getban , fo lehte es vieileicbt nocbl
K  .  Q iia f i
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Q u a l i  u e r o  ! A lia m  t ib i ,  e a ra q u e  c e r t io r e m , &  m a g is  fu n ­
d atam  , in d ic a b o  c a u fa m , fi f i liu s  tu u s  fo b r ie ta t is  o b fe r -  
u a ifc t  re g u la s ,  g n a r u s ,  Ì ìn g u lo s  q u o d a m m o d o  m o rta le s  in  
f e  h a b e r e  fa c u lta te m ,a b ft in e n tia , fr u g a lita te ,a c  te m p e ra n tia  
c o n fe r u a n d i c o r p o r i s  r o b u r ,a c b o n a m u a le t u d in e m ,id e m  
m o r b o r u m  e x p e r s ,  fc u d io ru m  fu o r u m  c u ltu ra m ,V ite in -  
b e r g a e ,  fin e  r e m o r is ,  p r c fe q u ip o t u ifT e t ,  a c  n u llis  m e d ic a ­
m e n tis , n u llo q u e  c g u ilfe t  m e d ic o  ;  d e in c e p s  u e r o , c u m  
id e m , c o r r u p t a  &  p e r u e r fa  fu a  u iu e n d i,o m n ia q u e  a b lig u ­
r ie n d i  r a t io n e ,  u a r ia s  l ib i  in f ir m ita te s a c c e r f iu e r a t , a lia m , 
a liu s  ia m  h u iu s  u ita e  ( fa tu s , lo n g e  m u ta tu s  a b  e o , q u e m  
a n te a  h a b e b a t , d ia e ta m , a liu m , e u m q u e  p r u d e n t io r e m  & . 
p e r i t io r e m  m e d ic u m , &  a lia  d e n iq u e  re m e d ia  p o l i u la b a r , 
q u ib u s  n c g le & is ,  m in im e  u e r o  V it e m b e r g a e ,  p r a e m a tu r i  
c a u ta  in te r itu s  li lii  tu i, a d fe r ib e n d a e f i .
X X I .  H a s  fim ile sq u e  r e r u m  c ir c u m ffa n t ia s , in  a l ia ­
r u m , q u a e  d e  V it e m b e r g a  r e fe r u n tu r ,  h ifto r ia ru m  e x a m i­
n e , n o n  p e r  r ra n lc n u a m , a c  tra u fe u n te s  q u a fi,  a d lp ic c r e ,  
fe d  a n im o  a c  c o g ita t io n e  q u a m  d iiig e n tis f im e  c ir c u m fp i-  
c e r e ,  &  c o n t e m p la r i ,  c e r t o q u e  e x a m in a re  d e p o n d e r a r e  
iu d ic io  d e c e t  p r iu s ,  q u a m  n o ft r a m  d e  iis  fe r a m u s  fe n te n -  
tia m . I n c la i le m  h u iu sm o d i h ifto r ia r u m  r e fe re n d a  f e b r is  
e p id e m ic a , q u a , u ig e f im o  p r im o  p r a e fe n t is  fe c u li  a n n o , 
m o x  a c c e d e n t is  in it io  u e r is  &  fu b fe q u e n t is  a e ifa t is ,  n o n ­
n u lli  la b o r a b a n t , n o n n u lli  ead em  p la n e  in te r ib a n t . F e b r i s  
i l la  n o n  u n iu s  c iu sd e m q u c  g e n e r is  e ra t , n e c  e a d e m  fe b r is  
i isd e m  ft ip a ta  fy m p to m a t ib u s  o m n e s  p e r a e q u e  in u a d e b a t ; 
a l io s  a llic ie b a t  in te rm itte n s , c o n t in u a  a fll ig e b a t  a lio s ; a liis  
a d e r a n t  e x a n th e m a ta , iisd e m  c a r e b a n t  a lii ;  a liis  p u r p u r a  
u e l  r u b r a ,  u e l a lb a , p c tc c h ia e  a liis  p e r ic u lu m  m in a b a n tu r , 
a ffe re b a n t . M u lt i  h in c , d e c u m b e n t ib u s  a l iq u o t  ftu d io fis , 
t im o r e  p c r c u l f i  a u fu g ie b a n t ,  &  u b iq u e  lo c o r u m  r u m o r
a tq u e
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a tq u e  a u d it io  p c r fo n a b a t ,  V it e m b c r g a m  p e l le  in fe tta rc i e f ­
fe .  D e m o r t u is  d e in d e  a l iq u o t  ftu d io f ìs ,  e la t is  e tia m  u n a  
h e b d o m a d e  fu n e r ib u s  a l iq u o t  h o m in u m  iu n io r u m  &  r o -  
b u f t io r u m , a u g e b a t u r ,c e le r i  r u m o r e  d ila to , fa m a  in fa m is , 
a c  q u iu is  e x t e r o r u m  a liq u id  a d d e b a t  a tq u e  a f f in g e b a t  r u ­
m o r ib u s ,  q u ib u s  c e r t o  a f fe r e b a tu r , o m n ib u s q u e  lo c is ,  V i -  
t e m b e r g a e  e tiam  u ic in is , n u n c ia b a tu r  : L e u c o r e a m  n o -  
i t r a m ,  g r a ffa n t is  in  e a d e m  p c f l i s  e r g o ,c la u fa m  e ffe . T a n ­
ta m  e x  l e u i , le u io r is  im p e tu  m o r b i , q u e m  f ib i  p r o p r i a  
c u lp a  a c c c r f iu e r a n t  a e g r o t i ,  ig n o m in ia m  a tq u e  in fa m ia m , 
ta n ta m , in q u a m , V i t e m b e r g a n o i l r a ,  o m n is  e x p e r s  u i t i ia c  
c r im in is ,  p e r fe r r e  te n e b a tu r , u t  in  o r a  h o m in u m , ta n q u a m  
lo c u s  p e ft ile n t iffim u s , p e d is  p e r p e t u a e  f c a t u r i g o , p r o  lu ­
d ib r io  a b ir e t .  A t  e n im  u e r o ,  in d ic a t is  a c  d e c la r a t is  g e ­
n u in is  h u iu s  h i f to r ia e  c ir c u m fla n d is ,  o m n ia , q u a e  d e  m o r ­
b o  c o n t a g io fo ,  Y it e m b e r g a m  u a f t a n t e ,d e f t r u e n t e , fp a r g e -  
b a n tu r ,e m e n t ita  a c  f i& a  o p in io n u m  c o m m e n ta ,&  fu fp e t t a  
fu fp ic io n ib u s  m e r is  n ix a  h o m in u m  i t u p id o r u m  a c  t im id o ­
r u m  iu d ic ia fu if te ,p e r fp ic ie s .  N o n  im u s  in f ic ia s ,in g e n u e  p o ­
t iu s  fa te m u r ,q u o s d a m  e o  t e m p o r e  p e t e c h ia l ia f fe t t o s  f e b r e  
d e c u b u if fe ,q u a ,&  q u id a m  e x  i is d e m ,fu c c u b u e r u n t jh o c  fa i- 
te m  a e g r e  fe r im u s ,r u m o r e m  h u n c ,ta n q u a m  o m n in o fa l i l im ,  
im p r o b a n t e s , q u o , u n iu e r fa m  c iu ita te m  n o f lr a m  m o r b o  
c o n t a g io fo ,e o q u e  tru c u le n t ill im o ,in q u in a ta m  fu if fe ,fà m a  in  
u u lg u s  d iu u lg a ta , u b ic u n q u e  te r r a r u m , o m n iu m  p e r c r e -  
b e fc c b a t  a tq u e  e d e b a tu r  fe r m o n ib u s .  H a u d  le u e m  h u ­
iu s  r u m o r is  in iq u i  c u lp a m  in  fe  a d m itte b a n t  m e d ic i  q u i­
d a m  iu n io r e s ,  fa m a e  g lo r ia m  g lo r ia e q u e  in c r e m e n tu m  
a u c u p a n t e s ,  q u i ,  q u o t  q u o t  c u r a n d o s  h a b e b a n t  a e g r o t o s ,  
in te r m itte n t ib u s  c o n t in u is q u e  a fte t to s  fe b r ib u s ,  o m n e s  
p e r a e q u e  f e b r e  m a lig n a  p e te c h ia li  la b o r a r e ,  p r o n u n c ia -  
b a n t , q u o ,  to t  a e g r o t is  c o n u a le fc e n t ib u s , m a g n i q u id  p r a e ­
l i  2  f lit if-
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ilitiiT e u id c re n tu r . H is  m a g is  &  p ra e te r  m o d u m  p la ­
n e , fu fp e n ii iam  h o m in u m  a n im i,e x te rre b a n tu r , t e r r o r q u c  
a u d u s ,  a d e o  p e r  tu rb a b a t  p lu r im o s , u t fa n i,o m n e m ,a e g ro ­
to ru m  c o n fu e tu d in e m  d o m o sq u e , in  q u ib u s  d e c u m b e b a n t, 
a n g u e  p e iu s  fu g e r e n t ;  d o n e c  ta n d e m , r e b u s  ip fis ,e a ru m - 
q u c  ra t io n ib u s  m a io r i fe d u lira te  p e r q u if i t is , a c  u e r is  fa ­
b u la ru m  ten u s h a c  d iiT em in atarum  fim d a m e n tis  d e te d is , 
a p e r te  c la re q u e  p e r fp ic e r e n t ,  p e r p a u c o s  fa ltem  fe b re m  
p e te c h ia le m , a  d iiT o luta u ita e  ra t io n e  c o n t r a d a m  p a ti, ac  
q u o sd a m  ead em  fe lic ite r  l ib e ra to s  p r ift in a m  r e c u p e r a f le  
fan ita tem . In a n e m  ig itu r  fin e  c a u fa  m etu m  fui/Te, &  u u l- 
g o  p a u la tim , n u llo  a m p liu s  a e g ro ta n te , n u llo  a m p liu s  a e ­
g r o t o r u m  m o r ie n te ,  in n o te fc e b a t ,  &  u n o  o m n iu m  o r e  
c e le b r a b a tu r  i l lu d  P o e t a e :  ( i )  n o n  fe m p e r  h a b e t, fa to  
a l iq u o  im m in e n te  c a u fim  : at te m e re , e x  n ih ilo  f i e p e  p a- 
r i t  m etu s ie ip fu m . Q u o d  m ateria m  &  o r ig in e m  h u iu s  fe ­
b r is  e p id e m ic a e a tt in e t, in fm a  p e rp o ta n d i l ib id o , lib id in o -  
6 q u e ,  c u i in d u lg e b a n t ,  u o lu p ta tu m  d u lc e d o ,  fo n s  i l le  
e r a te x it io fu s ,  e x  q u o  ip fim e tp e rn ic io iiiG m a , in  u in u m  ue- 
n e re m q u e  e f fu i i ,  u e n e n a  h a u r ie b a n t ; p lu re s  q u ip p e  e o ­
r u m , q u i d e b itu m  n a tu ra e  p e r fo lu e b a n t , q u o tid ia n is  id em  
e p u lis  a c  p o ta t io n ib u s , q u ib u s  fe  o b ru e b a n t , o n e ra b a n t , 
in  a c c e p tu m  r e fe r r e  te n e b a n tu r , la fc iu a  iu u e n tu s , a it 
S C A L I G E R V S ,  k  )  fu g ie n s  d icta  f e n e d a e ,fa c i le m  
i lo l id e  u e n d it  in a u fp ic a ta  r i fu m , m o e r o r is  em it fe m in a  
p o e n ite n tia m q u e . M a lim  h i n c , e x  e iu sd em  a u d o r is  (  1 )  
n o t o , m e  h o m in is  h a b e r e  n ih il , q u a m  e ife  g u lo fu s  ;  u i­
tae  le o  e d e n s  c o n f u l i t ,  h a u d  lib id in a tu r ;  c u r  fo lu s h o m o , 
u t  d ilp e re a t , r e p e r it  a r t e s ?  A r t e s  illa e , in u t il is q u e c o r p o ­
ru m  fa g in a ,  n o n  V it e m b e r g a ,  a c c u fa n d a e  p a r i t e r ,  ii
________________________ _________________________ _____  q u an -
( i )  Scaliger lib. de Sapientia# beatitudine,qui Epidorpidumtitulo Gc- 
nenae 1575. in 8uo prodiit, lib. 3. p. 73. &74. (k) l. c. lib. 4. p. 114. ( 1 ) 
Tr. cit. 1. c. 1. 3-p. 83-
q u a n d o q u e  a l iq u is  m il ia r i  a f fe & u s  f e b r e  d ie m  o b it  fu p r e -  
m u m . S i  u lla  u n q u a m  fe n te n t ia  m ih i in iq u a  a tq u e  in  
A th e n a s  n o f t r a s  in iu d a  u ifa  f u k - f b i t  fa n é  h a e c , q u a  o c c u ­
p a t i  n o n n u l l i ,  p u r p u r a m , im p r im is  a lb a m , V it e m b e r g a e  
in c o l i s  fa m ilia re m  a c  f re q u e n te m  d i e ,  c o m m u n e  m ife ra n -  
te s  p e r ic u lu m , p r o  c e r to  d ic u n t , a c  d e  p u r p u r a ,  ta n q u a m  
n o b is  e n d e m ia , g r a u e s  u lt r o  c i t r o q u e  q u e r im o n ia s  ia- 
c la n t ,  h u iu s  i lliu s u e  h o c  m o r b o  d e m o r tu i  h i f t o r ia m  a l­
le g a n te s . H o c  ita  d T e, c o n f la n t i  fa m a  a c  f r e q u e n t i  m u l­
to r u m  P e n n o n e  c e le b r a tu r ,  fe d  e g o m e t  a d  u iu u m  o m n ia  
r e iè c a n s , n u llu m , q u o d  V it e m b e r g a e  n o f lr a e  a d fc r ib i  p o £  
fe t , c r im e n  a d u e rt i. P e r p e n d a t is  m o d o , q u o t  h o m in e s , 
o c io  a n n o r u m  fp a t io ,  h a c  f e b r e  e x a n th e m a tic a  la b o r a r in t ,  
a c  q u o t  e a d e m  d e c u m b e n te s  e x  u ita  d e m ig r a r in t ?  u ix  
d e c e m  e x e m p la  a f fe r r e  p o te r it is .  I n  a n im u m  d e in c e p s  
r e u o c a te  a tq u e  e x a m in a te  h o m in u m , q u i e o d e m  p e r ie ­
r u n t  m o r b o ,  c o n d itu t io n e m  ?  p lu r e s  o b e fo s ,  le u c o p h le ­
g m a t ia  a f fe c lo s ,  d c i id e s , &  e x t e r o s ,  h a u d  n a tu  V ite m -  
b e r g e n fe s fu i f f e ,  p e r fp ic ie t is .  T a n d e ih ,  h o c  e tiam  a tq u e  e t­
ia m ,  c ir c u m ip e c l is  r e b u s  o m n ib u s  r a t io n ib u s q u e  fu b d u -  
t t is ,  c o n f id e r a r e  d e c e t , q u o d  p u r p u r a , q u a e  h o s  i l lo s u e  
a ffic it  a e g r o t o s ,  n o n  m o d o  c o r r u p t i  c o r r u p t o  u i d u  fa n -  
g u in is  e f fe c lu s  fit, fe d  h a u d  r a r o  q u o q u e  o m n is  m a lig n i­
ta tis  &  p e r ic u l i  e x p e r s  ,  u o la t i l iu m  a b u fu  r e m e d io r u m , 
q u a e  a b  im p r u d e n t ib u s  in c o n fu lte  &  cern ere  p r a e fc r i-  
b u n t u r  m e d ic is , a n c e p s  d e m u m  u ita e q u e  in fe d a  r e d d a tu r .
X X I I .  D e u e n im u s  d e n iq u e , c u m  p e d is ,  f e b r is  m ilia ­
r is ,p e te c h ia lis ,a l iiq u e  m o r b i  a c u t i ,V ite m b e r g a e ,lo c u m  n ò t i  
in u e n ia n t , a d  m o r b o s  lo n g in c ju ira te  m o le d o s ,  q u o r u m  lè ­
derci m u lt i L e u c o r e a m  n o d r a m  C o n d itu u n t. A f fe r u n t ,  h a e c  
c o n f ir m a n d i e r g o ,  o b fe r u a t io n e s  a e g r o t o r u m , q u o s  d iu  
q u a r ta n a  u e x a u it  fe b r is .  H a u d  ig n o t u s  n o b is  e d h o ip e s ,  fe -K 3 bris
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b r i s  q u a r ta n a ,  m in im e  u e r o  e a d e m  tam  fr e q u e n s  a c  u eh e- 
m e n s ,q u a m  p e r h ib e t u r ,  n e c  p r o p r ia m , e x  q u a  g e n e r a tu r ,  
c a u fa m , in  m a la  c iu itatis  n o ft r a e  c o n d it io n e , au t c o r r u p t a  
p r a e f id io r u m  fa n ita t is , q u a e  f o u e t & f u g g e r i r ,  n atu ra , fu n ­
d atam  a c  fta b ilita m  d e p re h e n d e s . V n d e  fe b r is  q u a rta n a , 
n e c  e n d e m iu m , n e c  e p id e m iu m  V ite m b e r g e n lib u s  eifc 
m a lu m , fe d  c o s  fa lte m , q u i c ru d is  &  c o p io l is  f in e  o r d in e  
a fiu m tis  a lim e n tis  a b u tu n tu r ,  ea  in u a d it  ra t io n e , q u a  u - 
b iq u e  lo c o r u m , iim ilis  fa r in a e  h o m in e s , a  to ta  m e n te  & r e -  
a  in  u i& u  ra t io n e  d e fic ie n te s , e x  e o d e m  p la n e  fu n d a m e n ­
t o ,  a fflig it . P r a e t e r e a , f i H I P P O C R A T I S ( m )  ue- 
f t ig ia  a c  p r in c ip ia  fe q u i u e l le m , q u i fe b re m  q u a r ta n a m , 
tu t if iim a m , le n i f i im a m ,&  a lio ru m  g r a u io r u m  m o r b o r u m  
r e m e d iu m ,a p p e lla t , o p t im a m , a c  fa lu ta re m  V ite m b e r g a e  
n o ft r a e  c o n ft itu t io n e m ,e x  q u a rta n a e  p ra e fe n tia  fe b r is , de- 
m o n lt r a r e  p o lfe m . E n !  ip fa  C o i  u e rb a  p o n d e r a ,  των πυ- 
fsràiv, a it id em , άσφαλίγατος πάντων, y.aj ρντος, naj μ,Λχςί- 
τα.τος ò τπΆοτοΛος, άϊΚα χ.α\ νοσημάτων μεγάλώ.· ά?λων ρυεται· 
V e r u m ,  m a lo  e g o m e t ,r e p u d ia to  h o c ,o m n iq u e  a lio  fim i- 
l i  m o r b o  c r it ic o , in t e g r a  illib a ta q u e , c u m  p r ife is  V ite m - 
b e r g e n f ib u s ,  ià n ita te  fr u ì ,  q u a m  h u iu sm o d i m o r b o , q u e m  
fa lu ta re m  n a tu ra e  m o tu m  S ta h lia n i d i c u n t , e x c r u c ia r i .  
C r u x  o m n in o , &  m o le ft ia  h a u d  Jeu is  c ft ,  fe b r is  q u a r ta n a , 
o r d in a r iu s  e b rie ta tis  a c  u o ra c ita t is  c o m e s . S i  ig i t u r  a b  
h a c  fe b r i  l ib e r  tu tu sq u e  e d e  g e f t is ,  a b ft in e n tia m  a c u i& u s  
fim p lic ita te m  h a b e a s  tib i c o m m e n d a ta m . R ig id a ,  r e g e ­
r i s ,  &  fe ru a tu  d iffic illim a  h a e c  e ft  r e g u la ,  q u a m  fo e d u s , 
(  n  )  e x c la m a n s , in e rti m a le  c u m  d ia e ta  in i t u r , n am  
l u d a  f e r o x  c u m  m ife r a e fu r it io n e  c f t ;  a c e r b io r a  q u id e m , 
q u a e  a c r ite r  &  c o n te n te  in c u lc o , fu n t  p ra e c e p ta , fe d  ue-
ra ,
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ra , fe d  u tilia , a c  iu m m e  n e c e f la r ia . Q u o m o d o  e n im , h is  
n e g le d is ,  m e d ic a m e n ta  c o r r ig e n t ia  a tq u e  e u a c u a n t ia ,q u a e  
t io i 'e x h ib e t  m e d ic u s , e u m , q u e m  d e f id e r a s ,c f t e d u m ,p r a e -  
it a r e  p o i l u n t ?  Q u o m o d o , f i ,  fu ff ic ie n t i c a n a lis  a lim e n to ­
r u m  a tq u e  u n iu c r fi  c o r p o r i s  p u r g a t io n e  p e r a d a , n o u is  
id e m , lu x u r ia  d i/ f lu e n s , c ru d ita t ib u s  r e p le s ,  f e b r is  a b ig i ,  
a c  p e n itu s  c u r a r i  p o te ft  ?  P lu r e s  c e r te  h o m in e s  e o d e m , 
c u m  c o r p o r i s ,  q u o ,  c u m  m a tu la e , u fu , p r o c e d u n t  m o d o  ;  
u ix  q u ip p e ,  a d h ib ito  e m e tic o , u e l p u r g a n te  r e m e d io , u e n -  
t r ic u lu s  a tq u e  in te iU n a  a b  in h a e re n t ib u s  fo r d ib u s  l ib e r a ­
ta fu n t ,  c u m  m o x  o m n is  g e n e r is  a lim e n ta  c r u d a , f u m o  
a e r e q u e  d u ra ta  &  c o n ip a c 1 a ,p i f c e s  m a x im e  p itu ito fo s  a c  
u ife id o s , a l ia q u e  m in u s  c o n g r u a  o p fo n ia ,a f fa r ir a  d e u o r a n ·  
d o ,  n o ita m  im p u r ita t ib u s  m a te r ia m , n o u u m q u e  g e n e r a ­
t io n i  f e b r is  fo m ite m  fu p p e d ic a n t ; q u o d  e o  p r o m t iu s  g r a -  
u iu m  c o n f lu x u  fy m p to m a tu m  e u e n it ,  q u o  m a io re s  i i r a u l  
e r r o r e s  in  p o tu le n to r u m  a b u fu  c o m m it tu n tu r ;  n a m  m u l­
ti , d e g lu t it is  iam  c ib is , q u o r u m  d ig e i l io n e m  a c  c o n c p d i -  
o n e m  d iff ic i l io r e m  c r e d u n t ,  a d  fa c ilita n d a m  e a n d e m ,fp i-  
r it tu n  n in i, iic  d id a s  aq u a s  u itae , u in u m , a u t  f ic  d i d a  r e ­
m e d ia  fto m a c h a lia  h a u r iu n t , q u a e  fo lid a s  o r is ,  fa u c iu m , to -  
t iu sq u e  c a n a lis  a lim e n to ru m  p a rte s  fo r t iu s  ir r i t a n d o , m a­
io r e m  e x c ita n t  fitim , u n d e  ad  e a n d e m  e x p le n d a m ,u b e r io ­
r i  c c re u if ia s  c o p ia  in g u r g i t a n t ,  i is q u e  u e n tr ic u lu s  to ­
tu m q u e  c o r p u s  o n e ra tu m  m a le  h a b e tu r , d e p r a u a tu r , p e r ­
d itu r . R e d it  ita  fu s  a d  u o lu ta b ru m  lu ti j  r e d it  c a n is  a d  
u o m itu m  ; r e d it  g r a u io r ib u s  i l ip a ta  in c o m m o d is  fe b r is .  
D ic a s  ia m  m ih i , d ic a s  in g e n u e , a n  in  h is  o m n ib u s , u l­
lu m  c r im e n ,  c u iu s  a lia s  V it e m b e r g a m  n o ft r a m  m a le u o li  
in f im u la n t  o b t r e d a t o r e s ,  r e p e r ia s ,q u o d  iu r e  &  m e r ito  in  
A th e n a s  n o ft r a s  t r a n s fe r r e  a c  d e r iu a r e  q u e a s . M in im is  
etiam  n o x is  d ^ le u io r ib u s  u it i is ,  q u a e  a lia s  e x c ita n d is
a c
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a c  fo u e n d is  h u iu s m o d i m o r b is  fa u e n r , V ite m b e r g a m  n o -  
f t r a m  e x im i, r a r io r a  a e g r o t o r u m , q u a rta n a  a f fe c to r u m  
fè b r e ,  e x e m p la , q u a e  h a b e m u s , fa c il is q u e  a c  p r o m p ta  h u ­
iu s  m o r b i ,  q u a m  p a u c is  &  c o n g r u is  re m e d iis  o b t in e m u s , 
e x t ir p a t io ,  c o p io fe  c o n f irm a n t  ;  e te n im  h o c  fa n & e  a l l e g ­
r a r e  p o l iu m , q u o d  a e g r o t i  q u a rta n is  a p u d  n o s  fe b r ib u s  
L a b o ra n te s , q u i p ru d e n tu m  p r a e c e p t is  m e d ic o ru m  m o ­
r e m  g e f ie r u n t ,  b r e u i  te m p o r is , b in a ru m  fc i l ic e t ,  u e l  tri*  
u m  h e b d o m a d u m  f p a t i o , a c c o m m o d a to r u m  te m p e ra n ti­
u m ,  r e fo lu e n t iu m , e u a c u a n tiu m , a c  r o b o r a n t iu m  m in ifte -  
r io  m e d ic a m e n to ru m , p r if t in a m  &  p e r fe é ta m , f in e  f e b r e  
d e  in t e g r o  in c id e n te , u a le tu d in e m  r e c u p e r a r in t .
X X I I I .  A lia m  a d h u c  p r a e c o n c e p ta m  &  p e ru u l-  
g a ta m  d e  fa r in a r ia  h u iu s  lo c i  m o la  o p in io n e m  p e r q u ir e n ­
d a m , e x c u t ie n d a m  h a b e o ,q u a e  m u lt is ,  p r o b a b i l iu m  fim u* 
la c r o r a t io n u m  in fin u a ta , p e r fu a f it  p e r p e r a m , q u o d  la p i­
d e s  m o la r e s , f r e q u e n te r  e x a c u ti,m u ltu m  ia b u l i& f u b i t a n -  
tiae  te r r e a e  te n u io r is , fru m e n tis  c o m  m o lie n d is , &  h in c  p a ­
r a ta e  fa r in a e , a d m ife e n d o , u a r io r u m  &  m u lto ru m  , n o s  
f r e q u e n t e r  a ffic ie n tiu m  m o r b o r u m  a u f t o r e s  fin t. S e d  
h o c  S ic u lis  g e r r i s  e lt  in a n iu s  &  a n il iu s ,  c u iu s  te fte s  fu n t  
h o m in e s  V it e m b e r g a e  f a n i ,  r o b u ft i  &  lo n g a e u i.  N e c  
a d d u c i p o l f u m , u t  c re d a m , f r e q u e n t iu s ,q u o d  m o la r ib u s , 
m o r e  c o n fu e to  la p id ib u s  a d d itu r ,a c u m e n , a liq u id  m ali a f ­
f e r r e ,  u e l a f f e r r e  p o l l e ;  a d  c e rta m  q u ip p e  fr u m e n to r u m  
a tte r e n d o r u m  a c  c o m m in u e n d o r u m  c o p ia m  r ite  p ra e p a ­
ra tu s  la p is  m o la r is  fu ffic it , q u o d , d u m  p e r f ic it ,  c u m  a t­
te re n d is  a t te r itu r  ip fe , &  e x i n d e , q u o  fu a e  fu n c t io n i de- 
n u o  p r a e it o  lir , r io u u m  n o u o  c o n c il ia n d u m  a c u m in e  r o ­
b u r  r e q u ir itu r .  P e r in d e  ig it u r  c l ic  iu d ic o , f in e  c o n t in u o  
&  c e le r i ,  f iu e  in te r m if lo  a c  ta r d o  la p id is  m o la r is ,  m o tu , 
e a d e m  la r i  n a e  q u a n tita s , u c lb r c u io r i ,  u e l lo n g io r i  te m p o :
r is
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r i s fp a t io ,  c o n f ic ia tu r .  A c ,  q u o d  m a x im u m  e tt, i l lu d  
ip fu m , in  q u o  c a r d o  h u iu s  r e i  u e r t itu r ,  o t io fu m  o t io fo -  
r u m  in g e n io r u m  c o m m e n tu m  e t t ,  in firm ita te s  fc i l ic e t ,  
q u a e  a b  h a c  c a u ià  d e r iu a n tu r , f i& a e ,  fà l ià e  &  n u lla e  a p u d  
n o s  fu n t . I g n o t i  &  r a r i  p r o r fu s ,D e i  g r a t ia ,  n o b is  fu n t  h o -  
ip it e s ,  u e n t r ic u l i  im b e c illita s , c a lc u lo r u m  g e n e r a t io ,  a lia ­
q u e  m a la , q u a e , ta n q u a m  fu n e ft i  a d d ii& a r u m  r e r u m  e ffe ­
r u s ,  a lle g a n tu r . C o n tr a r iu m  p l a n e ,b o n a  V it e m b e r g e n -  
i iu m  c o n tt itu t io , a c  p lu r im o r u m  u o r a c ita s , q u a e  q u ib u s ­
d a m  ta n ta  e tt , u t to ta s  d o m o s , n e  te g u la  q u id e m  re lié h t , 
a b lig u r ia n t ,  e u in c it . Ita  p o r r o  c a lc u lu s  r e n u m  et u e fic a e , 
i i  u n a m  a lte ra m u e  e x c ip ia s  fa m ilia m , n u ll i  n o ft r a tu m  m o · 
le f t u s  e tt . Q u o d  a d  illa s  fp e & a t  fa m il ia s ,  q u ib u s  c a lc u ­
lu s  e f t  m o r b u s  h a e r e d ita r iu s ,  i l lo r u m  P a r e n te s  a l io  n a t i io -  
l o ,  in fe tta  c a lc u lo r u m  fe m in a ,q u a e  fe c u m  a fp o r ta r u n t ,  c u m  
p r in c ip i i s  g e n e r a t io n is ,p r o p a g a r u n t .  E n  V it e m b e r g a m  
in io n c e m  ! e n  fa r in a r ia m  V it e m b e r g a e  m o la m  o m n i c u l­
p a  c r im in e q u e  u a c u a m  ! I n  h o r u m  e x p lic a t io n e  o c c u p a ­
tu s , r e c o r d o r  p a r ite r  t tu d io fo r u m , q u i  a c e r b if l im o s  e x  c a l­
c u l i s  r e n u m  e t u e fic a e  u r in a r ia e  d o lo r e s  to le r a r u n t ,fe d  m o r ­
b u s  i f t c  p e r a e q u e  h a e re d ita r iu s  e r a t ,  in fe lic is  fu c c e f l io n e  
h a e re d ita t is  r e l i< t t u s ,&  h in c  p a tr ia e , n o n  V ite m b e r g a e ,fo -  
b o le s .  C o m p e r i  e o  i p f o , e a d e m  m ala , e o r u m  fu b iid io -  
r u m  a b u fu  e x a fp e r a t a ,  in  q u ib u s  o m n e m  m e d e la e  fp e m  
a c  f id u c ia m  re p o fita m  h a b e b a n t . C o n t in u a  a tq u e  u b e r i ­
o r  in fu f i  T h e a e  in g u r g it a t io  e r a t ,  q u o d  m u lt i t tu d io fi  e x  
in fe r io r i  G e r m a n ia  a c c e d e n te s , q u o t id ie , m a n e  &  u e fp e -  
r i ,  a d  eres q u a t u o r u e  l ib r a s  h a u r ie b a n t ,  a c  q u o  u e n tr i­
c u li  &  r e l iq u o r u m  u ifc e r u in  r o b u r  a d e o  in fr in g e b a n t ,  
d e f t r u e b a n t ,  u t  fu is  fu n t t io n ib u s  o b e u n d is  n o n  a m p liu s  
p a r ia  e tte n t, a tq u e  e x in d e  a lii  a d h u c  m o r b i ,  a n t iq u u m  fo -  
u e n te s  m a lu m , n a u fe a  n e m p e , p r o t t r a ta  c ib o r u m  a p p e te n ­
tia , u o m it io ,  a q u a  in te r c u s , p r o p u l lu la r e n t .  S u g g e r e ­
b a t  q u id e m  V i t e m b e r g a  n o f t r a  a q u a s , h ifc e  in fu fis  p a ra n -L dis
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d is  c o m m o d f.S jfe d  e a d e m  m in im e  fu a ru m  a q u a ru m  a b u fu m  
p o ta to r ib u s  in i  u n g e b a t , e u n d e m  p o d u s  m e d ic i, q u o s  c o n ­
f id e b a n t  a e g r o t i ,  f irm is iim is  a rg u m e n tis  re fe lle b a n t , d ifil la -  
fle b a n t . L o n g e  g r a u iu s  a lii in  fan ita te m  p e c c a b a n t  ,  <Sc 
a d h u c  p e c c a n t ,  q u i a ffa tim  d e g lu t ito  T h e a e  in f id o  m i­
n u s  c o n te n ti, e e re u if ia  f im u l ,u in o ,  a liisq u e  p o tu le n tis  g e *  
n e r o  iis in tricem  h a u ftis  a b u te n te s , d ie s  n o c te sq u e  p o ta n d o  
e o n fu m e b a n ti c o n fo m u n t . M in im e  ig itu r  V ite m b c r g a ,  
f e d  p e s fim a  h a e c  q u o r u n d a m  ftu d io fo r u m  c o n fu e tu d o , 
h a e c  a b o m in a n d a  u itae  r a t io ,  fe r t i le  m a g n o ru m  &  d iu tu r ­
n o r u m  m o r b o r u m  fe m in a r iu m  e ft. Q u a m  tu r p i  a c  b r u ­
t is  ip fis  a d u e r fo  m o d o  i tu d io fa  iu u e n tu s  f ib i  f i lu m  u itae  
p r a e fc in d it , d u m  q u ilib e t  p ra e fta n tis fim i g lo r ia m  a c  d ig n i­
ta te m  h e lu o n is  a ffe fta t . E x a m in a  a tq u e  a tte n d e  m u lto ­
r u m  o p u le n to r u m  a c  fic  d i f t o r u m  n o b iliu m  ig n o b i le m  
u ita m , n o n  h o m in e s , fe d  m o ra le s  b e lu a s , b e lu is  n a tu ra lib u s  
d e t e r io r e s ,d e p r e h e n d e s ,  h as q u ip p e  ita  c re a u it  D e u s , illi  
a u te m  n e fa n d o  d o n o r u m  D e i,  in  c o r p o r is  fa lu te m  c o n -  
c e f fb r u m ,a b u fu ,  in  p e s fim a  d e g e n e r a r u n t  b ru ta . N a u is  
a q u is  re p le ta , n e c  r e p e n te  d e n u o  e u a c u a ta , in  p r o fu n d u m  
m a r is  d e m e rfa  l i ib m e r g i t u r ,  ita p la n e  ftu d io fu s  h a u fti c o ­
p ia  n in i  tu r g id u s ,a tq u e  e b r ie ta te  g ra u a tu s , p ra e fe n tis fim o  
p r a e fe n t is  u itae  a e te v n a e q u e  ià lu t is  p e r ic u lo  fe  e x p o n it ,  
e x p o litu s  ia e p e  p e r ir .In fe l ix m e r ito  ea iu d ic a n d a  A c a d e m ia , 
q u a e  ta les n a fta  c iu e s ,io c o  c o m m o d o r u m , in c o m m o d is  u a - 
r i i s  o b r u it u r ,  la e d itu r ,a n g itu r  ; in fe l ic io r  u e r o i l la ,a d  q u a m , 
e x  a liis  A c a d e m iis jh u iu s m o d ih o n iin c s ^ e p e r d ita ia m  a e d e -  
f f r u f t a  p la n e  p e r  e b rie ta te m  et fc o r ta t io n e m  fa n ita te ,a c c e ­
d u n t, a c c e d e n te s , tan tam  m o r b is , q u o s  p a t iu n tu r ,in fa m ia m  
a f fe r u n t ,  u t in iq u is fim a  u b iq u e  a  c e n fo r ib u s  m a lc u o lis  
ig n o m in ia  n o te tu r . A d  h a e c  m e liu s  e ru e n d a , fiffa s  m e n ­
tis tu a e  o c u lis  h o m in e s  b e l l o s ,  q u i n a n a  o c c u p a t io n e  at­
q u e  a ffe fta ta  in e r t ia ,  le n o c in iis  u e r b o r u m , lu fu  &  lu x u ,  
^tel d o m i in te r  p e ft in e m  &  ip c c u lu m , u e l  in  h o r t is ,  a tq u e
a lio -
a l io r u m  c o n fu e t u d in e ,  te m p u s  in u t il i te r  te r e n te s  ,  i in g u ia -  
r i s  fa m a m  u r b a n it a t is  d i l ig e n t e r  &  f o l l i a t e  e x p e t u n t  ; 'q u i  
t ra n s  a f t i s  i n le n e n G  a lia u e  A c a d e m ia ,  in t e r  p o c u la  &  a m ­
p le x u s  u e n e r e o s ,  a l iq u o t  a n n is , n ih il  a d d ifc e n te s ,  o m n ia  i e  
f c i r e  fu n u la n t  j  q u i  u ix  n e c e f ia r i is  i n f t r u & i  fu b G d iis , i e  
C r o e f o  d i t io r e s  f in g u n t ,  e f f e r u n t ;  q u i  o m n ib u s  u it iis  fc a -  
t e n te s ,  a l io r u m  n a e u o s  a c r i t e r  p e r f t r i n g u n t ;  q u i  in u id ia  
a c  l iu o r e  ta b e fc e n te s , t a b e q u e  d o r fa l i ,  n im ia e  u e n e r is  f r u -  
& u ,  la b o r a n te s ,  n o ft r a m  a d e u n t  V it e m b e r g a m , a c  d iu  a p u d  
n o s  e x  e a d e m  d e c u m b u n t  c a u fa  ; q u id  p o t e f t  in  ta li r e r u m  
f la t u  L e u c o r e a  n o f t r a  ?  q u a e  e iu sd e m  c u lp a ?  q u o d n a m  
c r im e n  ?  V e d r à ,  h o m in e s  d e m e n te s ,u it ia  iu n t ,q u a e ,u e il :r%  
q u o c u n q u e  e tia m  a b e a t is , in d iu id u i fu n t  c o m ite s ,  &  e a ru n -  
d e m  u b iq u e a u & o r e s  c a la m ita tu m . C o g i t e n t  i l l i ,  S E N E ­
C A E  e ft  m o n itu m , fi m u n d u m  ip fu m , n o n  m in u s  m o r t a ­
le m , q u a m  n o s  fu m u s , p r o u id e n t ia  p e r ic u l is  e x e m it ,  p o i f »  
ta m e n  a l iq u a n te n u s  n o f t r a  q u o q u e  p r o u id e n t ia  lo n g io ­
r e m  p r o r o g a r i  h u ic  c o r p u f c u lo  m o r a m , f iu o lu p t a t e s ,  q u i­
b u s  p a r s  m a io r  p e r it ,  p o tu e r im u s  r e g e r e  a c  c o e r c e r e .
X X I V .  D ifp l ic e b u n t  h a e c  m u lt is , m u lt iq u e  iisd e m  
g r a u it e r  o f fe n f i  e x  a n im o  &  u e r e  d ic e n t ,  fe  f tu d io r u m  a c  l i ­
b e r a liu m  a r t iu m  e r g o ,  V it e m b e r g a m  n o n  u e n if le ,  fe d ,  u t , 
q u id  ib id e m  c o n t in g e r e t ,q u id  g e r e r e t u r ,u id e r e n t ,n o t a r e n t ,  
icb hin, fu n t  e o r u m  ucYba/esStudirens rregen nicbtaufdie F -  
viuevfit aetgegangcn fonder n mici nur da umzufcbenjinddasje- 
vige, was dapasfiretfiAcbt zu nchmen. S e d , n o n  o p u s  e f t  
h a c  tu a  ta m  in g e n u a .c o n fe s G o n e  , c u m  fa & a  tu a  id e m  p la ­
n u m  fa c ia n t , a c  c la r i i l im is  e x p e r im e n t is  a b u n d e  d o c e a n t ,a c  
d e m o n ft r e n t .  P r o b a n t  id e m  p o r r o  tu a , q u a e  u r g e s ,  deG - 
d e r ia ,  d e G d e r a n s h o m in e s  c o m m o d is  m o r ib u s ,q u i  a d  u ita c  
tu a e  r a t io n e m  &  c o n fu e tu d in e m  a c c o m m o d a t i  G n t , q u i­
b u s  V it e m b e r g a m  d e ft itu ta m  c G e , a G e r is , e x c la m a n s  : man 
hatt hier gar niemandevjnit dem man vern ant timgebev kavn. 
E n im  u e r o  m ir a r i  fa tis  n o n  q u e o ,  q u o d  h o m in e s  i im ilis  te-
L  2  c u m
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c u m  u itae  a tq u e  in d o lis  a p u d  n o s  r e q u ir a s , c u m  o m n ia  lo c a  
d iffo lu t is  a tq u e  in e r t ib u s  h o m in ib u s ,q u a lis  tu  e s , a b u n d e n t ,  
c ir c u m flu a n t . D e fe c tu s  ig it u r  fo c ie ta t is  t ib i  c o n g r u a e  a c  
g r a t a e ,  m in im e  in  h o m in u m  a p u d  n o s  d e g e n tiu m  in o p ia ,  
a u t  e o r u m jn o r ib u s ,  fe d  in  tu i in g e n i i  a u fte r ita te ,  fo c o r d ia ,  
itu p id ita te ,  f lu lt it ia , in c o n fta n t ia , a u t in  ip fa  u ir o r u m  d o c to ­
r u m , q u o s  a d ire  d e b e s , fu g a , d o n fift it .  M a x im u m  p r o ­
f e t o ,  in  h o m in is  u ita ,  &  h a n c  c o m ita n tiu m  r e r u m  ad- 
u e r ià r u m  a tq u e  a e r u m n a r u m  u i  &  c o p i a , fo la t iu m  
p r a e b e n t  c o n g re iT u s  fe r m o n e fq u e  h o m in u m . M a x i ­
m u m  p e r a e q u e  d e tr im e n tu m  a tq u e  in c o m m o d u m  c r e ­
a t  m o r ta lib u s  c o n fu e tu d o  a tq u e  a m ic itia  m in u s  fe le & a . 
T a l e s  i g i t u r , q u ib u s  fa m ilia r ite r  u t e r is , a d h ib e n d i, q u a le s  
c o m m e n d a t  S E N E C A ,  a liq u is  u ir  b o n u s , a it, e lig e n d u s  e ft ,  
a c  fe m p e r  a n te  o c u lo s  h a b e n d u s , u t f ic  ,  ta n q u a m  i l lo  
fp e & a n t e ,  u iu a m u s , &  o m n ia ,  ta n q u a m  i l lo  u id e n te , fa ­
c ia m u s  j n u lla  q u ip p e  re s , u ti fu b iu n g it  L I P  S I V  S ,  m a g is  
a n im is  h o n e f t a in d u it , d u b io s  &  in  p ra u u m  in c lin a n te s  re -  
n o e n t a d  r e c t u m , q u am  b o n o r u m  u ir o r u m  u fu s  a c  c o n -  
u i i t u s .  D e c e t  c o n tr a ,  m a lo ru m  c o n fu e tu d in e m , n o n  iè - 
c u s  a c  p e ite  in fe c to s ,  f u g e r e ,  a c  fa m ilia r e s , n o n  p la c itu ­
r o s  ta n tu m , fe d  &  p r o fu t u r o s ,  n o n  e o s ,  q u i o m n ia  l o ­
q u u n tu r  a d  g r a t ia m , fe d  q u i a d  ia lu te m , n e c  q u i a fie n - 
t a n t u r ,  fe d  q u i f in c e re  a d m o n e n t ,  f e l ig e r e  ; n a m  a ffe n - 
t a t io ,  n e  ad  i l lu d ,  c u iu s  f la g ra m u s  d e f id e r io ,  p e ru e n ia -  
m u s ,  d u m  fu a d e t ,  iam  p e r u e n i f fe ,  im p e d it ,  r e i t à  u e r o  
a d m o n it io ,  i l lu c ,  q u o  c o l l im a m u s ,  n o s  p r o u e h i t , d u m , 
q u a n tu m  fu p e r f i t ,  &  q u o m o d o  c o n f ic ie n d u m  i i t ,  d o c e t . 
H is  m o n it is , te  n o n  a m p liu s  e g e r e ,r e fp o n d e s , te  a n n is  iam  
fu p e r io r e m  e f f e , o p t im o q u e  p ra e d itu m  g u ft u ,u t  ip fe m e t, 
f in e  h u iu fm o d i m o r u m  m a g i f t r i s ,q u id  t ib i c o n u c n ja t , d i­
ju d ic a r e  q u e a s ;  te  fa lt e m , in i t a s ,  c u m  u e n u ft is  a c  c o m ­
m o d is  p u e llis  a c  fo e m in is  u e r fa n d i c u p id ita te  t e n e r i ,  q u a ­
le m  c o n fu e tu d in e m  V it e m b e r g a e  r e p e r i r i  n e g a s ,  h a c  ef-
• ' · '  fu là
fu fa  q u e r im o n ia  : es feb let in W ittenberg an Convevfati-  
07i  in it artigen und galanu n  Frauenzim m er. C o m m e r c i­
u m  a c  c o n g r e f lu s  c u m  p i is  a c  p r u d e n t ib u s  m u lie r ib u s , 
p e r a e q u e  u t  u i r o r u m , m a g n u m  q u id  a d  e m e n d a n d o s  a- 
d o le fc e n t u m  m o r e s  c o n fe r t . L o n g e  a lia s  u e r o  fo e m in a s , 
a l ia m q u e  c u m  iis  c o n fu e tu d in e m  tu q u a e r is  ,  n o n  p e r ­
p e n d e n s  ,  q u o d  in  ta li c o n c e n t u s  a c  c o ì f im e r c i i  fu a u ita te  
e x it io i ìf f im u m  c o r p o r is  a n im iq u e  u e n e n u m  d c l i t e fc a t ,u t i  
fe q u e n t i  p r o u e r b io  o p t im e  d e c la ra n t  I ta l i  : una belladon­
na e Faradifo del ocbio,  e Purgatorio della borfa ,  e inferno 
dell anima ;  b e l la  p u e lla  q u id  e l i  ?  P a r a d ifu s  a m a n tis  o -  
c e llis  * m a r fu p ip u r g a n s , a tq u e  a n im a e  p h le g e to n . H u n c ,  
f t u d io fe  ,  c a u e  P a r a d ifu m , ta lia  c r e fc u n t  i l l ic  m a la  m a lo  
p e r p e t ie n d a  tu o . A u d i  p a r i t e r ,  q u a e  t ib i d e  m u lie r ib u s ,  
p r a e c e p ta , d a t B  Ο Ν  A ,  ( o )  fh c la  e f l  m u lie r  a  D E O  a d - 
i u t r i x  u i r i ,  fe d  d o lo  fe r p e n t is  p e r fo n a m  fu ra fit  h o f t i le m ; 
n ih il  in  i l l a ,  n if i  q u o d  fe r ia t ,  u r a t , in te r fic ia t  ; n u lla  e i t  
h y a e n a ,  n u llu s  b a f i l i f c u s ,  q u i  c u m  illiu s  u o c e  &  o c u l i s  
c o n f e r r i  p o f l ìt .  A h  ! f u g o  e iu s  a fp e & u m  , fu g e  c o l lo ­
q u iu m ,  q u ic u n q u e  tu am  am as fa lu te m . ( .Ju id  p lu r ib u s  
o p u s  ?  a n t iq u iifim u m  u ir o r u m  fa p ie n tu m  e ft  fc itu ra , a p e r -  
tifiiin a  lu c e n s  d e m o n  fh a t io n e  : q u o d  in te r  fo e m in a s  q u i  
n u t r iu n t u r , n o n  m a g is  P ap ere  p o f i in t ,  q u a m  b e n e  o le r e ,  
q u i  in  c u lin a  h a b ita n t.
X  X  V .  S iu d io f i  i g i t u r , c u m  a n i m o s  r e l a x a r e  &  d a r e  i c  
i u c u n d i t a t i  u e l i n t ,  c a u e a n t  i n t e m p e r a n t i a m ,  f u g i a n t  l i b i d i n e m ,  
m e m i n e r i n t  u e r c e u n d ia e .  D e t u r  a l iq u id  a e t a t i ,  c u m  C I C E ­
R O  N  E  ( p )  m o n e o , f i t  a d o le f c e n t ia  l ib e r io r ,  n o n  o m n i a  u o lu -  
p t a t i b u s  d e n e g e n t u r ,  n o n  f e m p e r  f u p e r c t  u e r a  &  d i r c f t a  i l la  r a ­
t i o ,  u i n c a t  a l i q u a n d o  c u p i d i t a s  u o l u p t a s q u e  r a t i o n e m ,  d u m m o ­
d o  i l la  i n  h o c  g e n e r e  p r a e f e r ip t i o  m o d e r a t i o q u e  t e n e a t u r :  p a r ­
c a t  i u u e n t u s  p u d ic i t i a e  f u a e ,  n e  f p o l i c t  a l i e n a m ,  n e  e f f u n d a tp a -  
t r i m o n i u m , n e  f o e n o r c  t r u c i d e t u r  , n e  i n c u r r a t  i n  a l t e r i u s  d a ­
m n u m  a t q u e  f a m a m , n e  p r o b r u m  c a f t i s ,  l a b e m  i n t e g r i s ,  i n f a -
L  3 m i a m
. (o )  M a m id u d io n c a d e o d u m  p.aax. (p )  Orat. pro M. Caelio.
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m i a m  b o n is  i n f e r a t ,  n e  q u e m  i n r c r i m a r ,  n e  in t e r f i t  i n f id u s ,  fce,- 
l e r c  c a r e a t  ; p o l i r e m o ,  c u m  p a r u e r i t  u o l u p t a t i b u s ,  d e d e r i t  a l i ­
q u o d  t e m p o r i s  a d  l u d u m  a e r a t i s ,  a t q u e  a d  i n a n e s  l u f c e  a d o l c -  
f c c n t i a e  c u p i d i t a t e s , r c u o c e t  fc a l i q u a n d o  ad  c u r a m  r e i  d o m e *  
f t i c a e ,  r e i f o r e n f i s , r e i p u b l i c a e ,  u t  e a ,  q u a e  r a t i o n e  a n t e a  n o n  
p c r f p c x c r a t , f a t i e t a te  a b i c c i l l c , e x p e r i e n d o  c o n t e m p l i fic u id e a tu r .  
H a e c  u e r b a  m in u s  r i r c  e x a m i n a t a ,  ac  i in i f t r e  e x p l i c a t a ,  m u l t i s  
a r r i d e b u n t ,  m u l t i q u e  u r g e b u n t ,  q u o d  ex  C i c e r o n i s  m e n t e ,  o t i i  
n o n  m i n u s ,  q u a m  n e g o t i i  r a t i o  e x t a r e  d e b e a r ,  V i t e m b e r g a c a u ­
t e m  o m n i a  d c c f l e ,  q u i b u s  c u m  u o l u p t a t e  o t i u m  i m p e n d i  q u e ­
a t .  Q u i d , q u a c f o ,  u o b i s ,  o t i o  b e n e  lo c a n d o  a c c o m m o d a t u m ,  
a p u d  n o s  d e e f t  ? n o n n e  c o r p u s  t u u m  e q u i t a n d o ,  f a l t a n d o ,  ali* 
i f q u e  m o t u u m  g e n e r i b u s  e x e r c e r e  p o t e s  ?  n o n n e  a m o e n i f l im is  
lo c i s  lu c i fq u c  L e u c o r c a  n o f t r a  a b u n d a t , q u a e  a m b u la t i u n c u l i s  
f e r u i u n r ?  A ft ,  n o n  p e r g u n t  p l u r i m i , q u a  e u n d u m , f e d  a b e u n t ,  qua 
i t u r ,  q u id  fit f u t u r u m ,  m i n u s  c u r a n t e s ,  m o d o  p r a e f e n t i b u s  u o ­
l u p t a t i b u s  e x  u o t o  f r u a n t u r .  E x  h o c  p a r i t e r  f u n d a m e n t o  h u i u f -  
m o d i  i n e r t e s  ac  fp u r i i  m u f a r u m  a l u m n i ,  n c g l c f l i s  p r o r f u s ,  q u i ­
b u s  i n c u m b e r e  t o t o s q u e  fe a b d e r e  d e b e n t ,  R u d i i s ,  o m n e  r e m -  
p u s  t r i c i s ,  n u g i s ,  o t i o ,  l u x u ,  L d o ,  p c l f im e  p e r d u n t ,  & ,  fi con* 
l u c t a r u m  n a e n i a r u m ,  m o r e  i n f a n t u m ,  p c r t a c i i ,  n o u a s  n o n  i l l i -  
c o  in  p r o m t u  h a b e n t ,  V i t c m b e r g a m  d e n u o ,  t a n q u a m  l o c u m  i n ­
u t i l e m , u o l u p t a t i b u s  R c r i l c m ,  o m n i  u a c u u m  ju c u n d i t a t e , a p e r t e  
r e p r o b a n t  &  c a l u m n i a n t u r ,  m a x i m u m  h o c ,  V i t e m b e r g a c  d e d e ­
c u s  a t q u e  o p p r o b r i u m  iu d i c a n t e s ,  q u o d  p u b l ic i s  ac  f p le n d id i s  
a e d i f ic i i s ,  i n f u fu m  C offe 3 C &  T h e a e  p a r a n t ib u s  a c  u e n d e n t i b u s ,  
f ir  d e l i m i t a , es ìf l  n iebt eim nàhl ehi recbtfcbajfcn Coffe e- 
J f a u f in  JVittenbevg . R e p u g n a t  h o c  t u u m  d i c t u m  u e r i t a t i ,  
n a n i  m  ce ll is  u i n a r i i s ,  q u a e  lta liaem Y -K eiler  u o c a n t u r ,  i n f u ­
f u m  Coflfeae o p t i m e  p a r a t u m  q u o u i s  t e m p o r e  o b t i n e r e  p o te s .  
T a n t a m  u e r o ,  o b i i c i s , h o m i n u m  t u r b a m  ib id e m  n o n  r e p e r i r i ,  
q u a n t e  i t f d e m  loc is  I . ip l ia e  c o n f p i c i t u r .  B o n u m  h o c  l i g n u m  a t ­
q u e  omen e l i ,  d e f e n d e n d o  V i t e m b c r g e n f i u m  h o n o r i  f a u c n s . c u m  
i l u d i o f o s  g e n u i n o s  in  co l leg i is  P ro fe f lo E u m  f r e q u e n t e s ,  in  u in a -  
r i i s  c o n t r a  c e l l i s , &  c a u p o n i s ,  q u a e  h o f p i t i b u s  &  a d u e n i s  m in i -  
i l r a m  p o t i o n e s  e  fab is  t o l l i s ,  r a r o s  u c l  n u l lo s  effe d ecea r .  E t  
q u a e  u o lu p ta s  e x  h o m i n u m  tu r b a  ? t u r b a t  e a d e m  p r u d e n t i s  &  
fc d u l i  i lu d io f i  a n i m u m , m e d i t a t i o n i b u s  r e r u m  u t i l i u m  ac  n cc e f la -
r i a r u m
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r i a r u n i  a f f ix u m .  S e m  p e r  i n g e n i a  e x c e l l e n t i o r a ,  ac  n e r a  u i r t u -  
r u r n &  e r u d i t i o n i s  n o b i l i t a t e  n o b i l i a ,  f o l i t u d i n c m ,  f ib i ip f is  r c l i -  
f t a , q u a e r u n t ,  ac  m a x i m a m , e x d i u i n o r u m  c o n t e m p l a t i o n e  a t q u e  
s d m i r a t i o n e o p e r u m ,  u n l u p t a t e m  . c a p i u n t , d i l i g e n t e r  a d u e r t e n -  
3 o ,  q u o d ,  q d o t i c s  i n t e r  h o m i n e s  f u e r i n t ,  f e m p e r  d e t e r i o r e s  r e d i e ­
r i n t .  Q u i d  p r .o fu n t  t a m  m a g n i f ic a  &  f p l c n d i d a  t h e r m o p o l i a  ? 
i n u i t a n t  a d o l e f c e n t e s  a d  l u x u m ,  o r i u m  , a l e a m ,  o m n e m q u e t u r ­
p i t u d i n e m .  N o n  o p u s  e f l  h u i u f m o d i  c o r r u p t e l a r u m  i l l e c e b r i s ,  
r e p r i m e n d a e , n o n  f o u e n d a e  c a e d e m  f u n t  ; p e r  Te i a m  a d  o m n i a  
u i t i a  p t ìo c t iu is  p r o m t a q u e  f e r t u r  i u u c n tu s .  Si u c r o  h o m i n u m  
m d k i r u d o  t e  n d e o  d e l e g a r ,  n u n d i n a s  ac  r u r i c o l a r u m  p a g a n a l i a  
f r e q u e n t e s ,  u b i  fbrcaifis  t u i  f i m i l e s , ,h o m i n e s  n e m p e  d e l id e s  ac 
A o l i d o s ,  q u o r u m  p i e n a  fune o m n i a  , i n u e n ic s .  S e d  a l i u m  ,  u o -  
• b i s , ! o N o { è r i , l o n g e  m e l i o r e m  l o c u m ,  c u m q u e  fa t i s  f p l c n d i d u m  
■& m a g n i f i c u m  , a l i u d  h o m i n u m  c o n f l u e n t i u m  c o m m e r c i u m ,  A -  
- c a d c m io a m  I c i l ic t t  B i b l i o t h e c a m ,  c u iu s  u f u s  h is  q u a u i s  h e b d o m a ­
d e  u o b i s  o f f e r t u r ,  c o n c e d i t u r , c o m m e n d o , c o m m e n d a n s  i n f ig n e m ,  
q u o  l i b r o s  l i b r o r u m q u e  a u & o r e s  M a r c u s  A n t o n i u s  I m p e r a t o r  
^ a m p l e & e b a t u r  * a m o r e m ,  e x  f c q u c n t i b u s  c i u f d e m  u e r b i s  m a n i -  
f e f t u m  ;  ct'Aot μ sv ίππων,οίϊλη ài cpvivi, αϊΚηι θηρίων, εξωοΊν, 
(ίμο12ε οί |3λ<ϋν κτη&εως να τΐΜ ίαςίχ ά^νζς ίίτίχιρα  πόΒος. I m ­
p e r a t o r  c t a t , q u i  h a e c  d i c e b a t  ; I m p e r a t o r  c o n f u e t u d i n c  a c m u l -  
t i t u d i n c  h a c  d e l e g a b a t u r ;  I m p e r a t o r e m  i g i t u r  i m i t a n s ,  n o f l r a m  
f r e q u e n t e r  f r e q u e n t a n d o  b ib l i o r h e c a m ,  m e l iu s  t ib i  tu i fq u e  r e b u s ,  
q u a m  a d e u n d o  t h e r m o p o l i a , p r o u i d e b i s .  Q u a n t a e , q u a c f o ,  f e l ic i -  
t a t i s c i t ,  t i b i , I O S E P H I  H A L L  ( q ) u e r b i s  u iu s ,  a c c l a m o ,  p o l l e  t c  
h e i c  a b l q u c  o m n i  n e c r o m a n t i a e  c r i m i n e ,  q u e m l i b e t  p r i f e o r u m  
H e r o u m ,  d o f l r i n a e  f iu c  h u m a n a e ,  f i u c d i u i n a c ,  f t a t im  e u o c a -  
r e ,  ac  c u m  i is  d u b ia  tu a  o m n i a  l i b e r r i m e  c o m m u n i c a r e  ; p o f l e  
t e  p r o  l i b i t o  t o r a s r e u c r e n d o r u m  p a t r u m  a c u t i f f i m o r u m q u e  d o -  
f t o r u m  f y n o d o s  a b  o m n i b u s  t e r r a e  p la g is ,  f u f l r a g ia f u a  t ib i  d e  a r ­
d u i s  q u i b u s q u e  f u b o r r i s q u a e f l i o n ib u s ,  n o n  t e m e r e  illa  q u i d e m , f c d  
m a t u r e  d ig e i l a  l a tu r a s ,  c o n u o c a r e .
X X V .  C u m  ig i t u r  o m n i a , q u a e  L c u c o r e a  n o f l r a  p(>ifidet ,ue-  
f t r i s ,  o N o f t r i , c o m m o d i s  a t q u e  e m o l u m e n t i s  f e r u i a n t  & c o n d u c a n t ,  
p o f l r c m u s ,  q u i  i i s d e m  p a r i t e r  g r a t i f i c e t u r  a t q u e  o f f ic iu m  f u u m
p n  e f fe r ,
(q )  Mcdit fu b i t  p  9 6 . r a e d i t  7 1 . ad conlpcct. biblioth. inftru&iiiimac·
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p r a e f t c t ,  c l ic  n o lo ,  o m n e m  p o t i u s  i i s d e m  p r o u c h c n d i s  c u r a m  ac  d i ­
l i g e n t i a m  a d h i b e b o ,  id  c o g i t a n s  f e m p e r , '  id  u n i c e  a g e n s , u r  u a r i a m  
p r a c f i d i o r u m  ( i n i t a t i s ,  q u i b u s  e g e t i s ,  n a t u r a m ,  ac  d i u e r f a m  eo -  
r u m . i n  d i f c r e p a n t i b u s f u b i e & i s ,  fan is  a t q u e  a e g r o t i s ,  o p e r a t i o n e m  
e n u c l e a n d o ,  u o s a  m a la e  c o r r u p t e l a  c o n ( u c t u d i n i s , & a b u f u ,  fe lic i  a d  
u f u m f u c c e f i u  d e d u c a m .  D e f id e ra r ,  p o f e i t  &  f la g i ta t  i d e m ,  offic ii  
m e i  m i h i  c l c m c n t i f f lm c  d a t i  a t q u e  i n iu n & i  m u n u s ;  m u n u s , i n q u a m ,  
F r o f e f l o r i s  P a t h o l o g i a e , q u o d  t e n u s  h a c  u i c a r io  n o m i n e , l o c o  N o b i ­
l i s  D o m i n i  d e H e u c h e r , R e g i i  A r c h i a t r i  a t q u e  a u l a e  C o n f i l i a r i i ,o b t i ­
n u i ,  a d m i n i f t r a u i ,  ac  q u o d  a Serenissimo et Potentissimo Principe 
ac D  oMi n o  , D o m i n o  F R I D E R  I C O  A V G  V S T O ,  
S a r m a t a k v m  R ege e t  E l e c t o r e  S a x o n i a e , ce ­
t e r a ,  D o m i n o  ac  P a t r e  P a t r i a e  &  N u t r i t o r e  n o f l r o  cle- 
m e n t i f f i m o ,  m i h i  i a m , r a e o  n o m i n e  f u f e i p i e n d u m  a t q u e  o b e u n ­
d u m ,  i m p o l i t u m  &  m a n d a t u m  e f t ,  i d e m  e x i g i t  a c  p o f t u l a t .  
Q u a m  l i n g u l a r e m  A  v g v s t  i s s i m i  A V G  V S T I ,  M axi ma  R e * 
c i s  a c  D o m i n i  e t  P r i n c i p i s  i n d u l g e n t i a m ,  u t i  d e u o t i f f im *  
d e u o t i  a n i m i  p i e t a t e  &  r e l i g i o n e  u e n c r o r , c o l o ,  f u f p i c i o , i t a S u m m i  
a u x i l i o  N u m i n i s f u f l ù i t u s , o m n i  A u d io  , o m n i q u c  o p e r a  &  c o n f i l i c i  
c u p i d e  a d  id  a fp i r a b o ,  e n i t a r  a c c o n t e n d a m ,  u t  i m p o l i t a e  p a r t i b u s  
p r o u i n c i a e  r i t e  p e r f u n c t u r u s ,  d e  p r o m o u c n d o  a t q u e  a m p l i f i c a n d o  
D e i  h o n o r e  & g l o r i a , i u u a n d i s q u e  a t q u e  a u g e n d i s h u i u s A c a d e m i a c  
& Ciuitatisemolumentis,commodis atque incrementislèmpcriòllicitus in- 
ucniar. Aulpicatutn fauftumque, quod Deus faxit, in Lectionibus meis 
Initium, quas,impoliti partibus officii aliquo modo facturus fatis, uobis, o 
Nottri, oftero, a diucrlarum omnibulquc familiarium rerum,qui bus quotidie 
fruimur, quas in deliciis habemus, quas iam petulanter ncgligiinus, iam 
au idc  requirimus *K; perlequimur, quibus modo prudenter utimur, modo 
pertime abutimur,examine exordiar, exoria, morborum, internis exter- 
niiquc partibus infertorum,explicatione, pertexam. Quacuocquauis he­
bdomade horas lectionibus pathologico- medicis,& duas quauis hebdoma­
d e  horas lectionibus pathologico - chirurgicis impendam. Impendi his 
maiori fru&u ftudinnoftra{pollent, fl Noiocomium & O rphano tropheum , 
quale Torgauienfc, Waldheiincnic, Hallcnic, Viteinbergae, publicis limi­
tibus inrtiiuerctur, inrtitiuoquc eodem uberior Protcllbribus Anato- 
miac &  Pathologiae occafio & anfa Antoni corporum humanorum natura- 
lem ac practcrnaturalcm in diucrrts cadaueribus dcmonrtrandi, ac rtudio- 
fos medicinae ad exactius Pathologiae exercitium, q u o d  alii Praxin clini­
cam  dicunt, dcducemii, fuppeditaretur. Pia haec (unt uota, uotisDEVS 
annuat piis, atque I S T E ,  quem  re ru m  m earum  habui 
P R  I N C I P I  V M ,  Iit quoque 
F I N I S .
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